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8A A     O OS 
Ce  e é u e a é é  éa isée  a s  e ca  e  e  a co  e  io   e
 ec e c e  u    é  ie  19    assée e   e  e Ce   e  égio a 
  I  o a io  e   e   a s e    ec  o ogique e  Méca ique   I e-
 e-  a ce (C I   MECA  e   e  a o a oi e  e  ec e c e e 
  E u e su   es Mu a io s I  us  ie  es  u Ce   e  e  o o ique
I  ég ée   I e- e-  a ce ( A EMI/C II    e  a    e   emie 
semes  e  e   a  ée 19   
E  e a é é co  ui e  sous  a  i ec io  scie  i ique  e
 e  ami  CO IA    i ec eu   u  A EMI    o esseu   e Scie ces
Eco omiques à   U i e si é  e  i  e I   a  u e équi e  e
c e c eu s  com osée  e E ia e  A  Y  a    o o ogue  mem  e  u
 a o a oi e   A    o o ogie U  ai e  u C  S  c a gée   é u es
 A EMI  e   e A  au    A  AI  E  éco omis e   i ec eu   e
  Associa io    a çaise  e  o o ique I  us  ie  e  e   e
O i ie  WEI S EI     o esseu   e Scie ces Eco omiques à
  U i e si é  e  i  e I 
Que  ou es  es  e so  es qui o   acce  é  e  ous  ece oi  
sou e    o gueme   e   a  ois même à   usieu s  e  ises 
  ou e   ici   e   essio   e  o  e   o o  e g a i u e   eu s
  écieuses co   i u io s e   eu s amicau  co sei s o  
 a geme   co   i ué à  a  o  e  éa isa io   e ce  e é u e 
 ous  e o s à  eme cie  éga eme    ous ceu  qui o   co  a o é
à  a  éa isa io   e ce   o e   e   a  icu ie  A   é  A  ACO 
 ie  e  E   A      i i  e COI  E    ea  C au e GUI O  
Gio  a o GUI  EM  Ma ie C au e  IA  A   C au e  EUI  E   es
mem  es  u C I   MECA  Messieu s  A  EAU   OU  AI e  WA    e 
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 NTR D  T  N :  BJ T  T PL N D  L    T D  
Su   a  ase   u e  é i i io    éa a  e Cie  a   o uc ique
e  e  ue comme  
" a  ec  o ogie co ce  ée  a    u i isa io   e
sys èmes   au oma isa io  i  ég és à   ai e  es
o  i a eu s  ou   a comma  e e   e co   ô e  e  a
  o uc io    u e ma iè e g o a e  c es -à- i e  e
 a co ce  io   usqu à  a  i  aiso   u   o ui " 
  é u e   o osai   e   sui  e u    i  e o  ec i   
   C ntr b  r à l  nv nt  r   t à l év l  t  n d  
 nt rv n nt 	  n	 pr d  t     d n 	 l 	 ré   n
fr n  l  nn , d n        p  t  t nt    nt t t f     
   l t t f   
2  Ev l  r l    n èr  d nt l   t       nd  tr  l 
fr n  l  n    nt pénétré  p r l  pr d  t      
3-   r  l r d   pr p   t  n ,  dr   é   n t    nt   
C n   l  é   n l d  l Il  d   r n   (Id   p  r  n 
p l t     d  dév l pp   nt d  l  pr d  t    .
 a s  es  imi es  e  em s e  moye s im a  is  ce   i  e
o  ec i  a é é sys éma iqueme    ou sui i   ou   a  o  e
i  e  ige ce  u   ése    a  o     e  ec eu   oi  ce e  a  
ê  e a e  i  es  oi  s sui a  s  
1- U e  é  e io    é imi ai e su  l    nt n  d  l 
pr d  t     l  d v r  té d     t  r   t d    nj  x
    ll   br t  a  a u i  is e sa  e    o  ec i   e ce
 a  o     o mu e   es   o osi io s e   ue   ai e   es
 éci eu s  a s  eu  c oi   a ame é ses au eu s à  o  e    n 








































 -  e ce  oi    e  ue   a    a  é  e io    éo ique que  es
e quê es  e  e  ai  e  ec uées o   mis e  é i e ce   i  é ê 
  ès  imi é   u e  éma c e à   é e  io  e  aus i e   e  y e
" é e  oi e"( 1    e  e  a    ece se   a s  e  é ai   a
mu  i  ici é  es ac eu s e   a  a ié é  e  eu s c am s
  i  e  e  io   S es  au co   ai e  a i eme   im osée  a
 écessi é   u e dé  r h  à   r  tèr   tr té     ,  isa   à
 oca ise   es e  eu   ec  o ogiques c és  o    es méca ismes
rè l nt l  d n       d  n   bl   u  omai e cou e   
3-   us   éciséme    e   e a   com  e  o amme    es  ema ques
 o mu ées  a   os i  e  ocu eu s  u C I   MECA I   au cou s  e
 i  é e  es  éu io s  e   a ai  i  e mé iai es    é u e a
 é i é éme   mis   acce   su    ois  oi  s  
3 1    év l  t  n d  l    p   té d  ffr , t  t
 pé   l   nt  n   t èr  d  r  h r h  pr d  t    , e   a
ma iè e  o   e  e es   e   eu  e co e  a a  age  ê  e
mo i isée au se  ice  e   a a cée  e   i  o a io   a s
  i  us  ie   a ci ie  e 
3        tr n f rt  d  t  hn l     - o amme  
 e s  es  MI-  qu i s s e  ec ue   au   a e s  e  éseau 
ca  i s i s i ués au ou   e G a  s G ou es  ou qu i  s agisse
 e mo a i és  e   a s e   ( e co  aissa ces   e sa oi - ai e 
ou  e  ec  iques      éma a    es i s i u io s
  o essio  e  es  e  ec e c e 
3 3     l     n  h r h  r   nd  tr  l  e  i  
 o   c acu  s acco  e au ou    ui à  eco  aî  e  e  ô e c é
 a s  e   ocessus  e mo e  isa io   Au- e à  u co s a  
  é u e s es  e  o cée  e  e é e   es o s ac es qui se
  esse   au  e  o ceme    e   éc a ge  é à e gagé  mais e co e
"e   oi  i  és"  e   e i  us  ie s e  c e c eu s  es
 a o a oi es  u  ics  ou    o ose  que ques o ie  a io s
susce  i  es  e  e co so i e   e ma iè e  u a  e 
1   o o s  e   us que  e  e s " é e  oi es" e is e    O  y  e a me  io 








































Au  o a    ou  e  a  i a   u e   éoccu a io    é a ua io   u
 o e  ie  g o a     é u e s es   oca isée su  l   tr   
   p   nt       nt  ll   d  l  nn v t  n  t d  l 
  d rn   t  n       n t t  nt : l     h r h , l 
 r n f rt d  t  hn l      t l    MI,  a s u e a   oc e
 égio a e 
 ès  o s   e   a   u  a  o    eu  ê  e é o cé  
      t  n I :    pr d  t    ,  n    r  tér   t  n p  r
l   t  n,   ocè e à u   e é age  es ac eu s e   es e  eu 
 e me  a   au  éci eu   e  éce e   es  ig es  e  o ce su 
 esque  es u e ac io   eu  ê  e assise 
      t  n II :    h r h   t  ffr  pr d  t      n Id ,
comme ce à sa is ai e à   o  ec i    é a ua io   u  o e  ie 
 égio a   E  e me  e  é i e ce   ou  ce qui co ce  e  a
 ec e c e - o amme    u  ique- e  à u  moi   e  i  e
  E seig eme   Su é ieu   que   o   e   a ci ie  e e 
  o uc ique es  moi s  uissa  e e  moi s  ic e qu o   e
 ou ai  a   io i  e  e se   Au cou s  u  em s  u e ce  ai e
 é  écia io  es  même  e ce  i  e   
      t  n III :  MI, l Art d ff   l        r    l d 
tr n f rt, es  co sac ée à   a a yse  es   a s e  s  e
 ec  o ogie  e s  es  MI  A  ès a oi   a  e é  a  e  e
im o  a  e   e  ec i s qu a co  u  a  égio    a ci ie  e  a s
3  es   g a  s  ô es   o uc ique (au omo i e  méca ique e 
gé ie é ec  ique    aé o au ique au co   ai e co  aissa   u e
  og essio      acce   es   o  é su    ois mo a i és
 i  é e  es e  co   as ées  e   a s e      es  ou e  es
co  e  io s  e      tr  t n   Gr nd  Gr  p    MI,  es
i s i u io s  égio a es que so    es M I C EA I, e 
  essaimage d     dr  .  a sec io  co c u  su 








































      t  n I          l t  n  Ch r h  r  Ind  tr  l ,
se  oca ise su  u  e  eu c é  sa s cesse  e é é e   isséqué au
cou s  e   é u e  A  a  i    e quê es e    e   e ie s  e  e
a ou i   o amme   à  a mise e  é i e ce   u e "t p l     d  
tr n f rt " su   a  ase  es  i  é e  s "  dèl   d 
dév l pp   nt" a o  és  a   es  a o a oi es  e  ec e c e 
      t  n   :  r p   t  n   t        nd t  n , c ô 
  é u e  E  e  o mu e u e sé ie  e se     o osi io s qui
 ise    a   à f v r   r l    n t t t  n  t l 
r nf r    nt d  l  ffr  pr d  t     qu à assu e  u e
mei  eu e   r  l t  n  t d ff    n d      pét n     t







































8   
  PR D  T     :   R  T R    T  N P  R L   T  N
  o uc ique    e  éo ogisme  écemme    o gé e  assem  a    es
 eu    emiè es sy  a es  u mo    o uc io  e   e su  i e
 ique"  sou e   em  oyé  ou   es  ec  iques  ou e  es  a  ai 
 o  u e  Comme sou e    ce succès es  sa s  ou e  û  au moi s
e   a  ie  à sa  o ysémie( 1    e  ce  e  i e si é  e se s
au que s   usage  é è e e   aî e  es i commu ica i i és 
Comme  a s u e au e ge es ag o e  c acu  y   ou e ce que  ui
même a  o  e   ous  e  é oge o s  as à  a  èg e  e  e 
c e c a   à  o  e  ou  à   écise   e co  e u   o uc ique   ous
e  e  o s  ou sui  e  es o  ec i s   écis  que   o   eu 
 ésume  comme sui   
-   a o    a  é i i io  se  i a à  a ise   e c am   e  o  e
é u e   es   o  iè es e  e  es que  ous  e sau io s   a c i  
- E sui e e  su  ou    ous c e c e o s  ès ce  i eau
i   o uc i  à  é i  e  ce  ou    emie  message    a
  o uc ique se  é i i  moi s  a    é o cé  e ses  i  é e  s
com osa  s que  a  l  n t r  d   r l t  n     
  ét bl    nt  ntr  l      p   nt .   e  icaci é   u 
 o e  ie    o uc ique que co que es  su  ou   o c io   e  a
   l té d    nt rf    ,  e   i  e ac i i é e   u  y amisme
 es  a  o  s e   e  es ac eu s 
- E  i   e  co o  ai e  c es  u e déf n t  n  n v   d 
"l   t  n" que  ous c e c e o s à é a  i   Au se s où  a  ès
a oi   e é é  es ac eu s  c es   a ques io   es r l t  n 
p  v nt    prêt r à   t  n  ou  acc oî  e  e  y amisme e 
  e  icaci é  e   e sem  e que   o  a   o  o  i a 
1   o ysémie    ou   es  i guis es e   es sémio ogues  ce  e me  ésig e
 e ca ac è e   u  sig e (mo   qui  ossè e   usieu s co  e us








































A  ès a oi   a  e é comme   e   ou quoi  a   o uc ique es 
 ou ou s u  " bj t à   n tr  r " (1 1   o  suggè e qu au
 o   e  e es   ou    i  us  ie  e mo e ac ue   e    t  n d 
l     pl x té (1     a a    e   o ose  u   e é age  e ses
  t  r   t  nj  x c és (1 3  
 . . U  O  E  A CO S  UI E
  é e   e e    éam u e  o  e   e  a   o uc ique u e  é i i io 
sim  e e  qui  asse   u a imi é   e è e ce  ai eme    e  a
gageu e   ous  es ou  ages   a  o  s  a  ic es e   éc a a io s
qui s a  ac e   à  o  e  u  co  e u à ce  éo ogisme    o ose  
e  e  e  c acu   eu    o  e  é i i io  
 ace à ce co ce    isso a    o   eu  soi   oue   a   o oca-
 io   soi   e  e   a  a i omie ( 1    A   ai  i e   es  eu 
a   oc es so    oi    ê  e e c usi es   a   emiè e i  i a   à
 a mo es ie  ou   a seco  e  E   ou  é a   e cause   ous  e
  é e  o s  as ici   o ui e  A  é i i io   e  a   o uc ique 
 ou  au   us   a s   es  i  qui   ési e à ce  e é u e 
s a  ac e a- -o  à u e a   o ima io    og essi e  u co ce   e 
 e so  co  e u 
1 1 1  U    ISIO    O OCA  ICE
Comme ço s  a  u e  ue é e gique   éso ume     o oca  ice(     
" a   o uc ique  ça   e is e  as    Sim  e goû   u
 a a o e  ce  e  o mu e  a i ai e  es i ée à
i   o ui e u e  e ue co sac ée   éciséme      à  a
  o uc ique ?  as seu eme    U e o i io  e  e  e 
asse   a geme    é a  ue  eu  que ce  e me  à  a
co so a ce u   eu  a  a e   e  ésig e  as g a  -
c ose  e   écis e   ecou  e u  co ce   u   eu
1   a i omie   c assi ica io    é éme  s 
     i i  e  O I O  a o s a  oi   au  i ec eu  Gé é a   e   I  us  ie i 
" a   o uc ique   é e o  eme  s  e  eu "  A  a es  es Mi es  mai- ui 








































 umeu   Ce sce  icisme es  com  é e si  e  
 é i a  e   o ée au  mi  e   a s o ma io s   a
  o uc ique  e ê   ou  à  ou   es o i eau   e  a
méca ique  a ec  es  o o s  ceu   e
  é ec  o ique  a ec  es comma  es  umé iques e 
au  es ca  eu s  ceu   e   i  o ma ique  a ec  a
  ou e  es  -AO e   es au oma es   og amma  es 
ceu   es  é écommu ica io s  a ec  es  éseau 
 ocau    e   e  ise  e  a  e  a     i  asio   e
  o   o ique a ec  es  ase s e  ce  e  es  ou eau 
ma é iau      a  co   e   e  e me  e   o uc ique
a  a ai  aussi  ie   o squ u e  MI  e     sa a iés
acquie   que ques au oma es   og amma  es que
 o squ u  g a    a  ica     au omo i es  éa ise
  u   es a e ie s   e i  es  es   us a a cés
  Eu o e  e  sem  e   eu i  i  i  é emme    a s
 es usi es  e co  ec io    e c aussu es   e
meu  es •  e méca ique   e  oue s   e  ic es  e
ci cui s i  ég és   e com osa  s e   é o   ou   a
co s  uc io    e yaou  s    em ou ei  age   eau
mi é a e    Où es   e  ac eu  u i ia   ?   
  o uc ique, ce   es  ma i es eme    i u e
 ec  o ogie,  i u    o ui .  o s   u e ma i-
 es a io   u  ique  éce  e qui  ui é ai 
co sac ée  à  aque  e  a  ici aie    es
 ou  a is es  e  a   esse  ec  ique   e  em s  es
ques io s- é o ses  u  ou e    a    u   es
assis a  s su  u   o  à  a  ois  e  é  esse e 
  accusa io    « a   o uc ique  qu es -ce que
c es  ? Ce   es   as u e  ec  ique   e  ou e
é i e ce   a  é i i   a   es gai s  e   o uc i i é
es  u e   aisa  e ie    e uis qu e  e e is e 
  ac i i é   o uc i e  umai e c e c e à amé io e 
sa   o uc i i é e    amé io e  A o s ?  a
mei  eu e   eu e que ça   e is e  as  c es  que
 a s  es au  es  a gues que  e   a çais  i    y a
 as  e mo   ou  e   a  e     "
 i  ec  o ogie   i   o ui    é i ie  a  ce qu e  e   es   as 
 a   o uc ique ga  e ai  ai si  ou e so  o aci é  E   ai    e
 e me a u  e is e ce  éga e    é osé  a    I I S  A A SYS EM
e  1979  ce  éo ogisme  ésig e se o   a  i me   e sem  e  es
ac i i és,  es ma é ie s e   es  ogicie s qui  ise   à
acc oî  e  a   o uc i i é  es e   e  ises
i  us  ie  es. Mais  comme  e  a  e  e   i i  e  O I O 
 é i i   a   o uc ique  a   es gai s  e   o uc i i é es  u e
  aisa  e ie  E  que  e se   e  a   o aiso   e  é i i io s qui








































1 1     ES I ÉES SIM  ES  OU  U E  A I OMIE
   b n f n t  nn   nt d  n   n té d  pr d  t  n
ré  lt  d  n  h r  n     bt l   ntr  l      h n  , l  
h     , l  r  n   t  n d  tr v  l  t l    r hé.
  é o u io   e   u   e ces  ac eu s  si e  e s accé è e   o 
 a i eme     eu  se   a ui e  a   es  i  icu  és ou  es c ises
  o e a    e  éca ages a  a us   u a eme    I   eu  e 
 ésu  e  u   e e   io e     e sys ème socia  é a   ag essé  a 
u e é o u io    o    u a e   e ma iè e moi s s ec acu ai e 
mais  ou  aussi   o o  e  o   eu  a ou i  à  es  ésu  a s
i  us  ie s ou éco omiques  éce a  s ou à u e  ég a a io   es
co  i io s  e   a ai  
 e  é a  ac ue   qu i   o  e su   a com é i i i é  es
e   e  ises  su   a  e  o ma ce  es moye s  e   o uc io  ou
su   a  e  i e ce  es sys èmes  e ges io   es  essou ces
 ec  iques   umai es e   i a ciè es  s i sc i   a s ce  e
  o  éma ique sim  e  O    es  iscou s gé é au   o  és e 
  a ce su    i  us  ie i  èg e    a eme    a com  e i é e  se
ca ac é ise     u ô   a    usage  e  accou cis  I s se
 oca ise   e   a  icu ie  sou e   su    u e  es  a ia  es
é oquées   écé emme   
 a s  es a  ées 197     acce    u  mis su  l h     :
  "e  ic isseme  " i  i i ue   es  âc es é ai  a o s sou e  
  ése  é comme  a c é  es   og ès éco omiques e  sociau  
 uis   a s  es a  ées 1975  o    ô a   a o  io   e  ou e  es
 o mes d  r  n   t  n d  tr v  l (équi es semi-au o omes e 
 a  icu ie     c é ai    é oque  u "mo è e" sué ois 
E  i    e uis  es a  ées 19    o  a  u  e e i   e   ima   e  a
t  hn     sous   e  e   u mo è e  a o ais e  g âce au 
imme ses  e s ec i es que  o   mi oi e   es   og ès  es
au oma ismes  E  moi s  e qui  e a s  o   ai si é é mises  ou 
à  ou  su   a se  e  e  o   eu  même  i e à  a mo e    ois
 a ia  es      omme    o ga isa io    a  ec  ique   es au  es







































8   
E  ou  e   e   ima   e  a  ec  ique se  ou  i   e   i ée 
a c ée  a s  o  e cu  u e  que  a  ec  ique a u e  ogique
  o  e e  sui  u  cou s i  é e  a   ; i   e  es e   us a o s
au   ommes e  au  o ga isa io s qu à   a o  e  e  à s y
a a  e   On p    l   pr blè          x  n      nt  n
t r    d    n é   n     t  n    l f   d  "ré   t n     
 h n    nt"l   fr  n  à l év l t  n qui se   esse  
i  a ia  eme    e a    es   omo eu s  u c a geme    e   essio 
 ou  à  a  ois sugges i e e  mys é ieuse 
Ces sc éma isa io s  e me  e    e co s  ui e  es  iscou s
co é e  s  comme i - co  ie    a s u   ays où   o  cu  i e
sou e    e goû   es sy   èses   i  a  es e   amassées  Mais
ce  e   o e sio  à  a sc éma isa io    es   as qu u e sim  e
co cessio  à  a  ogique  es mo è es mé ia iques   e  e es 
aussi   n èr  d  p n  r  t d    r. E  e es   e  e  e  
co é e  e a ec  e sys ème   ac io   es  ou oi s  u  ics e   es
g a  es e   e  ises  o   o  se   aî  sou e   à c i ique 
  e cessi e ce   a isa io     e somme   é i i   a  oie e 
mo i ise  es é e gies  e  se  o  a   su  que ques i ées
sim  es 
C es  ai si que  es sc émas   a a yse e    ac io   eu e  
a  i e  à occu  e   a com  e i é  es   é omè es  au  oi    e
co  ui e à  e g a es  éco  e ues (1 
O  mesu e à   ése   mieu   es e  eu  que  ecou  e ce
 oiso  eme    e  é i i io s  Aussi  a   io i é  ou    a a yse
  es   as  e   o ui e u e  é i i io   e co e u e  mais  e
com  e   e  a ma iè e  e  e se  e    agi  que  es  i  é e  es
 é i i io s e is a  es  égi ime   
 es  é i i io s  ece sées  eu e   ê  e c assées se o   eu 
ca égo ies   i ci a es    es u es  e è e     u e  é i i io 
 o me  e ou  é éo ogique(     e  a   o uc ique   es au  es   u e
 e é i i io  ma é ie  e ou i s  ume  a e 
1  C  Mic e   E  Y  "  o os  aiso  a  es su    au oma isa io "   A  a es 
 es Mi  cs   ° s écia   19 7 








































1 1  1   é i i io s  o me  es 
 a mi  es  é i i io s  o me  es  ece sées  o  a  e e u  es
e em  es sui a  s   ou  à  ai  i  us  a i s  e ce  e ca égo ie
  é o cés  
" a   o uc ique es    e sem  e  es é éme  s qui
au oma ise    a   o uc io   isco  i ue  e  ie s
ma é ie s "
  og amme   o uc ique    o  éma ique  e  o ma io  
    ESSO   A  A   ui  e  19   
 a   o uc ique  ai si  é i ie e  a  a e ce au   us sim  e  a
 ou   i a i é   au oma isa io   e  a   o uc io   isco  i ue 
Ce  e   emiè e  é i i io    i  ui  e  aucu e ma iè e u e
s éci ici é	 que co que  u c am  ai si	 ou e   
    t   t   t  n n   t p    pp r    v   l  pr d  t    .
Seu e  a  é é e ce à  a   o uc io   isco  i ue  o  osée à  a
  o uc io  co  i ue  sem  e ai  i   o ui e u e  ou eau é ;
mais  a mise e  oeu  e  e  ig es   a s e  s  a s   i  us  ie
au omo i e  ès  es a  ées 5   e     us gé é a eme     ou es
 es  o mes   au oma isa io   e  a   o uc io   e  ie s e 
g a  es sé ies   é ie aie    ou e s éci ici é à  a
  o uc ique 
 e  à   e  esoi   e  ou e  es  é i i io s qui s e  o ce    e
mieu    écise   a n  v   té  e  a   o uc ique  a   a  o   au 
 o mes e  au  mo a i és a  é ieu es  e   au oma isa io  
Ai si  
" a   o uc ique cou  e   e sem  e  es  ec  iques 
mé  o es  équi eme  s  mac i es   ogicie s 
 e me  a     au oma ise  e   e   e i i ise   a
  o uc io  ( 1  ”
1  GII  A   G ou eme   I  e   o essio  e   es I  us  ies  e  a








































Ou e co e  
" e co ce    e   o uc ique  ecou  e  es
 ec  iques   es équi eme  s e   es se  ices
co cou a   à   t   t   r  e  aço   l b l   t
fl x bl  l   tâ h   d  pr d  t  n.(     "
E  i    e ma iè e   us  esc i  i e e co e  
"  e sem  e  es  ec  iques qui co cou e   à  a
co ce  io  e  à  a mise e  oeu  e  es sys èmes  e
  o uc io  au oma isée  E  e co ce  e
  i  ég a io    og essi e  es équi eme  s e   es
 i  é e  es  o c io s  e  a   o uc io 
(co ce  io   ges io     a s o ma io   ma u e  io  
co   ô e  s ockage     e  u  sys ème g o a 
co é e   e   à  e me  o  imisé  (  "
 es   ois  é i i io s   écé e  es sem  e     ou  au moi s e 
 a  ie  mieu   é o   e à  eu  o  e  e    écise   a s éci ici é
 u c am  ou e   
 a   o uc ique  ésig e ai  ici u e  o me  a  icu iè e  e
  au oma isa io   e  a   o uc io   qui se ca ac é ise  a  sa
 i a i é (fl x b l té  e  ses mo a i és ( l b l té,
 nté r t  n .
 e   us  ce  e  o me  a  icu iè e   au oma isa io   e
co ce  e ai    us u iqueme    a  a  ie "tr n f r  t  n"  e
 a   o uc io   mais   e sem  e  es  i  é e  es  o c io s  e  a
"  o uc io " ( e  a co ce  io  à  a ges io   es comma  es
c ie  s   E   ai   ces  é i i io s   o me  es e  e   a  ie
 é éo ogiques   e ie  e   à  us i ie   a s éci ici é  e  a
  o uc ique esse  ie  eme    a   e ca ac è e  ou eau  es
o  ec i s qu e  es assig e   au   ec  iques e  es-mêmes e  à
 eu   éu io  
1  A E A   Age ce  ou   e  é e o  eme    e  a   o uc ique A   iquée 
   Au oma ismes e  Au oma isa io    e s ec i es s  a égiques à    o i o   








































     r  tèr  n r  t f d      déf n t  n   (au oma isa io 
  e i  e  g o a e e  i  ég ée    r nv  t l  pr d  t     à
l     l   ff     té d       n   t  éth d   ( ec  iques -
 a  /so  -  socio-o ga isa io  e s      ll    t  n    vr .
U e  e  e ca ac é isa io  a au moi s d  x   n é   n   
  p rt nt   :
-   u e  a     ll      lt  t t l   nt l   d ff   lté 
r n  ntré   p r t  t   ntr pr    l r  d  p       d 
l ét t   t  l à l ét t    h  té,
-   au  e  a      ll    pp        l     b n    n
 pt    é  d       n   t  éth d    t l  é    t   n 
 ff t   r l    bj  t f  p  r   v   ( esque s a o s  e
 esso  isse    as  i ec eme    u  omai e  e  a   o uc io 
  ise e  com  e  es " ou e  es co  i ui és  u ma c é"  
Commo es  ces  é i i io s sou   e     u e  imi e  ou   ous
 é  i i oi e   e  me  a   à   a  su  u  même   a   ou es  es
 isci  i es ou com osa  es  e  a   o uc io  co ce  ées  e  es
 aisse    i  e c aque i  e  e a    e  e e  ique   a   imau é
 e so   ô e ou  e so  ac io   o e  ie  e  Ai si  es
 é i i io s  o me  es éc oue    a s  eu  essai  e  o  e  u 
co  e u   o  e au  omai e que   o   eu   ésig e   a   e  e me
 e   o uc ique 
 is   imi a    a   o uc ique à sa  i a i é  ces  é i i io s
ou  e    a  oie à  ou es  es i  e   é a io s e   ou es  es
i  e  e  io s qu e  es  égi ime    e  ac o  sa s qu i  soi 
 e mis  e  es a   écie  ou  e suggé e  u e  ié a c ie  es
  io i és qu e  e i c u  
 es au  es  e  a i es  ou   o  e  à  a   o uc ique u 
ca ac è e   o  e  s a  uie   su   es  é i i io s  e  y e
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1 1      é i i io s ma e  ie  es 
O   e  e ie   a ici que  eu  e em  es  e  é i i io 
" ec  ique"  e  a   o uc ique 
" ous e  e  o s ici  a   ie s   équi eme  
a a cés  ou   us   éciséme     ie s   o uc iques 
  e sem  e  es  ie s   équi eme   qui  o   a  e  à
 es  ec  iques  ou e  es ( ase     asma   ou eau 
ma é iau      e  su  ou  qui u i ise    a mic o-
é ec  o ique e /ou   i  o ma ique  a s
  asse  isseme    es mac i es e   es sys èmes
i  us  ie s  C es   i e qu o  y i c u   ou  au a  
 es  o c io s  e co ce  io    a  ica io   ges io 
 e   o uc io   co   ô e    a s e  s  e ma iè e 
su e  isio   coo  i a io   es o é a io s ( 1  "
Au  e  é i i io  co çue  a s  e même es  i   
"C es    e sem  e  es  ec  o ogies associées à  a
  o uc io  i  us  ie  e   e ma iè e   us
 es  ic i e  o   éu i  sous ce  oca  e  es
 ec  o ogies  ou e  es  e  a  ica io     usi age
e   e mo  age    o o ique  mac i es-ou i s à
comma  e  umé ique  ce  u es e  a e ie s
  e i  es   es  ec  iques  e   é a a io  e   e
ges io  assis ée  a  o  i a eu    C AO G AO MAO
e   e  i    a co ce  io  e   e  essi  assis é  a 
o  i a eu    CAO e   A  (   "
Ce   ées su   es é   p   nt   t   rv     qu e  es
é umè e    ces  é i i io s s a  uie   su   es ca ac è es
i  o a  s  es équi eme  s e  se  ices eu -mêmes (i   o uc io 
 e  a mic o-é ec  o ique e /ou  e   i  o ma ique  
Ces  é i i io s a  e  e    eu   ema ques  
1-  a  o io   e "t  hn l       v n é  " es  i su  isa  e à
qua i ie   es ma é ie s  e e us   u e  a    à   écise   a
 is e  es équi eme  s e  se  ices é igi  es   au  e  a   
Aussi   es é umé a io s  e ma é ie s e  se  ices que  o  e  
1  O   e e   ema  e  e  ie s   o uc iques e    a ce   U EU      U A  -
SE AG     MAI A E A   CESI /ISE ES 
   A  IGUE      A  ACO A   COI  E       ic io  ai e  e  a   o uc ique 








































 es  é i i io s  e ce  y e so  -e  es esse  ie  eme  
i  ica i es e  sugges i es  E  es  e ose   su  u e  ou  e
am iguï é    o io   e mo e  i é ( ec  o ogies "a a cées" 
" ou e  es"  e  co  usio  e   e i  o a io   e   océ és   e
  o ui s e    équi eme  s  e   au  e 
 - E  se  oca isa   su   es ou i s e   es mé  o es  ces
 é i i io s   ie  que  é icu a   im  ici eme     i ée que  a
  o uc ique co ce  e t  t   l    o c io s d 
  e   e  ise,  e  e   à  é ui e  e  ou  (ici   e   e  ise
e  e  ue comme sys ème  à ses  a  ies (c es -à- i e c aque
se  ice  e   e   e  ise   oi e même c aque équi eme     is
iso éme     sa s que  es e  eu    o  es  e  eu s a  icu a io s
e  com i aiso s  y amiques  e soie   u  i s a     écisés 
  ésu  osa   u e e  icaci é  es équi eme  s e  se  ices   o  
 es co  i io s   usage  écessai es à  a  éa isa io   es gai s
escom  és  e so    as  ou ou s e  isagées   es  é i i io s
 ec  iques éc oue   à  eu   ou   a s  eu  ca ac é isa io   e
 a   o uc ique    associa io   e  e mes  comme  a
mo e  isa io  ou  a  a io a isa io   e  co s i ue au a    e
 émoig ages su   éme  ai es 
 es  é i i io s  o me  es ou ma é ie  es   a s  eu   e  a i e
 e ca ac é isa io   e  a   o uc ique    ocè e   ai si  a 
sc éma isa io  e   accou ci ; e  es  e  e me  e    as   ès
 o s    e   é ui e u e "  éo ie" ou   us sim  eme   u 
"   d "  ou    ac io .
Co s  ui es  soi  au ou    u e  i a i é  o    a  égi imi é
éc a  e au c am  co si é é ( es  ou e  es co   ai  es  u
ma c é   soi  au ou    u  o  e   o    a ca ac é isa io   es e
 a geme   i  écise ( ec  o ogies  ou e  es/a a cées    es
 é i i io s  éce sées ou  e   u  es ace qui  es e à  em  i  
C es  ce  e si ua io  qui  e me   e com  e   e   o  seu eme  
 a   é  o e  e  é i i io s  o   aucu e   e   aî e   a  ésio 








































com  e   e  i e c éé  que  e  ése  e    es "gui es" 
"mé  o o ogies"  " a cou s" e  au  es " éma c es"
  o uc iques    o osés à  a sagaci é  es  éci eu s 
  esc i  eu s e  i  e  e a  s 
   l nt,  a    agma isme a  i me a- -o   dép    r l 
   r ll  d     t ,    
  b t t  r à l      t  n d 
 u  ée  su   eque  i  s agi 
t nt t v   r v  nn nt à
  nt n  -e    us g o a eme  
  i  e  e i - d   rép n     n
t r    d   t  n      tr  v nt l  r lé  t   té d n   n
n n d t l r    nt p rt  é.
Ce  e si ua io  es   ou  e  e co séque ces   e  e  e    e
 e me   o uc ique é a   au ou    ui  o  eu  e  sa  référ n  
    r nt l    è  à d   f n n    nt    p rt nt ,  e
 om  eu  ac eu s se   a   o  ie   sa s qu i  soi   ossi  e
  é a ue   e  aço  c ai e   o  o  u i é e    im ac   e  eu s
i  e  e  io s   i a   io i   i a  os e io i 
  i ca aci é  es  i  é e  es  é i i io s  ece sées à ca ac-
 é ise   e c am  qu e  es se  o  e   à  ésig e    é ouc e
ai si su  u e a  e  a i e  o   o   eu    écise   es  e mes  
- Ou  ie   e  ecou s au  e me   o uc ique   es  que  a
ma i es a io    u  e  e   e mo e  E   a   que  e   ce  e me  e
 ésig e ai   ie   e s éci ique ; i   e se ai   i a eme  
qu u e   tr  f ç n d  n    r l    d rn   t  n
 nd  tr  ll , so  seu  mé i e é a    e   ai    e  e o  e  u 
 eu   éc a  à u  im é a i   e  eme   co s a   e    a s e sa 
 e  a  ie i  us  ie  e  qu i   isque   ê  e  ég igé 
- Ou  ie    a  a i io    u   e me  ou eau   a ui   ie  u e
 u  u e  c es  -à - i e  n    tr  f ç n d  p n  r  t d 
 ér r l  pr d  t  n. Si  a   o uc ique sig i ie aussi
mo e  isa io  i  us  ie  e  e  e e   ésig e  a  o me   o  e à
 a  é io e ac ue  e  E    i ca aci é à  a ca ac é ise   e
 aço  co  ai ca  e co s i ue au a    e   eu es  e   am  eu   u








































 e ce  io  c ai e e    u e mesu e a   o  iée  es e  eu  e 
cause    ocè e    a  sc éma isa io    e  e e a   qu u   es
as ec s  u c a geme   ; e  es   e   ime   que  es
 a  u ieme  s e   â o  eme  s  e  a   ase   a   e  issage  a s
 aque  e  ous sommes e co e 
 a s  e   emie  cas   a ques io   o  ame  a e  o  e su   a
 é e  i é  e ce  e mo e e  au- e à su  ses e  e s s  uc u a  s
e  i s i ua  s  e  a  ie éco omique e  socia e     a- -o   as
 u  es  ô es   o uc iques e  a e ie s i  e -é a  isseme  s  e
  o uc ique   eu i  ça e   à   es sy  ica s   o essio  e s e 
age ces  u  iques- c a ge   e  om   es g ou eme  s
i  e   o essio  e s se c ée     ?
 ou  ici   é a   que   ui s e   a ia io s au ou    u e même
 e  a ce   o o  e e   é e  e  i   e  es e   us qu à sou ai e 
que ce  e mo e- à  a  ès  es   écé e  es e  a a    es
  oc ai es   e se so  e  as  a  u   i a   éga i   ou   es
e   e  ises 
 a s  e seco   cas   a  ou eau é  e  a si ua io  ( o me
 ou e  e  e   au oma isa io  e     us  a geme     e  a
mo e  isa io  i  us  ie  e   e   e ca ac è e  assage  e 
i s a  e  e  a  é io e   ése  e   ose    a ques io 
esse  ie  e  e  eu   eco  aissa ce e  ec i e 
E   e  e  ou eau qui a  i e e   e  ou eau qui e   aie   a  oie
es  é  oi e   a ca ica u e  aci e   e  accou ci  e  a    ca 
 assu a    O      n  v   té  l    ,  l   t   pér t f d 
   b ttr  t  t    p rt   nt v   nt à     lt r l 
d v r  té  t l  r  h     d  n    t  t  n    n   d 
  rt t d   dép   é  ,   a  i me   e   oi  à   e  eu  e   e
f v r   r l    n t t t  n d  l   p    né      r  à l 
   préh n   n d   r        n      , à  a   ise e  com  e
e    é a ua io   es e  eu   à   éme ge ce   au  es   a iques








































  o se  a io   es   a s o ma io s  e   ou i   e   o uc io  e 
 es   a iques   o essio  e  es qui assu e   sa ges io  e  so 
e   oi a io   acc é i e  a geme   ce e  a      y o  èse  u
seco   cas  à sa oi   a   èse   u    o o   c a geme      u e
mu a io     a   o uc ique  ésig e ai  a o s  ie  u e  ou e  e
 aço   e  e se  e  gé e   a   o uc io   Qu i  s agisse  es
 ec  o ogies s éci iques  c es -à- i e  i ec eme    iées à u 
  ocès  e   o uc io   a  icu ie  (  a s o ma io   e  a
ma iè e   ou  es  ec  o ogies gé é iques  c es -à- i e  iées à
u e  o c io  gé é a e  e   e   e  ise (ma u e  io  e 
  a s e    e ma é iau  e   ièces  o  o  a ceme    co ce  io  
commu ica io       i    es   as  e  omai es qui   aie   é é 
ces  e  iè es a  ées  co ce  és  a    i  o a io   Mais  e 
même  em s  i   au  a me   e que  a   o uc ique  es e u   bj t
à   n tr  r , sau  à se  é é e  à u  é a  i éa  qui   ou 
comme  e  ay o isme   es e  a   é i i io  u  o  e    éo ique 
 .2. AU CA  E OU   U MA E IE  E   E   IMMA E IE  : 
U E AU  E GES IO   E  A COM  E I É
 ie  que  ossé a    é à ses ma c és  é a ués e    a ce à  3
mi  ia  s  e   a cs e  19 7   es co  i io s   usage  e  a
  o uc ique so   à i  e  e   ses mo è es à  é i i  
 ès  o s    us qu u e  é é e ce   a   o uc ique  a s
  e   e  ise es  u  pr        à  a  ois d n      ,
pr  r    f e   n  rt  n,  om a   a ec  e sc éma  ay o ie   e
 a   o uc io   A  a s écia isa io   es  âc es e  à  a
sé a a io   es sa oi s (co ce  io /e écu io    succè e u e
  n  pt  n  nt  r   d     tè   d  pr d  t  n :
  e   e  ise  e ie   u  sys ème u ique   a cou u  a   es
ca au   e commu ica io    ysiques e   umai s  aussi  ie  que
 ec  iques ( e ia   au oma es   og amma  es  comma  es
 umé iques e  o  i a eu s  e ges io   
 e  oi   im o  a   ici es  que  e c oiso  eme   e   e  u eau








































 a ges io   e   i  o ma io  se  ai   e   us e    us  e ma iè e
g o a e e  o  imisée   e uis  es  o  ées   u es  e  a  ica io 
 usqu à  a   a i ica io    e   e  ise 
 é r t         n   ppr  h   nté ré  d     tè  
pr d  t f, l  pr d  t     n   t p    n  t  hn l    . E 
 e a c e  ce so    ie   es  ec  o ogies  e   i  o ma io  e 
 es   og ès  a i es  e   i  o ma ique i  us  ie  e e   es
 ec  iques (CAO  C AO  G AO   éseau   ocau    o o ique     
qui  e  e   o é a io  e  es  a  o io   e sys ème e 
" e sa  e"  ca   ec  iqueme   accessi  e   e  ou eau mo è e
  e   e  ise "au oma isée  i  ég ée e    og amma  e"   es
 ou e  es  ec  o ogies so   au coeu   u  ou eau mo è e
  e   e  ise 
Mais l  nv  t      nt   tér  l (acquisi io   e  ou eau 
équi eme  s   oi  im é a i eme   s accom ag e    u 
 nv  t      nt     tér  l ( o ma io    éo ga isa io   e  a
  o uc io   
 e  oi   es    u e im o  a ce e   ême   si   i   o uc io   e
 a   o uc ique   es   ue que comme  a su s i u io    u 
équi eme   à u  au  e   e  isque es  g a     e  egis  e   es
 e  o ma ces  ée  es  ie  i  é ieu es au   e  o ma ces
  éo iques    a   o  e   es   o  èmes  e  a  e e   e
mai  e a ce i e  icace  e   à  a  imi e   e  e oi   e o ce  à
  u i isa io    u  équi eme  ( 1  •  a a  è eme     e  isque
e is e aussi  e  e oi   ai e e écu e   a   es sa a iés  es
 âc es i i ia eme   im  é ues  à  es " os es  e   a ai 
 em o ai es"  Ceu -ci  eu e   s a é e    ès  u a  es  e 
e co e   us  é i  es ou  a ge eu  que  es   a au  e écu és
  écé emme    U  sim  e " e  â  age"  e   e   e  ise au ou 
  u e  ou e  e mac i e es  gé é a eme   sou ce  e   o  èmes 
 a  ois aigus 








































 r          lt f r  , d nt t  t   l      p   nt  
étr  t   nt l é   d  v nt êtr  tr  té       lt né  nt
 t  v   l   ê    tt nt  n, l  pr d  t        tr  v 
pl  n   nt j  t f é          n  pt  n  nté ré  d 
   tè   d  pr d  t  n.
Ce  oi   é a   a mis   isquo s à  o  e  ou   o  e  é i i io 
 e  a   o uc ique  ce qui  ous  o  e a e  ou  e   occasio 
  e   ici e   ou quoi ce mo   ou eau co  ai  u e  e  e
 o  u e 
   pr d  t     dé   n  l  n   bl  d   n  v ll  
t  hn l        tér  ll    t.     tér  ll   p r  tt nt
d   ér r  n p rt       n t t l té l     pl x té
 n  ndré  p r l  fl x b l té  t l  d pt t v té     l  
 ntr pr     d  v nt dé  r      nté r r p  r    d pt r
  x   nd t  n  n  v ll   d    r hé  t   x f r   
n  v ll   d    n  rr n        n ré  lt nt.
Ce  e  é i i io  a  e  e que ques   écisio s  
- "E sem  e  es  ou e  es  ec  o ogies ma é ie  es aussi  ie 
qu imma é ie  es   "   au- e à  es seu s ou i s e  moye s  e
  a ai   ou eau  (é ec  o iques ou i  o ma iques  qui  e è e  
 es  ec  o ogies "ma é ie  es"   a  é i i io   e  a
  o uc ique  oi  aussi com  e   e  es  n  v   x   v  r f  r 
 n  r  n   t  n  t  n    t  n,  ec  o ogies
"imma é ie  es"  même si e  es  ecou e   à   o  i a eu  ou au 
 ogicie s  Si o    es  ou eau  e sem  es  e  ie s   équi eme  
i  o ma isés  e  ou  o    i  e  qu u e  a  ie mi ime  e  eu s
 o e  ie s    o ga isa io   u   a ai  e  î o s   o é a eu s
 o y a e  s   es mé  o es  e   o  o  a ceme    e  a
 a  ica io  " a    a a " ( i es  ec  iques MA A  ou
  o ga isa io  e  "j  t  à t  p " so    e    plé  nt
 bl  é  es ou i s  ou eau    ou  au a   que  a   nd t  n








































-	     e me  a    e gé e  e   a  ie ou e   o a i é  a
com  e i é   "    e  oi   c é es  ici que  e su gisseme    es
 ec  o ogies  ou e  es es    nt  p r  n   u  com  e 
 ou e e seme    es ma c és e   es  o mes  e co cu  e ce  e 
 u   e s a ise a   y  oi   a mai   u  asa      Au ou    ui  e
ma c é im ose ses co   ai  es ;  ou    e   e  ise    é oque
es   é o ue où  a co   ai  e ce   a e e  quasi u ique é ai 
ce  e  e pr d  r   n trè   r nd   ér   d   pr d  t 
h p r  t nd rd  é  au moi   e coû   ossi  e   a qua i é  û -
e  e e  sou   i    éso mais  si  es co   ai  es  e coû 
 e sis e    i  s y a ou e  f  t  r  lé d  l 
   pét t v té,  es co   ai  es ma eu es  e dél  ,  e
   l té,  e sa is ac io  à  es  pé  f   t  n , à  es
n r    t  hn      ou à  es goû s  es c ie  s  e   us e    us
pré     t d ffér n  é .
 i ie  a g a  e sé ie     I   au    o ui e  éso mais  "p r
l t "  es "pr d  t  d     l té",  i  és à dél   
r     r   , sa s cesse a a  és au  c a geme  s  es
s éci ica io s ou  es goû s  mais  ou ou s à moi   e coû  
C es  ce  e sig i ica io   ou e  e  u ma c é e   es  o mes  e
co cu  e ce que  ésig e e  co  e sé   e   essio  "com  e i é" 
 e  à  ce  e  é o u io  gé é a e  à  aque  e o  assis e   es
moye s  e   a ai  e   es sa oi - ai e  A co  i io s
  e is e ce  ou e  es  i   au   ou    e   e  ise  es ou i s
 e ou e és e  a a  és 
 . .  A  I  USIO   E  A   O UC IOUE : 
AC EU S E  E  EU 
 a s ces co  i io s  o  com  e    ie  que  a  i  usio   es
 ec  o ogies soi  u    ocessus  au eme    é ica  e       e   
U   ega    a i e su   e ma c é   a çais  e  a   o uc ique
mo   e que  es e   osio s si sou e   a  o cées     e se so  
 ou ou s  as   o ui es  C es  que  o  es è e   a oi   émo   é 
  o s ac e à  a  i  usio    es   as seu eme   ce ui  es coû s








































Même si  es coû s co s i ue   u  as ec   o   ég igea  e   ie 
  au  es  i  icu  és se o   à su mo  e   a s u  "p r   r 
pr d  t    "( 1   où u e e   e  ise se ai    ê e à s e gage  
 iso s succi c eme   que ces  i  icu  és  ie  e   à  a  ois à
 a pl r l té d     t  r , qui o è e   c acu   a s  es
u i e s é  a ge s e  sui a    es  a gages e    océ u es qui
 eu  so     o  es   e  à   es  i  icu  és  ou    e   e  ise  e
"me   e e  co é e ce"  es o   es é a  i  ées e    agme  ai es
e   e  esoi   ou  e  e  e  is ose   e sa oi - ai e  e me  a  
 e  i e   a  i  e  a  i e si é e   e  a mu  i  ici é  es
o   eu s  Au  o     l  nj   pr d  t        pré  nt       
 n    p   té à   îtr   r l  r  h r h   t l  nn v t  n,
t nt t  hn        é  n        t      l , d nt
l  ntr pr   ,   rt  t     ll    t d  t  ll   t d 
    n  r  tr  nt ,   dé  r      n b    n v t l.
1 3 1   EGA  S SU   ES AC EU S 
  éciso s immé ia eme   qu aya    o o  ai eme   a é  o  e
é u e su   e   a s e    e  ec  o ogie  e s  es  MI  seu s  es
i  e  e a  s  u  omai e  ec  ique so     is e  com  e  Ce
c oi  e   ique   a se ce  e  é é e ces e   ici es au 
i  e  e  io s   au  es ac eu s   e s  es o ga ismes  e
 o ma io    o essio  e  e ou  es sy  ica s   o    e  ô e   es 
 ie  é i emme    as  ég igea  e 
_U  e ame   même sommai e   es   es a io s  ec  o ogiques
 is o i  es e   e  eu s co  i io s   accès au  ès  es
  i ci au  i  e  e a  s e    o uc ique mo   e    u e  a    e
ca ac è e   équemme    a  ie   es se  ices o  e  s    au  e
 a    a  e a i e i a a  a io   es  o ces   i  e  e  io  
  o  ec i   es  ffr  r  d é   p   nt e   e   ogicie s es 
 e  e   e  eu s   o ui s   a s  es mei  eu es co  i io s  ou 
1   ou   e  e   e ici   e ce  e    i  e   u e  éce  e   oc u e  u GIM








































 es  eu   a  ies co ce  ées   a  ogique qui   ési e à  eu 
i  e  e  io   e ose  o c e   èg e gé é a e su  u e a   oc e
su s i u i e   o c  a  ie  e  e  a c aî e  e   o uc io   E  
s i s so   co  ui s à a  o  e    au  es  y es  e   es a io s 
ce  es-ci soi   o     o  e    u e  ac u a io  s éci ique qui
  es   as  ou ou s  ie   esse  ie  a   e c ie    soi  so  
 a  ie  es ca    ès  iées au    o ui s eu -mêmes 
 es     été  d  n én  r  , si e  es maî  ise    es ou i s
e   es mé  o es a a  és à u e co ce  io  i  ég ée  es sys èmes
 e   o uc io    eu s   ais  e s  uc u e e   eu  o ga isa io 
  u e  a     eu  cu  u e   e   e  ise   au  e  a     eu 
 e me    e ma c é  es  MI 
 es   ntr   t  hn     , s  uc u és  a  i  us  ie  o  
  a a  age  e  ie  co  aî  e  es e   e  ises qu i s
 e  ése  e     ou  a     es  MI y  ecou e    a eme    ou   es
  o  èmes  e   o uc ique 
 a mi  es  aiso s que   o   eu  im u e  au  ce   es  ec  iques
eu -mêmes  o   e è e a  
- u e i su  isa  e i e  i ica io  comme  a  e ai e  ossi  e 
- u e a  a e  e co   a ic io  e   e  es  oca io s  a io a es 
 égio a es e   oca es 
-  a coe is e ce   o  ec i s  e  ec e c e à moye   e me (  o-
  es à  eu   oca io   e ce   es  e  ec e c e co  ec i e   a ec
 es o  ec i s  eaucou    us immé ia s   i  e  e  io  à  a
 ema  e  es e   e  ises 
 es  n én   r     n   l    ése  e   qua   à eu   e  om  eu 
a a  ages    e a i eme   mo i es    u  accès   us aisé  ce
so   sou e    es i  e  ocu eu s   i i égiés  es  es o sa  es
  e   e  ise  E  ou  e  e  é a  issa   a ec  e  i igea    e
 MI u e  e a io  quasi  e so  e  e   asée su   a co  ia ce 
i s  éussisse     équemme   à  ai c e  es  é ice ces e  à
i   o ui e u   ega   e  e  e  a s   e   e  ise   es
  es a io s assu ées  a   es i gé ieu s-co sei s  e co ce  e  








































Comme e   émoig e   a a yse  e   u i isa io   es  o  s
 égio au    Ai e au Co sei ( 1     eu s i  e  e  io s  o  e   
au   emie  c e   su   es é u es  e ma c é e   e  osi io  eme  
s  a égique  es e   e  ises ;   assis a ce e    accom ag eme  
 es   o e s   o uc iques  es e    ou  à  ai  ma gi au (    
I  es  i  é ia  e que l    n t t t  n d  n  pr f     n
  l d   t f  bl  d  n én   r    n   l   pé   l  é 
d n  l   t   t   t  n d    MI r  t   n  bj  t f
d   t  l té.
 es l b r t  r   d  r  h r h  p bl    so    e uis que ques
a  ées e gagés  a s u e  o i ique   us sys éma ique
  ou e  u e  e s  e mo  e i  us  ie   Ce  e gageme    e ose
su   a  o o  é  e  a o ise   eu   o e  ie   e com é e ces
 ec  o ogiques  e  au   i eau 
Ce  es   es   océ u es ac ue  es   é a ua io   e   ac i i é
 es c e c eu s  e so   guè e   o ices à  e  e  es i i ia i es 
Mais  es  a o a oi es accuei  e    es é u ia  s qui  éa ise   
 a s  e ca  e  e  eu  cu sus   es   o e s  e  i    é u e 
  équemme   e  ec ués a ec  es e   e  ises 
Si  o c e is e  au sei   es  a o a oi es  e  ec e c e  u e
é o u io  se si  e  es me  a i és  a o a  e à u e ou e  u e
 e s  e mo  e i  us  ie     e  é ie ce mo   e com ie  ce
  ocessus  es e  é u e   oi  ê  e co  o  é  a   es
 is osi io s a a  ées 
Au- e à  es  i  icu  és i s i u io  e  es e  ma é ie  es 
  usieu s   ei s su sis e    Au   emie  c e   o  ci e a  es
 i  icu  és  e commu ica io    e ou  ées  a   es  i e ge ces
  o  ec i s   e   èg e gé é a e   e   o  ème  e  a  MI es 
 oi   e ces " e  es au oma isa io s"  o    eu e    ê e   es
i gé ieu s e   ec  icie s   ou   a  e i  à mo i ise  a ec
1  C    a au  su   es   AC   éa isés  a    E GE  e     I A I  Ce   e  e
Ges io  Scie  i ique  Eco e  a io a e Su é ieu e  es Mi es  e  a is 
   I   e  au   as sous-es ime  ici   i  es isseme   e   em s -  us
im o  a   que  ou  u e é u e  e ma c é-  que  equie    e mo  age  e
 ossie s co ce  a    es   o e s  ec  o ogiques   e  ai  que  es   AC
co sis e   e  u e   emiè e é u e  e     o a  eme    eu s   océ u es moi s








































  e  icaci é sou ai ée  e  o e  ie   es ce   es e 
 a o a oi es  e  ec e c e   a  a u e e   a qua i é  es
 e a io s a ec  es e   e  ises  oi e   ê  e sé ieuseme  
 e sées e  i  e  ogées 
 ou  au  o g  e ce  a  o     e  om  euses i  ica io s   a  
su    e is a   que su   a ma iè e  e  e  e  o ce  se o  
 o  ées 
  .   . 2 . L    NJ  X : R  H R H .  NN V T  N. TR N F RT  
 e  a o ama  a i e que   o   ie    e   esse    au a mo   é  
 es ac eu s so   mu  i  es e   es i  e  é e  a ces  om  euses 
  o  e   e   a  aiso  même   ê  e  e  a   o uc ique  e  e  ue
comme ges io   e  a com  e i é  suggè e    e  eme   que  es
co  i io s   e  icaci é  a s  a mise e  oeu  e  es  essou ces
 es  ec  o ogies  ou e  es  equiè e    a maî  ise  e ce  ai es
 nt rf      t    plé  nt r té  e   e  ec  o ogies
ma é ie  es e  imma é ie  es 
 u  oi    e  ue qui es   e  ô  e - égage   es  ig es  e  o ce
 ou    ac io  e   ue  e  a o ise   e  e  o ceme    u  o e  ie 
  o uc ique  égio a  e  sa  i  usio   a s  es  issus
i  us  ie s  ocau -    e  eu  eu  ê  e  ame é à  eu  sé ies
  im é a i s co  oi  s  
     v r   r l    p   té d    n  pt  n d  l  nn v t  n
qu i  s agisse   o   e " u e" ou  e  é o ses à  es ques io s
i  us  ie  es 
2  Or  n   r l   tr n f rt  d    nn     n     t d 
  v  r f  r   e s  es e   e  ises 
 e   o  ème   o mu é e  ces  e mes    es  ce  es  as  ou eau 
Mais  a s  a   a i io    o  e à  a   a ce  i  es  e co e   ès








































1 3  1   a o ise    i  o a io   ès  a co ce  io 
 oi à qui e    i ci e es  a mis  a   ous    U  co se sus
e is e e  e  e  su   e  ai  que  es g a  es  ec  o ogies  e
 ase su   esque  es s es  e  ec uée  a c oissa ce  assée ( es
"  e  e g o ieuses"  so    éso mais e   ées e  i s a i i é 
qu e  es soie   me acées  a    i  u  io   e  ec  o ogies
 ou e  es qui  ie  e   s y su s i ue  (cas  es   as iques e 
 es  ou eau  ma é iau   e a   co cu  e ce   a mé a  u -
gie      ou qu e  es soie   sommées  e se mo i ie  e 
i  ég a     a  o    e  isci  i es  ou e  es (  é ec  o ique 
  i  o ma ique   e  ase      emai    o   o ique  a s  a
co ce  io   e  ie s   équi eme   au oma isés     
Qu i s s agisse    o c d  nn v t  n  d  pr  édé    
d  nn v t  n  d  pr d  t , c acu  s acco  e su   es
 e  a ces ac ue  es au  o   r     r       nt d      l   d 
v   d   pr d  t .   e   e  ise  ascu e  a s u  u i e s  e
quasi "i  o a io   e ma e  e"  e  même  em s que  e coû   e  a
 ec e c e s a ou  i  (c  e ca  é ci- oi   qui  igu e  e
ma iè e i  us  a  ice ces   ocessus  
 a s ces co  i io s   es   aies  i  icu  és  ie  e   au  oi s
 es  a i u es  é i ées  u  assé  Ca   e  ce a  a aî 
s écia eme   sym  oma ique  e  a si ua io    a çaise   e
co sac e  à  a  ec e c e que  es  u ge s  imi és  sou e   même
 ési ue s  es  e co e u e   a ique  o  e e    ég a  e  E  ceci
qu i  s agisse  e  ec e c e  u  ique " o  ame  a e" ou  e
 ec e c e i  us  ie  e   i ée e  a   iquée   es  a  eau  ci-
 oi  s mo   e    o  seu eme    a  ai  esse  e a i e  e  a
  a ce  a   a  o   à ses co cu  e  s  e   OC E  mais aussi  ce
qui es    us g a e e co e   a  ég a a io  co  i ue  e  a  a  








































 A  EAU I :  EC E C E    US   E  E   A CE OC E 
  E   E   SES E  E  O    A IO A   E  EC E C E
 a co   i u io   es e   e  ises à   e  o    a io a   e  ec e c e e    o ce
a  ée 1959 19   197  1975 19   19 5  
 i a ceme    e   e  o    a io a 
 e     e   es e   e  ises (e  % 
---  
3     3      3  3
.2à	  a co   i u io   es e   e  ises à   e  o    a io a   e  ec e c e
 o s  es   i ci au   ays i  us  ia isés
19   a  ée 1975
É a s-U is	    5  51 
  A 5   57 
 a o  59     
G a  e-  e ag e  3     
I a ie  9  5  
•► I
■ 
      	  o    es e   e  ises  a s   e écu io   es   a au   e  O e    a ce
a  ée 1959 19   197  1975 19   19 5
e écu io   es   a au   e   
 a   es e   e  ises (e    
 5 51  5     5  57
  1	  a  o    es e   e  ises  o s   e écu io   es   a au   e   
 a s  es   i ci au   ays i  us  ia isés
a  ée 1975 19  
É o s-U is	    9  73 
  A  3  7  
 a o  59     
G a  e-  e ag e  3     
I a ie 53  57 
Sou ce  
CA  O  MIC E  :
" ec é c e i  us  ie  e   e ma    a çais"








































 A  EAU I    EC E C E I  US  IE  E   A CE/OC E (sui e  
1I1
   1	  a    u  u ge   u  ic  e  ec e c e co sac ée au  i a ceme  
 e  a  ec e c e i  us  ie  e 1	  e cas  e  a   a ce
a  ée 1971 1975 1979 19  
I a Wa   e  • éc i io  au  e   e  ises
e   
 u  u ge   u  ic  e 11 •I  
   
 7  9  5  1
   o    u  u ge   u  ic  e  ec e c e co sac ée ou  i a ceme  
 e  a  ec e c e i  us  ie  e 	  e cas  e  a   A
a  ée	 19 1 19 3 19 5
  a s e   e  e écu io  au  e   e  ises
e   
Cu  u ge   u  ic  e   
 5 7      3 
Sou ce  
CA  O  MIC E   
" ec e c e i  us  ie  e   e ma    a çais"
i       EC E C E  SU   ÉME    °1 3
 ous y  e ie   o s   us  o gueme    a   a sui e  mais o   eu 
 é à sig a e  que  a  égio  I     éc a  e  as à ce   ocessus
 e  ég a a io   e a i e qui a  ei   aussi so   o e  ie 
  o uc ique   ou  a   imme se au  é a     ous  âc e o s aussi
  i  ique  que ques u es  es  aiso s  e ce  e si ua io  e   es
moye s  e   e  aye    a s  ous  es cas  u e a  e  io 
 a  icu iè e  oi  ê  e a  o  ée au  o e  ie    o   e e 
ma iè e  e  ec e c e e    i  o a io  
Il n     p   d  v n r  tr té      p  r l  pr d  t    ,
t nt fr nç         fr n  l  nn ,   n   n r nf r    nt
 ér   x d      p   nt    x  t nt   (c  sec io     e ce








































1 3     O ga ise   es   a s e  s 
 e co  aissa ces e   e sa oi - ai e 
U  G a   G ou e  même s i   e s es   as  o é  ce qui sem  e
e ce  io  e    e so    o  e  a o a oi e  e  ec e c e   is ose
 e moye s  i a cie s im o  a  s a  oués à   ac i i é
 ec e c e  U e  a  ie  e ses ca  es  issus  es éco es
  i gé ieu s ou  es u i e si és   ossè e    es  éseau 
 e so  e s a ec  e mo  e  es c e c eu s scie  i iques  sa s
 a  e   es  e a io s  e ses a ec   a mi is  a io  e   es
age ces c a gées  e  a  i  usio   es  ec  o ogies   
 ou es ces  aiso s  o   que l   r nd   ntr pr    p  t   
  nt nt r d  t l   r l   ré    x  t pr  éd r  
 x  t nt , qu e  e s y i sè e ou qu e  e e  ca  e u e  a  ie
(co   a s  assés a ec  es o ga ismes  e  ec e c e   a 
e em  e  
I  e   a  ou  au  eme    ou   a  MI   a  o ma io   e ses
 i igea  s    é  oi esse  e ma ges e   e moye s   ou  co cou  
à c euse  u   ossé  i  ici eme     a c issa  e e   e e  e e 
  i  o a io    o   e  e a  ou  a    esoi    es   océ u es
 a  icu iè es so    o c  écessai es     l f  t  ré r  n
 nv r nn   nt  d  n      r nd         bl    x  MI l 
  nd  d  l  r  h r h   t d  l  nn v t  n.  es e  o  s
comme ce   à ê  e  ai s  a s ce  omai e   o   ce  a  o    ai 
é a  ( o amme    a s  es sec io s III e  I    Mais  ie   u
c emi   oi  ê  e e co e  a cou u  si   o   eu   o  e   eu 
c a ce au   MI 
 ou  co c u e ce  e   emiè e i cu sio  au sei   e  a
  o uc ique -o  e  e  co  e u-  o   e ie   a  o c  e  ô e c é
 es i s i u io s  e  ec e c e e   es   océ u es  e   a s e   
 a  icu iè eme    o squ i  s agi   es  MI    e  icaci é   u 
que co que  o e  ie    o uc ique es   a   essus  ou   é e mi é
 a  sa ca aci é   e ge   e    i  o a io   e    assu e  sa








































    . L  P T NT  L D  FFR   PR D  T       N  DF : 
 N    RT  N  D  R D T  N
E  co é e ce a ec  a com  é e sio    o osée  u co  e u  e  a
  o uc ique e   e ses e  eu   ce  e sec io  es  co sac ée à
  e ame   e   o   e   o uc ique e  I   
A  ès u   a  e   es o  ec i s (  1  e   a   ése  a io   es
sou ces e   e  a mé  o o ogie (      o    ése  e  e  o e  ie 
 e  ec e c e I    ui-même (  3   U e ce  ai e  e  e  e
 o e  ie  a  a aissa   c ai eme    es  o  ées co  ec ées   e
 e  ie   a ag a  e (     e   o e que ques u es  es
e   ica io s  ossi  es  u co s a  e  ec ué 
2. .  A  E   ES O  EC I S 
  o  ec i   e ce  e  a  ie  e   é u e co sis e à  ou  i  u e
  emiè e é a ua io   u  o e  ie    o   eu s  e com é e ces e 
  o uc ique   ése  s e  I    O  a  o c c e c é à  d nt f  r
l   d ffér nt   r  n       ou  e   ai e u e   ése  a io 
sy   é ique   Où so  -i s ? Que s so    eu s e  ec i s   eu s
ca  es i s i u io  e s   eu s "s écia i és" scie  i iques    ?
U  i  e  ai e e  aus i   es  i  é e  s ac eu s é a    o s  e
 o  ée  e  a   ése  e é u e  i  a  a  u   océ e  à  es c oi  
E  c es   i a eme   su   es   ntr   d  r  h r h   t
 n t t t  n  p bl     e   n  pt  n  t d  ffr   n
  t èr  d  r  h r h   t  e r  h r h  dév l pp   nt que
  é u e s es  ici  a  icu iè eme   ce   ée  
  usieu s  aiso s co  e es o   mi i é  ou  ce c oi  ; e   es
 a  e e    ése  e   i  é ê   e mieu   é é  e  ce  u i e s
 a  icu ie  que co s i ue   i  o a io   ec  o ogique  a s  e








































  1 1   E C OI   ES O GA ISMES  E  EC E C E
Qua  e sé ies  e  aiso s o    é e mi é  o  e c oi   
-  ou    a o   si
" a  ec  o ogie co sis e e   a mise e 
oeu  e  a s u e  i a i é éco omique d  
co  aissa ces scie  i iques e 
 ec  iques"(    ,
c es   ie  su  à  a sou ce qu i   au  s a  esse    à où
 aisse   e  se co çoi e    es co  aissa ces  ou e  es qui
 o  e o    ieu à i  o a io s  Ca   e  o  y  e ie   a   us
 oi   i    y a  as   a e i  s  a égique  e  a   o uc ique 
sa s u   o    o e  ie    o   e e   e co ce  io  au  i eau  e
 a  ec e c e 
-  a seco  e  aiso   e ce c oi   ie   au   o o   c a geme   
i  e  e u ces  e  iè es a  ées   e  a   ace occu ée  a   es
é a  isseme  s  e  ec e c e e    e seig eme   su é ieu   a s
 e   ocessus   i   o uc io   e   i  o a io   ec  o ogique  a s
 es e   e  ises   ie  que  a s ce  omai e   es  i  icu  és
 ie  é i emme   su sis e     a  e  iè e  éce  ie a ma qué u e
é o u io    o o  e -  esque s ec acu ai e-  a s  es é a s
  es  i  
 e  em s où c e c eu s e  i  us  ie s  c acu  e  e més  a s sa
 ou    i oi e  se  aisaie   u   e oi   e su e  eme  
s ig o e   es   o a eme    é o u  Ce qui  ai   é au 
au ou    ui  ce so    es   océ u es qui c ée    es co  i io s
 a o a  es au   a  o  s e   e c e c eu s e  i  us  ie s   o 
  i  e  io  ou  a co  ic io   es   o ago is es  e   im o  a ce
 e ces éc a ges 
1   é i i io    o osée  a  Mo sieu   A A E  Mi is  e  e  a  ec e c e e 
 e   E seig eme   Su é ieu   au co  oque "  a s e  s  e Com é e ces  e s
 es  MI"  Mi is è e  e  a  ec e c e e   e   E seig eme   Su é ieu    








































-  e   us   i è e à  o  e   éoccu a io   e   océ e  à
i  e  ai e e  é a ua io  e   ue  e   ac io   ce c oi  s es 
e co e   ou é co  o  é  a   e  ai  que  es ce   es  e
 ec e c e  e  ése  e   e  que que so  e  es  a  e ai es
" a u e s"  es s  uc u es i  e mé iai es comme  es
C I  .
- A ou o s e  i  que  a  ec e c e i  us  ie  e (c  sec io 
III    ou  im o  a  e qu e  e soi    e  o  e  ieu e  gé é a 
qu à  es   a s e  s ca  i s (e em  e e   e u  G a   G ou e
e  ses  ME sous-  ai a  es  saisis au sei   e   éseau 
ma c a  s  a s   es co   a s	   i a i s.	  ou es
ca ac é is iques qui  a   ace    ou    esse  ie  e   e o s  es
 ossi i i és   ac io   es  ou oi s  u  ics -si ce   es  sous
 a  o me i  i  é e ciée  e   océ u es  e  y e "c é i  im ô -
 ec e c e"( 1     a   i  é e ce   a  ec e c e  u  ique a  ou 
 oca io   a u e  e  e   a s e   e    essaimage  es
co  aissa ces  A  a  ois  a ce qu e  e es  e  gé é a  si uée
"e  amo  "  a   a  o   au  i  o a io s au que  es e  e  o  e
 ieu  e   a ce que   u  ique  e  e  i  e à   a e s  es
 u  ica io s  es i ées à  a co  ec i i é  a quasi  o a i é  e
ses  ésu  a s 
  1     E  IE   EC E C E/I  O A IO 
 e  om  euses é u es i sis e   su   e  ai  que  a s  a  é io e
 éce  e  ma quée  a   es   ocessus   i  o a io s  e ma e  s e 
 a i es   a  ec e c e sem  e  e  ac eu  c é  es
 é e o  eme  s  es i  o a io s.
  usieu s  e  a ces so   ai si mises e  é i e ce  
- co si é a  e acc oisseme    e  a  i esse   i  ég a io   es
  o ui s  e  a  ec e c e  a    i  us  ie   a  accé é a io   u
cyc e i  e  io /i  o a io /i  us  ia isa io  
1  C    a çois  IE E  E     " e c é i    im ô - ec e c e     emie 








































-  e  a ce à  a  is a i io   es s éci ici és  e a  ec e c e
 o  ame  a e   e  a  ec e c e a   iquée e   e  a  ec e c e
 é e o  eme   
- é o u io    a s e sa e  es i  o a io s  a   a  o   au 
 ec  o ogies   a i io  e  eme    iées au  sec eu s
i  us  ie s 
- acc oisseme    u  ô e s  a égique co  é é à  a  ec e c e
 é e o  eme    e  au  i  es isseme  s imma é ie s( 1   
Ces co si é a io s  à  eu   ou   e   ique   que  es o ga ismes
 e  ec e c e  u  ics so    es a  iés   i i égiés  es
o ga ismes  e   a s e    i ée qui es  aussi  au moi s e 
 a  ie  à   o igi e  e  a co s i u io   es s  uc u es  e
  a s e    E   oi e   e giseme    es com é e ces
 ec  o ogiques  é e u  a s  es  a o a oi es  u  ics  e  e 
 ai e   o i e    éco omie  a io a e  e   a  icu ie   es  MI 
s es  e  e  e   eu à  eu a  i mé ces  e  iè es a  ées comme u 
a e  o  ame  a  e   e ma e    es o ie  a io s e  ma iè e  e
 o i iques i  us  ie  es   a    a io a es que  égio a es 
1   oi   a  e em  e  a  o i ique   i  o a io  e    a ce  OC E  Eco omica
co  ec io  C E  19   
 ou   es é u es à ca ac è e éco omé  ique su   e  ie 
 ec e c e/i  us  ie  o  co su  e a  ou  s écia eme    
-   MAI ESSE e    CU EO " ec e c e- é e o  eme   e   e  o ma ces  es
e   e  ises"  i   e ue Eco omique  se   19 5 
-   CU E    "  im ac   e  a  ec e c e- é e o  eme   su   a   o uc i i é
i  us  ie  e" i  Eco omie e  S a is iques  1    ma s 19   
 a s u  a  ic e  éce    sym  oma iqueme   i  i u é   " a  ec e c e
i  us  ie  e    e ma    a çais"  Mic e  CA  O  i sis e u e  ou e  e  ois
e co e su   e  e a     is  a   a   a ce e  ma iè e  e  iaiso   ec e c e /
i  us  ie  e  s e  o ce   i  ique  que ques é éme  s  e so u io  (i    .
 ec e c e Eco omie  su   éme   au  °1 3   
 a s  e cas   é u es su   es   ocessus   i  o a io  me és au  i eau
 égio a   ci o s  o amme    
Ma  i e  E  IE  E e  C  is ia  MA IEU  
-  es ac eu s éco omiques  ocau  e   ee      a    e   a      u i isa io 
si u e o me u i iqueaguye ae   égio   o  / as- e-Ca ais  19 7 
-   é a ua io   u  ô e   o uc ique  o  / as- e-Ca ais    e  ô e  es 
mi ieu  e  i o  a  s  a s  a  i  usio   e   au oma isa io  i  ég ée  e








































  amé io a io   es  e a io s  e i es e  moye  es e   e  ises/
ce   es  e  ec e c e co s i ue u  o  ec i    io i ai e  ou 
 es  éci eu s   es ce   es  e  ec e c e a  a aisse   e  e  e 
comme u   es   i ci au   é e  eu s  e co  aissa ces
 ec  o ogiques (e  com ag ie  es g a  s g ou es i  us  ie s  
A  ès a oi  e   o é  e c am  com  e e  ca   i  us   e  a   o-
 uc ique   o  e é u e s es   o c  oca isée su    a a yse  es
 a  o  s e   e c e c eu s e  i  us  ie s   o    e ca ac è e
 é é a eu   ou  i  u e g i  e  e  ec u e  e  i e  e  es
 éseau   e  o ces e   es  e a io s e  oeu  e  a s  e c am 
  o uc ique   a ci ie  ( oi   qui se a  é e o  é  a s  a
qua  ième  a  ie  e ce  a  o    
I   emeu e que  es  i  icu  és  a  icu iè es au que  es s es 
 eu  é  o  e i  e  ai e mé i e     ê  e e  osées  Au- e à  e
 eu s as ec s a ec o iques  e  es  o  e    a mesu e  es ca  es
s éci iques  a s  esque s s i sc i   a  i  usio   es
 ec  o ogies   o uc iques e  I    e   ose    e mu  i  es
ques io s  aussi  ie  su    im ac   e  a co s i u io    u e
 ou e  e  isci  i e (comme c es   e cas  ou   a
  o uc ique   su   e  o c io  eme   i s i u io  e   e  a
 ec e c e  que su   es  i  icu  és  e co s i u io   égio a e
  o  es à   I   
2 . 2    R     T   TH D L    
    1   ES SOU CES I S I U IO  E  ES 
  é a e i i ia e  e   e quê e -à sa oi   a com i a io   es
i  o ma io s  is o i  es  e me  a     accé e  à  a
co s i u io    u e   emiè e " is e- y e"  es  a o a oi es  e
 ec e c e- a immé ia eme   ame é à   e   e co scie ce  es
 a  icu a i és  u  e  ai   que  a sui e  e   é u e a e sui e








































I  s es  e  e  e    og essi eme   a  i mé que l  
d ffér nt    n té  d  r  h r h  pré  nt    n Id 
   p   nt  n  n v r     pl x ,   x fr nt èr  
 ndé     , pl tôt     n  n   bl   r  n  é d 
l b r t  r    t d   h r h  r   tr  t ré   t  r d  n
 bj t  n    .
Aucu e sou ce   e sem  e  e  ece seme    es  a o a oi es
co ce  és   es   is o i  e  que ce soi  au  i eau  es
i s i u io s  a io a es (Mi is è e  e  a  ec e c e e   e
  E seig eme   Su é ieu   Mi is è e  e   I  us  ie  I SEE   ou
 es i s i u io s e -o ga ismes à  oca io   égio a e comme  a
 A A      e même  aucu   ece seme   e  aus i   e  eu  ê  e
o  e u e  s a  essa   au  g a  s o ga ismes (C  S  CEA 
I  IA     au que s a  a  ie  e    es   i ci au   a o a oi es
 e  ec e c e co ce  és  a   a   o uc ique 
E o ce   es  aiso s e   es mo i s  e ces  acu es ou a se ce
es    u  i  é ê   ée  e  co   i ue à  é i i   e c am   es
é u es  ossi  es    ois  aiso s au moi s  e  e   com  e  e
ce  e  i  icu  é  e co   ée  a s  a co  ec e   i  o ma io s  
1-    t r    ê   d  pr d  t     f  t     t  n, o    a
 o gueme   e  osé (c  sec io  I   Ce  e  i  icu  é gé é a e
es  e co e   us ma i es e  o squ i  s agi   e  ece se   es
 a o a oi es e   es c e c eu s  E  e  e    a   o uc ique   a
 as ac ue  eme    e  t t t  n t t t  nn l déf n . Se o 
 es  écou ages scie  i iques aca émiques  i  s agi    u    ème
 e  ec e c e  e   o    u e  isci  i e  Su   e  e  ai    es
ac eu s se  é è e   à  es  é i i io s  o    i  é e  es  e  a
  o uc ique  se o  qu i s a  a  ie  e   à  e  es ou  e  es
 isci  i es (méca ique  au oma ique  i  o ma ique     
Ai si u e   emiè e co c usio  s im ose- -e  e  e  qui a  a eu 
 e  èg e mé  o o ogique   l  r   n    nt  n t t t  nn l,
    pr v lé    l     l   ntré  d    pl n  r ,   t








































 -  es o ga ismes  e  u e  e (C  S  I  IA  CEA      ossè e  
 es s  uc u es s écia isées  a s  a  i  usio    i  o ma io s 
e   a  icu ie    O E  ( 1    ou   e CEA  e   a  IS (    au C  S 
  e quê e au  ès  e  eu s  i ec io s co  i me   im ossi i i é
  o  e i   es  ésu  a s    e  ecou eme    a    ème e   a 
sec eu  géog a  ique es  e co e  a  u ia    Seu es so  
 is o i  es  es i  o ma io s  a ce  ai es e   acu ai es  comme
 e  ema que    o o  ie s  eu s  e  ése  a  s  
"I    e is e  as ac ue  eme    e  ée  e
ce   a isa io   e   i  o ma io   E  I     a
si ua io  es   a  icu iè eme   co  use  e   ous
a o s  u ma  à co  aî  e   éciséme    es
o é a io s co  ui es  a s  os  a o a oi es 
  i  o ma io  es  mo ce ée  a s u  e sem  e  e
 ocume  s( 3 "
3- Au- e à  u   o  ème  e  é i i io   isci  i ai e   a
ma o i é  es  a o a oi es so    es  a o a oi es associés ( a 
e em  e C  S/U i e si é  
Ces  a o a oi es  oie    o c  eu s moye s e   ommes e 
ma é ie s  e e e   e   usieu s i s i u io s   i  e   ésu  e
que  es i  o ma io s  e  i e  es so   e  es-mêmes  a ei  eme  
mo ce ées 
Su   e  e  ai     é u e  es  e a io s a ec  es i  us  ie s  se
 eu  e à  es  i  icu  és simi ai es  C aque  a ce  e
  i  o ma io  es   é e ue  a  u e s  uc u e s éci ique  e   a
ma iè e  o   so   gé és ces co   a s   a  ois e   e o s  es
 ig es  u gé ai es   o  es au   a o a oi es  e  o ce  es
 i  icu  és   accès à   i  o ma io  
1  O E    O  ice  e  a  o o ique e   e  a   o uc ique
    IS     i ec io   e   I  o ma io  Scie  i ique e   ec  ique
3  E   e ie  a ec u   es o sa  e  u  IS   C  S








































C es  ai si que  ou  a oi   es i  o ma io s su   es
 i  é e  es si ua io s  es "  ésa  s"  i   au  s a  esse  à
  A   ( 1    ou   es co   a s CI  E(     au  u eau  es c e c eu s
 u C  S  ou   es   I( 3   au Mi is è e  e  a  ec e c e e   e
  E seig eme   Su é ieu   ou   es a  oca io s  e  ec e c e
  oisième cyc e  e  au  u eau  es   èses  e    U i e si é
co ce  é  ou   es é u ia  s  o   ou sie s   
C aque s  uc u e aya   sa ma iè e  a  icu iè e  e c asse   es
é u ia  s e   oc o a   e e a    e sa  u e  e   e   a ai   e
 ecou eme    es sou ces   ou ou s soumis à que que  eg é
  a  i  ai e  es   o c  ou   e moi s com  e e 
 a s   a e i   u    og ès  a s  e  ece seme   -au moi s
 a  ie - es   eu -ê  e e  isagea  e  C es   a s ce  u  que  e
C  S a mis e    ace u e  i ec io  s écia e   a  E A (     
s  uc u ée  a   égio  e   o   a  sec eu    o    e  ô e es 
  assu e   a  iaiso  e    i  e  ace e   e  es  a o a oi es  u
C  S e   es  issus i  us  ie s ; mais  e  om  e  es  ei    e
"c a gés  e missio  i  us  ie  e" (5 e  I     e   a  ou eau é
 e  eu s  os es  e  e me  e    as e co e  e  is ose 
  i  o ma io s g o a es 
" ous sommes  é à  e  eme    ema  és su   e
 e  ai   i   au  gé e    u ge ce   es s a is iques
se  e o     us  a   ( 5 "
  éciso s que   a s  e cou s  e   e quê e    a a yse
qua i a i e a ame é à  e o mu e  ce  ai es ques io s  ce qui a
 e mis e sui e  e  oca ise   es sou ces   i  o ma io s
 i  uses  au C  S ou  a s  i  é e  s o ga ismes
i s i u io  e s  ca a  es  e  ou  i   es s a is iques su   es
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 oi  s   écis comme  a  éce   a isa io   e  a  ec e c e   es
 ou ses  e  oc eu s-i gé ieu s   es co   a s CI  E   
I  iquo s ce e  a   que seu e u e  a  ie  e ces i  o ma io s
es  à  o  e  is osi io    es  é ais  écessai es  ou  o  e i 
 es  e seig eme  s a mi is  a i s  e co e   us im o  a  s
 o squ i  s agi    accé e  à  es  o  ées e igea    es se  ices
co ce  és u    ai eme    a  icu ie   e  so    a cause 
 a  ai  eu s  i   au   a  e e  que  es  i  icu  és  e co   ées
 ou   ece se   es i  o ma io s  ie  e   aussi à   é oque
 a  icu iè e  a s  aque  e  ous a o s e  ec ué ce   a ai   
 es éc éa ces é ec o a es sem  e   a oi   o c io  é comme u e
co   ai  e su   éme  ai e  ou    accès au   ocume  s
a mi is  a i s 
 a s  ous  es cas   o o s   em  ée que   a se ce  e sou ces
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A   a a yse   eu s co  e us s a è e    o    a ia  es  ou  ce
qui co ce  e  e  om  e   a  esses   o osées  e   eu s  uc u és
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  o ose u e seu e a  esse  ou    e sem  e  u CEA (ce  e  e
  O E    a o s qu u e au  e com  a i ise   us   u e  i ai e  e
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 a  ai  eu s   a mu  i  ici é  es  ome c a u es em  oyées su 
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 a   e mi ieu scie  i ique  ou   é i i  u e u i é  e
  o uc io  se cac e    es  éa i és  o    i  é e  es e 
com  e es   a   au  i eau  u  om  e  e c e c eu s  que  e
 eu s s a u s i s i u io  e s 
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 oi es  e  ec e c e  sig i ia   ai si qu i s  e  es
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 e e  iquée  a   eu s au eu s   e ose su   l  n  br 
d  dr       ou  ies  ma i es a    a  o o  é   a  ei   e à








































A ou o s e co e que  e mo e  e sé ec io  mis e  oeu  e es  e 
gé é a   ou  à  ai   ac i ique  (1    I   é e   u iqueme    es
 é o ses au  ques io  ai es e  oyés  a   e  ema  eu  au   us
g a    om  e   ac eu s  ossi  es    usieu s  es o sa  es  e
 a o a oi e  ous o    i  u i ise  ces  e seig eme  s comme  e
l  nf r  t  n "pr   t  nn ll "  ou   eu s   a au   ou
 e use   e  é o   e 
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- Si   o  i  e  oge   é o u io   e a i e  es g a  es sous-
ca égo ies  c e c eu s  u sec eu   u  ic/c e c eu s  es
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 é a  i io   e  i o ia e es   o  eme   ma quée  a   a
co ce   a io  e   égio   a isie  e     l  n   n  dèr  l  
   l  l b r t  r   d  r  h r h    n  rné  p r l 
pr d  t    ,  l n         n   nt   r r pré  nt t  n d 
l Id .  e  o e  ie    o uc ique se   ou e e  e  e    us
 a geme    oca isé e  "  o i ce" qu e   égio    a ci ie  e 
 ous  es c e c eu s e   i ec eu s  e  a o a oi e i  e  ogés
 a s  e ca  e  e ce  e  ec e c e so   u a imes    e  o e  ie 
  o uc ique e   ec e c e  e se   ou e  as   a o   e  I   
"Ce  é a   e  ai  es   ie  co  u au C  S  a  i me
 e  es o sa  e   u e commissio   e  moi s  u qua  
 es  ec e c es su   e   ème   o uc ique es 
 éa isé e  I   " 
O  au a  e e é moi s  u qua    es  ec e c es   o uc iques e 
I    a o s que   a s  es au  es  omai es scie  i iques 5  à
  %  e  a  ec e c e se   ou e    oca isé e  I   
U e  ou  e ques io  se  ose  o c ici     a o     a
qua  i ica io    us   écise  e  a  é a  i io   e  i o ia e 
e sui e   es  aiso s  e ce  e si ua io   a  icu iè e  e   I  
e    o uc ique  a   a  o   au  au  es  omai es scie  i iques 
1  C   ec e c e e   é e o  eme    a s  es e   e  ises  M n  tèr  d 
l Ed   t  n   t  n l , M n  tèr  d  l     h r h   t d  l En    n   nt








































  éciso s   em  ée ce e  a   que ce  e si ua io   s éci ique
au   a o a oi es  e  ec e c e  es    au a     us  a a o a e
que  a ma o i é  es  nt rv n nt   nd  tr  l   a s  e
 omai e  e  a   o uc ique se   ou e  oca isée e   égio  I   
Ce  ai  e  oi s  e a i   e  a   o uc ique e  I    a   a  o  
au  o e  ie   a io a    au e  e  ou oi  ê  e mis à  ou   e
 aço  e  aus i e   eu  ê  e saisi e  e ami a   que ques
i s i u io s c és  u  omai e 
2. .22. ... MA OUÉ  A S  E CAS  U C  S 
 a   o uc ique  comme o    a   écé emme   é oqué    es   as
u e  isci  i e co s i uée comme  e  e au C  S   es c i   es
  écis co ce  a    a  é a  i io   e  i o ia e  u  o e  ie 
c e c eu s  a s ce  omai e  e  eu e    o c  as ê  e  ou  is
 a   e C  S    Ma g é ce  e a se ce  u  moye    a   oc e   a
qua  i ica io  es   ossi  e  à  a  i   es s a is iques
  e sem  e  u C  S (c   a  eau ci- oi   
  éciso s que  e C  S es   i isé e     é a  eme  s  
-   ysique  uc éai e
- Ma  éma iques   ysiques  e  ase
- Scie ces   ysiques  ou    I gé ieu 
- C imie
-  e  e/Océa /A mos  è e/Es ace ( OAE 
- Scie ces  e  a  ie
- Scie ces  e    omme e   e  a Socié é
- A mi is  a io 
Ces  é a  eme  s so   eu -mêmes  i isés e  "commissio s"   es
c e c eu s co ce  és  a  ce  e é u e  é e  e    u  é a  eme  
S I (Scie ces   ysiques  ou    I gé ieu    e    us   éciséme  
 e  a commissio     (I  o ma ique  Au oma ique  Sig au  
Sys èmes     ési ée  a  Mo sieu   ie  e  E   A     i ec eu   u
 a o a oi e Sig au  Sys èmes (  S  SU E EC   e   e  a
commissio  1  (Méca ique     ési ée  a  Mo sieu    A COIS 








































 A  EAU I     É A     O  GEO  A   OUE  U  E SO  E   U C  S 
I A C E C EU S  O A 
  a ce  égio  I     a ce  égio  I     a ce  égio  I  
  YSIQUE  UC  _AI E 11 9  5     9   9 153    7
5    % 55 99% 57  7%
MA  EMA IQUES 11   59  13    19      1 11
  YSIQUE 5    % 59 9 % 5  7 %
SCIE CES   YSIQUES - 119       39 3     33 71 
 OU    I GE IEU  3  17% 3  71% 35   %
C IMIE 1 19  57 1 1  75  3  9 1  9
   5 %  1 55%  1  9%
 E  E  OCÉA   ES ACE 15    7    1 3      1 1   
A MOS  E E     3%      %     3%
SCIE CES  E  A  IE  95  15 9  733 1533 5  9  	 31  
53 7 % 5   9% 5    %
SCIE CES  E    OMME 1  3 1 1  1    1357  	 3  5  3 7
E   E  A SOCIE E 5    % 7  1 %     3%
A MI IS  A I S  77  195  «      77  195 
7   1% 5    % 7  5 %
 O A  1 131 75   99   53      55 1 93 
53  1% 5   9% 53 7 %
Sou ce  








































Su   a  ase  es c i   es commu iqués  a   e C  S,  es
  emiè es o se  a io s sui a  es  oi e   ê  e  ai es  
a- Si   o  co si è e   e sem  e  u  o e  ie  scie  i ique
(c e c eu s e   i ec eu s  e  ec e c e  cou  a    es  ui 
 é a  eme  s  qui com ose    e C  S, pl   d   4   d 
l  n   bl  d  p r  nn l d  r  h r h    nt   n  ntré 
 n ré   n Id  (e    us   éciséme   su   A IS même  
 -  e  oi s  e  a ce   a isa io  es   ui-même  a ia  e  a s
 es  i  é e  s  é a  eme  s scie  i iques    e 7  %  ou   e
 é a  eme   Scie ces- e    omme e   e  a Socié é à e  i o  37%
 ou   e  é a  eme   Scie ces   ysiques  ou    I gé ieu  
c- Si o  co si è e  o    us  es seu s c e c eu s  mais  a
 o a i é  u  e so  e  C  S, e  a ou a   au  c i   es  es
c e c eu s ceu   u  e so  e  "I A" (I gé ieu s   ec  icie s e 
A mi is  a i s    a   o o  io   es   o i ciau  augme  e   ès
 égè eme     a même  e  a ce e is e e  e  e   a s  ous  es
 é a  eme  s  à sa oi  u e   o o  io    us im o  a  e (e   e  
e  1   oi  s    e  ec  icie s e    o i ce e   e c e c eu s à
 A IS (c   a  eau ci  oi    
 es  a o a oi es  e   o i ce so    o c  o més  e  e so  e 
"moi s qua i ié" que  es  a o a oi es " a isie s"  au moi s au
 i eau  es qua i ica io s s a u ai es  Ce qui  e  oue  as
 o céme   su   a  a eu   e  a  ec e c e qui y es  e  ec uée 
  éciso s qu au C  S, i  e is e u   éca age e   e  e s a u 
(c assi ica io  o  icie  e  e   a qua i ica io  ( y e  e
 o c io   em  ie  ; e  e  e    e  om  eu  "i gé ieu s"
e  ec ue    es   a au   e  ec e c e 
 e  é a  eme   S I  a ec 35    % seu eme    e so   e so  e  e 
I     ése  e  o c ce  e ca ac é is ique  ema qua  e   ê  e  e








































Ceci s e   ique e   a  ie  ca   e  omai e  e  a   o uc ique
es  ma qué au C  S  a   a   ése ce   u  "  ès g os"
 a o a oi e   e  AAS ( a o a oi e   Au oma ique e    A a yse
 es Sys èmes  à  OU OUSE  qui co ce   e à  ui seu  u e  a  
im o  a  e  es  o e  ia i és   i   éu i    us  e    
c e c eu s  e ma e  s ("  ésa  s" com  is    o    5
  a ai  e   su   es  omai es   o uc ique e   o o ique 
A  OU OUSE  sig a o s u  au  e "g os  a o a oi e"   e CE  
(Ce   e   E u es e   e  ec e c es  e  OU OUSE    é e  a    e
  O E A (O  ice  a io a    E u es e   e  ec e c es e 
Aé o au ique  Mi is è e  es A mées  
 ie  e   e sui e  e "g os"  a o a oi es  eu  aussi  oca isés
e    o i ce  su    ois   i ci au  si es  
- e  I IA ( a o a oi e   I  o ma ique  o  ame  a e e 
  I  e  ige ce A  i icie  e  à G E O  E 
- e  AMM ( a o a oi e   Au oma ique e   e Mic o-é ec  o ique 
à MO   E  IE  
- e  A  ( a o a oi e   Au oma isme  e  ESA ÇO   à  ESA ÇO  
Ce  e si ua io    es  au  emeu a    as   o  e au C  S   a même
ca ac é is ique ( o  e  oca isa io   o s I     es  o se  a  e
 ou  u e au  e i s i u io  ma eu e  e  a  ec e c e
  o uc ique   e CEA 
  3  3      SE SI  E E  CE OUI CO CE  E  E CEA
Sui a   ce  ai es   ése  a io s   e CEA a  a aî  ai  comme u e
e ce  io    uisque   us  e  a moi ié  es c e c eu s
s écia isés e    o uc ique au sei   u CEA e e ce aie   e  I   
 o ce ce e  a   es    em  oye  ici  e co  i io  e   ca  au
CEA   ou es  os ques io s  que  que soi    a g e   a   oc e 
o   o  e u comme  é o se  a même   aque  e  u  ici ai e
 éa isée  a    O E   qui   ése  e u e sé ec io   e   o os
i  us  ie  es  su   a ie  g acé e  qua  ic  omie  u e  is e  e
  èmes  e  ec e c e (co ce  io   e  o o s  gé ie  ogicie  








































  écise   i su   e  om  es  a o a oi es co ce  és   i su   e
 om  e  e c e c eu s   i su   eu s  oca isa io s 
 a s ces co  i io s   es  e seig eme  s co  ec és  es e  
 ou ou s   ès im  écis 
Se o  u   es o sa  e  e  a commu ica io   e   O E   
"E  g os i   au  sa oi  qu i  y a e  i o     
c e c eu s co ce  és  a   a   o uc ique   o   1/3
e e ce à SAC AY  1/3 à  O  E AY  1/3 à G E O  E "
Ce c i   e "  e  i o      c e c eu s" es  éga eme    o  é  a s
" a  o o ique  e  oi  e au quo i ie "  i  e  iew  e Mo sieu 
Gé a     AI E  a  oi   au  es o sa  e  ec  ique  e   UG A
(U i é  e Gé ie  o o ique A a cée    a o a oi e  u CEA   a s
 e  ou  a   e  a  o o ique( 1    
  3         co  i mé  a    I   ;
Sa s e   e   a s  e  é ai   sig a o s  ou  co c u e que si
  o  se  ou  e  e s   au  es i s i u io s  o   eu  o se  e   a
même  e  a ce à  a  éce   a isa io   es ac i i és
  o uc iques 
Ai si  à   I  IA (I s i u   a io a   e  ec e c e e 
I  o ma ique e  Au oma ique  o ga isme sous  a  u e  e  u
Mi is è e  e   I  us  ie  où  a ma eu e  a  ie  es c e c eu s 
au a a a   co ce   ée à  OCQUE COU    a é é  éce   a isée à
SO  IA-A  I O IS e  19 5 
 es   écisio s a  o  ées   écé emme   me  e   e  é i e ce  es
 a  icu a i és  u  o e  ie   e  ec e c e   o uc ique e  I   
Si  a s  a   a ce e  iè e   a  éce   a isa io   es e  ec i s
 e c e c eu s ( a   i  us  ie s que  u  ics   sem  e se me   e
e    ace sui a   u   y  me  e     e   ocessus es   o  
 i  é e    ou   es  omai es  ec  o ogiques co ce  és  a  ce  e








































é u e ; e  e  e   o   eu  co s a e  que  l  dé  ntr l   t  n
  t déjà  n  ré l té p  r l    h r h  r    n  rné  p r
l  pr d  t     (e   a  icu ie  ceu   es  a o a oi es  e
 ec e c e  u  ics    uisque l    j r té d  ntr    x
tr v  ll    t  ll   nt " n pr v n  "...  e   ocessus  e
 éce   a isa io   e  a  ec e c e é ai  ce  es u e  écessi é
 ou   e  y amisme i  us  ie  au  i eau  a io a  ; mais e  ce
qui co ce  e  a  ec e c e   o uc ique e   égio  I    i  es 
u e  ai  e c i ique  u  o e  ie  à  e  as  é asse   sous  ei e
 e   e  ou e e  icaci é   a  igi a ce es  ici   au a     us
 écessai e que  a   o uc ique s i  us  a    a s  e  omai e  e
 a  é a  i io   e  i o ia e  a  so  ca ac è e  o s  o mes 
e  e  isque  e s a  ai  i  e co e   us sous  e cou   e mesu es
sys éma iques   i ci a io  à  a  éce   a isa io  
2.4. AU  O IGI ES  E  A SI UA IO  
 ES S ÉCI ICI ÉS  E   I   
    1  "C ES  MIEU  E    O   CE    " 
U e  ois co s a ée  a  ai  esse  e a i e  e  a  ec e c e
  o uc ique e  I    i   au  mai  e a   c e c e  à e  éc ai e 
 es  aiso s 
 a  é é e ce au   a  icu a i és  e  a  ec e c e   o uc ique e 
I   es  u  é éme    e o  a    es  iscou s  e us  a   es
i  o ma eu s (c  A  e e I   qui o  ose   sa s cesse   a s  es
 i  é e  s su e s qu i s a o  e     e  y amisme  es
"  o i ciau " au   i  icu  és  es " a isie s"   " os co  ègues
 e   o i ce so    a s u e si ua io   e  eme   moi s c i ique" 
"i s o    es  aci i és  ou    a ai  e  que  ous   a o s  as" 
"i s o    a  ie   us  aci e e    o i ce" 
I  es   o a  e que   a s  e  oca u ai e    o  osi io 
 o c io  e  ou ou s e   e mes  e " a isie s"/"  o i ciau "  e 
que  a  esc i  io   e  a si ua io   es  a isie s em  oie








































"s écia e"  " i  ici e"  "  ama ique"    Ce  e s  uc u a io 
 a  icu iè e  u mi ieu  e  a  ec e c e   o uc ique e  I   es 
sou e    é i ie  a   es i  o ma eu s  a   e  e me "iso eme  " 
Ces  iscou s  e  ace   u  mo è e quasi i y  ique  e  a si ua-
 io   es c e c eu s   o i ciau   E  s i   e s agi   as ici  e
  e   e ce  e  e  ése  a io  comme   e   essio  e ac e  e  a
 éa i é  i  es  ce e  a   im o  a    e com  e   e ce que
 ecou  e    es  i  é e ces e   e " a isie s" e  "  o i ciau "
ai si e   imées  e    a a yse   es  aiso s qui  o  e   ce  e
 e  ése  a io  
Ce  e s éci ici é  e  a  égio  I    oue ai  su    usieu s
as ec s  Ceu  qui  e ie  e    e   us sou e   co ce  e    e
d n       d   r l t  n  l   l  ,  a   au  i eau  es
 e a io s i  e -c e c eu s que  e   ou e  u e  es  a o a oi es
 e s  es  issus i  us  ie s  ocau   e   es d ff   lté  d 
  r  l t  n d  l  nf r  t  n :
"A  a  imi e   e sais   us ce qui se  asse à
 OU OUSE ou à G E O  E que  a s u   a o a oi e
si ué à    ki omé  es  u mie  ( 1  "
O  a  é à sig a é que  a   o uc ique  e co s i ue  as u e
 isci  i e ; i    e is e ai   o c  as  e  a o a oi e
s écia isé  o    a  o a i é  es   a au  co ce  e  a
  o uc ique  I  e   écou e que  es c e c eu s qui   a ai  e  
 a s ce  omai e so   éc a és  a s  i e ses s  uc u es 
ce  ai s iso és    au  es  a s  es équi es   us ou moi s
im o  a  es 
 a si ua io    es  ce  es  as  i  é e  e  ou   es c e c eu s
"  o i ciau "  Mais  si  es  a o a oi es  e   o i ce  e so  
 as  ous   us im o  a  s e   om  e  e c e c eu s que  es
 a o a oi es " a isie s"  i s so    a  co   e  eg ou és su 
 es même si es  sou e    es cam us u i e si ai es  ce qui








































 aci i e  a ci cu a io  i  o me  e  es  ommes e   es
i  o ma io s   u   a o a oi e à   au  e 
E  I     a mu  i  ici é e   a  i e si é  es  a o a oi es  e
 ec e c e  ou a   a o  e   es   èmes   o uc iques es  u 
é éme   qui   a a o a eme    sem  e  oue  u   ô e  é a o a  e
 ou   a co s i u io    u e mou a ce   o uc ique  o  e   es
 a o a oi es so    is e sés su    e sem  e  u  e  i oi e
 égio a   I   au  e  e  e  ga  e  à   es  i  que  e
 OCQUE COU   à  O  AI E  EAU e   assa    a  SAC AY   O  E AY-
AU - OSES e  MA  E- A- A  ÉE   a   o uc ique e  I     ace  e
 a  eau  e  a "dé  ntr l   t  n v r  l   b nl     ",
 éci ée  a s  es a  ées 7    es g a  s o ga ismes  a isie s 
u i e si és e  g a  es éco es 
O   ce  éc a eme   sem  e  oue  u   ô e   au a     us
im o  a   que  a ci cu a io    i  o ma io s e   e  es
i  i i us  u mi ieu scie  i ique  o c io  e   i ci a eme   su 
 es s  uc u es   éc a ges i  o me  es   o s  e  e co   es  o 
o ga isées  
"  ai a   is qu u  g ou e i  us  ie   assai  u 
a  e    o   es su  u   es  omai es   e ce  e ce  e
 o  e  a o a oi e  a s l  cou oi   u Mi is è e 
 a   asa        é ais  e u  ou  u e  éu io     ai
c oisé u  co  ègue  i  ois  e u  ou  u e au  e
 aiso   i  m a  a  é  e ce   o e  au  é ou   e  a
co  e sa io   Si o    e  e sais  as si   au ais
é é au cou a      o a  eme    as  ( 1  "
O  com  e   ai si  eu -ê  e mieu   ou quoi  es  i  icu  és  e
ci cu a io  ( e  a  ieue à  a  ieue  a  e em  e  so   si
sou e   é oquées  a s  es e   e ie s  
"Si  e  eu  a  e   oi  u  co  ègue  us e  ou 
 iscu e   ce a me   e   u e  emi- ou  ée ; à
G E O  E ou à  OU OUSE  o   oi   ou   e mo  e à
mi i  à  a ca  i e "








































E  es se  e   à sym o ise   au- e à  es ques io s  e
  a s o     es  i  icu  és é  ou ées  a   es ac eu s  u mi ieu
 e  a  ec e c e  ou  co s  ui e u  sys ème  e  e a io s
e  icace 
Ces  i  icu  és  e  eg ou eme     ues au  s éci ici és
géog a  iques  égio a es  so     au a     us im o  a  es
qu e  es  e so    as com e sées  a  u e o ga isa io 
s  uc u e  e  o  e   ous  es  es o sa  es  e  a o a oi e  e
 ec e c e i  e  ogés sig a e    a s  eu s a   écia io s su   a
  ace  e  a   o uc ique e  I   l   p rt n   d  l  b  n  
d  n   n t n   fédér tr    ré   n l  (u  "g os  a o" ou
u  " ô e"  e  sou ig e    es  ys o c io  eme  s qui e 
 écou e   
  o se  a io  que  e d n        e ce  ai s  ieu  e    o i ce
es   au   i es  e  om  eu  ac eu s  f rt   nt l é à
l  x  t n   d   t  hn p l       j   nt  n rôl 
  ntr l   t  r dét r  n nt, ce que co  i me   a a yse  u
 ocume   a mi is  a i   ece sa    es  ô es  ec  o ogiques
 égio au   I  a  a ai  e  e  e  u   ecou eme   e   e  es
 a o a oi es ci és  ou   eu   y amisme e    e is e ce  e  ô es
  o uc iques  ocau   O  sou ig e a qu i    e is e  as e  I  
 e  ô e   o uc ique i e  i ié comme  e ( 1   
 e  ô e  es  ô es   o uc iques  ou   y amise   a  ec e c e  e 
 e  esoi    u  o ga isme  e ce  y e e   égio  I   so  
c ai eme    e çus  e uis que ques a  ées  a   es ac eu s  u
 omai e  Q  ll           nt l   d ff   lté   nhér nt   à
l        n    vr   ff  t v  d  n  t ll   tr  t r , l 
ré   n n     r  t,    bl  t  l, l n t  p    r    r à
 n  t ll  dé     n (c  sec io       o osi io s e 
 ecomma  a io s  
1  C  A  as  es  ô es  ec  o ogiques  égio au    u  ié  a   a
 ocume  a io    a çaise    n   a e (19 5 ?  co- éa isé  a 
- Mi is è e  e  a  ec e c e e   e  a  ec  o ogie   i ec io  Gé é a e
 u  é e o  eme    égio a  e   e   E  i o  eme   I  us  ie  e 
 ec  o ogique 
- Mi is è e  u   a  e   e   Amé ageme    u  e  i oi e   A A 








































 a s  ous  es cas   es  eu  é iso es  e    is oi e  e  a
  o uc ique  a s  a  égio  I    que  ous a  o s mai  e a  
e  ose    ous sem  e    ie  i  us  e  ce   é omè e  I s
co   i ue o   aussi à e   ique   es  i  icu  és  u mi ieu
  o uc ique à se co s i ue  e   éseau   o me s 
        E  E  E  - OUS MA QUÉ  U G OU EME   SCIE  I IQUE
E  19     e C  S a   omu u    og amme mo i isa eu   ou   é e-
 o  e   a  ec e c e e   o o ique  Ce   og amme   ommé A A
(Au oma isa io  e   o o ique A a cées    éu issai   5 équi es 
e  ma o i é  u sec eu   u  ic  Que ques g a  s i  us  ie s
( É ÉMÉCA IQUE   E AU    MA  A   U     SA     y  a  ici aie  
e   a   qu e  e  s 
Ce   og amme    é u  ou    a  ées  s es   o c ac e é e  19   
 ou   es  i  é e  s  a  ici a  s    é a  isseme   ou  e
 e  o ceme    es  ie s  e co  a o a io  e   e  es c e c eu s
co s i uaie   u  acquis  é e mi a    e ce  e e  é ie ce e   a
 écisio   e mai  e i  ces co  a o a io s au  i eau  égio a  a
é é   ise  e  acco   a ec  a  o o  é  o i ique  e  o  e   a
  io i é au  ac io s  éce   a isées 
 e   og amme a ai  mis e  é i e ce  a  écessi é   amé io e 
 es  ie s e   e  es c e c eu s  e  a  égio  I    Aussi  e
  o e   e c ée  u  g ou eme   scie  i ique  éu issa    es
 i  é e  s  a o a oi es scie  i iques  u  u  ic (I  IA  CEA 
C  S  a ai -i  é é e  isagé 
E   é i   e ces co si é a io s  ce  e  e  a i e   a  as é é
sui ie   e  e    au e   acco   e   e  es  i  é e  s
 a  e ai es   ès  e s a e i i ia   i s i u io  e    e  a
sig a u e  e  a co  e  io   e c éa io    e   o e   u  me acé
 a   e  e  ai   u CEA 
  o é a io  a  o c é é  e a  ée  e   a  écisio   e   I  IA  e
 éce   a ise  u e  a  ie  e ses ac i i és  o o iques à SO  IA
A  I O IS  su  e ue a o s  a  e  u o so è e  es  aiso s   ê  e








































  éciso s que "  é iso e  u g ou eme   scie  i ique" es  u 
 es é è eme  s qui a ma qué  a mémoi e co  ec i e  es ac eu s 
I s y  o   sou e    é é e ce  ou  i  us  e   eu s  i  icu  és
 e co  a o a io s   y iques se o  eu   e  a  égio  
"C es    au a     us  eg e  a  e -sou ig e u   es
 a  ici a  s  u   o e - qu e  ré   n
p r    nn , l  ff t d  d  p r   n né     t 
 n  v l nté d  r  n   t  n pl     p rt nt   
 e  eg ou eme    es  o ces es   a seu e  oie
 ossi  e  ou   y amise   e  omai e "
I   emeu e qu u e occasio   u  ai si ma quée   é a  i  u e
s  uc u e à  oca io   y amisa  e e  e   aî a  e   a s ce  e
si ua io   e  e  e   og essi e  e  o e  ie  à  aque  e o 
assis e   a  ég a a io   e  e  mais co  i ue  e  a   o uc ique
e  I    es   eu -ê  e  oi    ê  e ac e ée   
2.4. .  ES A E IE S    E  -É A  ISSEME  S  E   O UC IQUE
U  au  e  ai  e   ique que  a   o uc ique ai  co  u u   é e-
 o  eme     us im o  a   e    o i ce qu e  I   -I1 s agi   e
 a mise e    ace  es A e ie s I  e -é a  isseme  s  e
  o uc ique (AI    e   u  ô e qu i s o    oué  a s  e
 é e o  eme    e  a   o uc ique  Ce  e s  uc u e es   ée e 
19 3  e   i i ia i e  e Mo sieu  MA G A GE   es o sa  e  es
 ou e  es  ec  o ogies au Mi is è e  e   E uca io   a io a e 
 ou   é o   e au   ou eau   esoi s  e  o ma io   c éés  a 
  é o u io   a i e  es   og ès  ec  o ogiques  E  e  e   i 
 a aissai   e   us e    us im ossi  e  e  o me   es  u u s
 ec  icie s e  i gé ieu s e  se  imi a   au  e seig eme  s
  éo iques ou à  es ma i u a io s su   es ma é ie s sou e  
a cie s ; a o s que   acquisi io   u ma é ie  so  is iqué
 écessai e à   a   e  issage   a ique se  eu  ai  à
  im o  a  s   o  èmes  i a cie s    où   i ée  à   o igi e
 es AI     acqué i  e  commu   u ma é ie   e    y  ai e








































I  e is e ac ue  eme   7 s  uc u es  e ce ge  e su    e sem  e
 u  e  i oi e  mais  e  c es   e  oi   im o  a   qui e   ique
 eu -ê  e e   a  ie  e  ai  e  oi s  e a i   e  a   o uc ique
e  I    aucu e  e  o c io  e e   égio  I     a c éa io   e
  AI  e  I     a  as  o  é  ieu à u  co se sus e   e  es
 i  é e  s  a  e ai es   esse  is  e   au e   e  e  e e   e
 es  i  é e  es éco es  a  ici a   au   o e    a  éa isa io 
 e s es   as  ai e 
        .  N   X  PT  N : L   R  F
 ou   é asse   es co   ai  es s  uc u e  es i s i u io  e  es
qui em êc e    es co  a o a io s  ce  ai s  a  e ai es  u
 omai e   o uc ique o    éci é  e c ée  u e s  uc u e qui
 é o  e à ce  esoi   e  eg ou eme    E  19   s es  c éé  e
Ce   e  e  o o ique I  ég ée I e- e-  a ce (C II    co s i ué
e  associa io   oi 19 1 e   oca isé  a s  es  ocau   e
  U i e si é  e  A IS  I ( ie  e e  Ma ie Cu ie  
Ce  e s  uc u e  eg ou e  es u i és au  s a u s  i e s
(associa io s 19 1 e   a o a oi es  u  ics  e  au   oca io s
mu  i  es (  o uc io  scie  i ique   o ma io  e  i  o ma io   
O ga isme coo é a i    o    a  oca io  es   e coo  o  e   es
ac io s e  se  o  a    es moye s  e  aci i e   es
coo é a io s  i  associe co   ac ue  eme   e  coo é a i eme  
 es  a  e ai es su   es ac io s   écises   es o ga ismes
 a  ici a  s  es e   i  é e  a  s   e C II   es ec a  
  au o omie  a s  es  éa isa io s  e c acu   I   o c io  e
a ec  es moye s  imi és    i ci a eme   su   e  é é o a   e
ses  a  ici a  s e   e  is ose ac ue  eme   que  e  eu 
sa a iés  e ma e  s   a  e so  e c a gée  e   e   e ie  e   e
 ocume  a is e 
 e co s i u io   éce  e  i   e  eu  e co e  oue  u   ô e
  e   aî eme   com a a  e au  g a  s  a o a oi es e  ce   es
  o uc iques  égio au   é à ci és  Mais i  s agi  ac ue  eme  
 e  a seu e o ga isa io   eg ou a    es c e c eu s  u  omai e








































2. .   A SE CE  E  O ES  Y AMIOUES E  S  UC U A  S 
 ou es  es  e so  es  e co   ées  ou  ce  e é u e co s a e  
que  a  e a i e  ai  esse  e  a  ec e c e e    o uc ique  a s
 a  égio  I   s e   ique e   a  ie  a    a se ce   u   ô e
  o uc ique  oua   u   ô e  y amique e  s  uc u a    Ce  oi  
mé i e que ques  é e o  eme  s  a s  a mesu e où c es  aussi
  u e  es co c usio s im  ici es mais im o  a  es  u  éce  
 i a   es co   a s   a  E a - égio s ( E   e  ma iè e  e
 ec e c e (1  (c  sec io     
  é u e   é à ci ée  e Ma  i e  E  IE  E e  C  is ia CMA IEU 
me ée  a s  e cas  e  a  égio   o  - as- e-Ca ais  e me 
  a  o  e  que ques   écisio s su  ce   ème  C éé e   e 19  
e  19     e  ô e   o uc ique  e  a  égio   o  - as- e-Ca ais
associe  ui  é a  isseme  s  e  ec e c e e    e seig eme   
 es co c usio s  es au eu s mé i e     ê  e e  ose  ici  ca 
e  es  e me  e    e mesu e  -e  c eu -   im o  a ce  u  ô e
 oué  a   es  ô es   o uc iques  a s  a s  uc u a io    u 
mi ieu 
Sui a    es au eu s  
" a co s i u io  ( u  ô e   o  icia isa    es
commu ica io s  ou e  es é a  ies e   e  a
 ec e c e e    i  us  ie  e   e me  a    e
 é i  e  u  " a e "   a  a  e a ce  a co   i ué à
 é e o  e  u    ocessus  e  e  i isa io 
mu ue  e "
I s o se  e    e   e au  es   é omè es   es  éc oiso  eme  s
e   e  es  i  é e  s é a  isseme  s  a  e ai es e   e
 e  o ceme    es  ie s e   e  a  ec e c e e   e  issu
i  us  ie   oca  
   Cf C n   l S pér   r d  l     h r h   t d  l  t  hn l      C ntr t  d 
pl n  r t      n  d n  l  d    n  d  l  r  h r h , M n  tèr  d  l 








































  i  e  e  io  ac i e  es ac eu s  o i ico-i s i u io  e s
(Co sei   égio a    é éga io  à  a  ec e c e e  à  a
 ec  o ogie  e   es ac eu s éco omiques  égio au  (o ga ismes
co su ai es e    o essio  e s  e   e  ises  a gé é é  es
i i ia i es asse   uissa  es  ou   e me   e   i s au a io   e
 éseau    éc a ges   eu    omo io  e   eu   é e o  eme     es
au eu s i sis e   aussi su   e  ô e  é e mi a    e  a
mo i isa io   e   e sem  e  es  a  e ai es  a s  e   ocessus
  éme ge ce  e ces s  uc u es 
Au- e à  e   im o  a ce  es moye s  i a cie s e igés  a   a
mise e  oeu  e  e  e  es s  uc u es  i  s agi   e  o  e  u e
im u sio  qui  e me  e   é o u io   es me  a i és e   es
com o  eme  s  e  c éa    es s  uc u es où éme ge   e 
s e   ime    e  y amisme   u  "es  i   e  égio " 
 a ques io  se  ose  e  é  éc i  su   es  aiso s qui o  
 e mis  a mise e  oeu  e  e  e  es s  uc u es  a s ce  ai es
 égio s  e   a co   a io   es mo i s  e  eu s  i  icu  és à
 aî  e e  à e is e  e  I      usieu s as ec s co  ugue    eu s 
e  e s  s éci ici és s  uc u e  es ( om  e  es o ga ismes  e
 u e  e   géog a  iques (éc a eme   su   e  e  i oi e   ou
i s i u io  e  es  
Si o  a me     y o  èse que l  dév l pp   nt ré   n l d  
r l t  n  r  h r h   nd  tr   p     né      r   nt p r
l  x  t n   d  r  n      fédér t  r  ré   n  x f rt   à
  image  es  ô es   o uc iques  i   es e à com  e   e comme  
co s  ui e  e  e s ce   es   a  é o se à ce  e ques io   asse
 a    a a yse  u  o c io  eme    es  a o a oi es  e  ec e c e 















































































III  MI :   A    I  ICI E MAIS C UCIA   U   A S E  
 a s ce  e  a  ie    acce   es   o  é su   es   a s e  s
"i  e  es" G a  s G ou es/ MI  à   a e s   e ame   e
 i  é e  es  o mes  e " a  e a ia "    o  e  es   e me   e e 
é i e ce  o  seu eme     im o  a ce  e ces  o mes e   es
sig i ica io s qu e  es  e ê e    a s  a co  o c u e  e
mo e  isa io  accé é ée que  ous co  aisso s  mais aussi  eu 
  agi i é e   eu  am i a e ce  E  e  e    e  a  e a ia  e   e
"  a s e   s e  ec ue    a s  a   u a    es cas à   occasio 
 e   ocessus  e sé ec io  sou e    igou eu  e   e  i mes
  é e  a  es  A a     i  ique   e  ô e c ucia   e ces
  a iques  e   a s e  s   es  o  ées o   é é  ecuei  ies e 
  ése  ées su    é o u io   éce  e  e   i  us  ia isa io  e 
 égio    a ci ie  e (3 1  e  su   es   o  èmes s éci iques  es
 MI  ace à   i  o a io  (3    
 . .   O OGUE :   6    84 : 
L   O  E  ÉSI  US  IA ISA IO   E A I E  E   I  . 
 e uis u e qui  ai e   a  ées e  i o     i  us  ie   a çaise
es  à  a  aisse   a  é io e  ma quée  o amme    a   eu  c ocs
 é  o ie s (197  e  1979  e  u e   am ée  u a  e  es  au 
  i  é ê s (e  19   e  19 3   a  o  eme   secoué   i  us  ie
  a çaise	  ai  esse ou s ag a io   eÊ  au 
  i  es isseme  s 	  o  e mo  a i é   e   e  ises 
 ice cieme  s sou e   massi s  a s  es G a  s G ou es     e
 oi   im o  a   ici es  que  a  égio    a ci ie  e  e   é i 
 e ce  ai s i  ica eu s ( au   e c ômage e  gé é a  i  é ieu 
à ce ui  es au  es  égio s   a  o  eme   su i  es e  e s  e
ce  e  é io e  e c ise co  i ue    us e co e  si o  co si è e
 es c i   es  e a i s au  qua  e g a  s  ô es i  us  ie s
qu e  e a  i e   a dé  nd  tr  l   t  n r l t v  f t pl  








































O  a  oi   ci co   e  es c i   es c és  e a i s à   é o u io 
 es qua  e g a  s  ô es i  us  ie s   a ci ie s  à sa oi   
-  a co s  uc io  au omo i e
-  a co s  uc io  méca ique
-  a co s  uc io  é ec  ique e  é ec  o ique
-  a co s  uc io  aé o au ique 
A eu  qua  e  ces  ô es a so  e     esse  ie   e   o ui s
  o uc iques    où   i  é ê    e ami e    é o u io  qu i s o  
co  u 
 es c i   es a  e  e    es comme  ai es sui a  s  
- Su   a  é io e 19 7-19     es qua  e g a  s  ô es seu  ce ui
 e   aé o au ique co  ai  u e c oissa ce  e a i e (mesu ée ici
e   e mes   e  ec i s sa a iés    us  o  e e  I   qu e    a ce
e  iè e   ou   es   ois au  es (  ès  a geme   su é ieu s e 
 e mes   e  ec i s  o au     a  ési s us  ia isa io   e a i e
es    us  o  e e  I   qu e    a ce e  iè e   e même   a s  es
cou  es   ases   e  a sio    a  égio  I    é é icie moi s que
 a   a ce e  iè e  es  e  ises ou amé io a io s  Ces
 e  o ma ces so     au a     us a a ma  es qu e   éga i  e  es
co ce  e    ou  s écia eme    es  eu  g a  s  ô es i  us  ie s
 e  a   o uc ique   a co s  uc io  au omo i e e   a
co s  uc io  méca ique 
-  ou  ce qui co ce  e  a   n tr  t  n   t   b l ,  a  i 
 es a  ées    e   e  ou   é u   es a  ées 7  es  e co e u e
 é io e  e c oissa ce  ou   a  égio    a ci ie  e  mais  é à
 ie  moi   e que ce  e que co  ai   a   a ce e  iè e
( é oca isa io   e s  e  o   e    Es   o amme      ès  e
  emie  c oc  é  o ie    a c u e  es e  ec i s s amo ce e 
 e ie     ès  a i e e  i i  e  om ue  e uis 1977  Si  ie 
qu e  19     a  égio    a ci ie  e  e  is ose   us que  e 7  %
 e so  e  ec i   e 19 7  ce e  a   que  a   a ce e  iè e a su
co  e i   a c u e  e ses e  ec i s   i  ice 117 e  19    ou 
19 7  ase 1     e uis 19    ce  e c u e   e  ec i    a  as é é
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U e s ag a io       uis u e  o  e  ég a a io 
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- Si   o  co si è e  a   n tr  t  n  é  n     -i  us  ie
 ei e  e  a   o uc ique-  es  e  o ma ces so   e co e moi s
e cou agea  es  A  ès s ê  e à  eu   ès mai  e ue su   a
 é io e 19 7-19      i  us  ie méca ique   a ci ie  e co  ai 
 e uis ce  e  a e u   é i a  e e  o   eme    E  e  i i   a
 éce  ie 197  - 19   à 6    d    n p t nt  l    4, l    ê  
pr t      nt  d nt     à   l   d    6 .  a s  e même
 em s   a   a ce e  iè e qui a mieu    o i é  e  a  é io e
  e  a sio  (19 7-197   es  aussi  a  e ue à mieu  co  e i  sa
 ég essio    uisqu e  e c ô   a  é io e e  19   à  9 %  e so 
 o e  ie   e 19 7  a  ée  e  é é e ce 
-   i  us  ie  e  a   n tr  t  n él  tr      t
él  tr n     co  ai   a  ou  u e é o u io   e  eme   moi s
 é a o a  e  A  ès u e   ase  e c oissa ce  e  e e   ée  e
(19 7-197    e  e amo ce u e  éc ue co  i ue qui  a  amè e e 
19   e   essous  e   i  ice  e 19 7     ré   n fr n  l  nn 
n  bénéf     f n l   nt     n   nt d  l  xp n   n
vér t bl        nd  t l   r n    nt èr  e  19   à
   l      2    d    n  ff  t f d    6 , ma g é u e  e  e
 aisse comme cée e  197 -1975 
- Seu e  a   n tr  t  n  ér n  t     co  ai   e  a    a
 é io e u  ce  ai   y amisme   a  ès u e   ase  e c oissa ce
(19 7-1971   e   e   uc ua io  (1971-197     a  e  a ce
s i sc i   e  ou eau à  a  ausse  E ce  io   o a  e  c es   e
seu  cas où  a  égio    a ci ie  e  bénéf     pl       l 
 r n    nt èr  d  d n         e sem  e  e   i  us  ie 
Au  o a    a  ési  us  ia isa io   e a i e  e   I    a s  es
 ô es  o  s  e  a   o uc ique es   a e  e  E  i quié a  e 
  au a     us i quié a   que  a  égio    a ci ie  e es 
s écia eme    o ée e   r nd     trè   r nd 
ét bl      nt   nd  tr  l , ceu  où  a saig ée e   e mes
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Com  e  e u  e   é o u io   es g a  s é a  isseme  s   a
ques io   es  MI acquie   e  I   u   e ie  e  u e im o  a ce
 a  icu ie s    us qu ai  eu s  eu -ê  e   a su  ie e   e
 e  o ceme    es  e i es e   e  ises so     u  i  é ê 
s  a égique    où  a  écessi é  e  e se   es co  i io s  e
 eu  mo e  isa io  e   e  eu   e méa i i é à   i  o a io  
 .2. I  O A IO  E   MI :  E  É I  OU OU S  ECOMME Ct
3   1   ES  MI   U  SEC EU  ÉCO OMIOUE E  MU A IO 
 a " écou e  e"  u  ô e éco omique  es  ME  a s  e mi ieu  es
a  ées 7  s es  accom ag ée  u co s a   e  a méco  aissa ce  u
 o c io  eme    ée   e  ou  ce sec eu  éco omique   u  ai  à
 a  ois  e so   é é ogé éi é e   es   o o  es   a s o ma io s
 e co ce  a   
 e  oi   su  ces ques io s es    au a     us  i  ici e à
é a  i  qu i  e is ai   usqu à u e  é io e  éce  e  o    eu
  a a yse su   e   ème  Si  e  om  eu  ma é iau  e    o e a ce
 e  a   esse  ec  ique ou  es  u eau    é u es so  
 is o i  es  o   eg e  ai    a se ce   a a yse  e ce  io 
 ai e  e   é u e  éa isée  a   e C E( 1   e   e ce  e  e
  A E A(     su    é a   e   au oma isa io   a s  es  ME
ma u ac u iè es 
 e uis  eu  u  e  o     ac ua isa io  e   e sy   èse  es
 ec e c es a é é  éa isé  a ec e   e au  es  oi  s  o  s  
-  e   og amme  E  ( ec  o ogie  Em  oi    a ai    u Mi is è e
 e  a  ec e c e  e   a  icu ie    ac io  co ce  ée
"Au oma isa io   es  MI" (19 3-19 7  
1  É a ua io  éco omique e    ocis e  e  M  au oma isées  Sy   èse  a 
  a c e  e 73 mo og a  ies  sous l  r  p n  b l té d  M.  SAU AGE,
E U E n° 4, C ntr  d   r  p  t v   t d Ev l  t  n, M n  tèr  d 
l Ind  tr    t d  l     h r h ,   n  d t ,   8p.
2  A E A,








































 e  a  o    u Co sei  Eco omique e  Socia  e  19 7 
"Co  i io s éco omiques  socia es_ cu  u e  es  e  a 
mo e  isa io   e  o  e éco omie"   a   o e    AGA E 
-   ou  age   A ai   UCAI  E e   é o   COS A  e  EAU EGA   
 es  m  e  eu   a io au   e  eu  i  e  a io au   Eco omica 
19 7 
  usieu s ca ac é is iques  sou e   sou ig és  a s  es
  a au   mé i e   u    e  e  osé 
3   11   a  o ma io   es  i igea  s 
Ces  e  iè es a  ées o    u a  a aî  e u e é o u io    o o  e
 e  a  o ma io   es  i igea  s ac ue s  es  MI  I    e is e
 as   e quê e s a is ique g o a e  e me  a    e mesu e   a
 e  a ce à   augme  a io   u  om  e  e  i  ômés  e
  u i e si é ou  es éco es   i gé ieu s ; mais  e co s a   e
ce  e é o u io  es  i  iqué  a   e mu  i  es sou ces  comme  a
  o o  io   e   us e    us g a  e  e " é  e eu s"  i  ômés 
 e  e qu e  e a  a ai   a s  e sui i  e ca  iè e  es  eu es
i gé ieu s  éa isé  a   es "associa io s   a cie s"  es éco es
  i gé ieu s 
Ai si u e  éce  e é u e  éa isée  a    E  EC( 1   i  us  e
  é o u io   iée à  a c asse   âge  es  i igea  s   si 31 %
 es c e s   e   e  ise  e   us  e 5  a s so   au o i ac es   a
  o o  io   om e à 13 %  ou   es moi s  e    a s 
 e sec eu    a i io  e   es  MI é ai  ma qué  a  u  ce  ai 
 om  e  e g a  es  e  a ces   e   e  ise  ami ia e  o    a
  a smissio  sui ai   e mo è e  e successio   a  imo ia e 
e   e  ise c ée à  a  o ce  u  oig e   a   es " ommes so  is
 u  a g"  ou  se me   e "à  eu  com  e"    Mais  e sa oi -
 ai e  es  i igea  s   eu s com é e ces  a s  e "mé ie " 
com e saie     a se ce  e  o ma io    éo ique e 
u i e si ai e 








































 a  e o s   ou     e em  e  que ques c i   es  
E  1979  u e e quê e  e  ése  a i e( 1  su   e  a  o a    a çais
me  e  é i e ce que    %  es  i igea  s   o    as  e  i  ôme
su é ieu  ;  a   o o  io  s é è e à 9    %  ou   es c éa eu s
  e   e  ises 
Au  e c i   e sig i ica i      us  e    %  es c e s
  e   e  ise  e moi s  e 1  sa a iés  o   i u ai es  u
 acca au éa  e  19  (    
3   1     i  ég a io   e   i  o a io   ec  o ogique 
 es e   e  ises   a i io  e  es  o c io  aie    a s  eu 
g a  e ma o i é  a s u  mi ieu  ec  ique s a i isé  su   es
ma c és  ocau    a s ce  e si ua io    om  eu  so    es
  o  èmes  osés  a   a mo e  isa io   u sys ème  e   o uc io 
 o sque  a   essio   ec  o ogique  e   e  i o  eme   se  ai 
 e   us e    us  o  e   es   a au   éa isés su   e su e 
s acco  e    ous à sou ig e   e  ai  e  i eau  e  i  usio   es
 ec  o ogies  ou e  es  a s  a ma o i é  es  e i es
e   e  ises 
  e quê e  é à ci ée  éa isée  a    A E A e  19   a  ai  é a 
  u e  e  e é o u io   e  a  ema  e  es c e s   e   e  ise
 a s ce  omai e  
" es i  us  ie s  éc a e   massi eme   a oi 
 esse  i  e  esoi    au oma ise   eu  e   e  ise 
e   o    us comme i  y a qua  e a s  a s  e seu 
sec eu   e  a méca ique  mais au ou    ui  a s
 ous  es sec eu s "
  o o   c a geme    qui  ose  a ques io   es  é e mi a  s  e
ce  e é o u io  
1  C     U UE  e    SAG IO    ac io   a  o a e   U   1979








































3   13   es e   ica io s co   o e sées 
 ou  e   ique  ce que ce  ai s o    a  ois qua i ie   e
" e a    ec  o ogique  es  ME"   a  a u e  es  e a io s e   e
 a  ésis a ce à   i  o a io   ec  o ogique e   e  i eau  e
 o ma io   es  i igea  s es  sou e   mis e  a a   
 ema quo s que ce  e e   ica io   e ose su  u e assimi a io 
im  ici e  à sa oi    i  e  é e  a ce e   e  i eau  ec  ique
 e   e   e  ise e   i eau  e  o ma io   u  i igea    Ce
g isseme   s a gume  e à  a  i   u co s a   e  a  ai  e
  o o  io  • e ca  es  i  ômés  a s  es e   e  ises
  a i io  e  es    es ca ac é is iques  syc o ogiques e 
cu  u e  es  u " e i   a  o "   e   e  ise  ami ia e ( o o  é
 e co   ô e  a se ce  e  i  ôme    amè e   à  e use   a
 é éga io    a    em auc e  e  i  ômés 
 e  e a    ec  o ogique   o    a cause  e  e  ai   e  ou eau
au  mêmes  a amè  es ( o ma io   es  i igea  s   i eau
i  ég a io   es  ou e  es  ec  o ogies    oue ai   a s u e
 a ge mesu e su   e  i eau  e com é i i i é  es e   e  ises 
e  e   a  icu ie  su   es ( o   ésu  a s à   e  o  a io  
C es    a a yse   o osée  a  A   UCAI  E e     COS A  e
 EAU EGA   à  a  i    u e e quê e  o  a   su  7    es 7     MI
e  o  a  ices   o squ i s mo   e     a équa io  e   e  i eau
 ec  ique  i  o a io  e  e  o  a io   Mais ces e   ica io s
  o   qu u e e  icie ce  a  ie  e   a s  a mesu e où  a
com é i i i é e   e  i eau   i  o a io   ec  ique  e
  e   e  ise   u e  a     e  i eau  e  o ma io   u  i igea  
  au  e  a     e so    as  ou ou s e  é  oi e i  e  é e  a ce
   a  e em  e   a  i ec io    u e e   e  ise  a  u  ca  e
 i  ômé  e ga a  i  aucu eme   sa com é i i i é su   es
ma c és   
 ou   ésume   a si ua io  ac ue  e  es  MI   e  e me  e
  t t  n  es   e   us a a  é ; ces  e  iè es  e se  imi e  
  ai  eu s  as au  seu s  omai es  ec  o ogiques  mais
i  e  ie  e    a s  es  i  é e  s c am s qui   a e se  








































E  es   a s o me   éga eme    e "  o i "  es  i igea  s   e
mo è e  e  é e o  eme    e   e   e  ise e    i sc i  io   a s
 es  i  é e  s ma c és   e mo è e  e   e   e  ise
  a i io  e  e é ai    us   oc e  e   a  isa a  que  e  a
g a  e i  us  ie   a   au  i eau  e  a  o ma io   es
 i igea  s   es  e a io s  e   a ai  que  e  a  i isio   es
 âc es 
Si  e  é a  e is e su   es  é e mi a  s  e   é o u io 
ac ue  e  es  ME  i    e   emeu e  as moi s que ce qui é ai 
u   i eau  e com é e ces a équa   ou   es  MI e e ça    eu s
ac i i és su   es ma c és  ocau  ca  i s   a s  es  i iè es
 ec  iques s a i isées  a  a aî   éso mais i a équa   a s  a
 ecom osi io  ac ue  e  es  i iè es i  us  ie  es 
 e  é a   o  a   su    a a yse  e  i e  e  ou  saisi   es
mo a i és   é o u io   es  e i es e  moye  es e   e  ises es 
  u e g a  e im o  a ce  a s  e ca  e  e ce  e é u e ; e 
e  e   i  a  a ai  que  es  a amè  es   is e  com  e  ou 
e   ique   es mu a io s  es  MI e   aî e    es  é i i io s
 i  é e  ie  es  es   ocessus  qui  e so    as sa s i   ue ce
su   a mise e  oeu  e  es ac io s   ai es au    a s e  s 
 .2.2.  A MISE E    ACE  ES MESU ES   I CI A IO 
U   oi   es   éso mais acquis  ce ui  e   im o  a ce  ou   es
 MI  e   i  ég a io   es  ou e  es  ec  o ogies   a s u e
 é io e où  es i  o a io s  ec  iques se succè e   à u   y  me
 a i e   eu   i  usio  e   eu  maî  ise so    a co  i io   e
su  ie e   e  é e o  eme    u sys ème   o uc i  
Si  a mo e  isa io   e   a  a ei   e   o uc io  es   é e mi-
 a  e  ou   a com é i i i é  e  ou es  es e   e  ises i  us-
  ie  es  c es    au a     us  o  ame  a   ou   es  e i es e 
moye  es e   e  ises   a çaises  ca ac é isées  a  u   e a  








































 a  ai  eu s   e uis  e mi ieu  es a  ées 7    e  aysage
i  us  ie   a io a  e  i  e  a io a  es  com  è eme  
 ou e e sé  a   es  es  uc u a io s i  e  e ues  a s  a
  u a    es g a  es  i mes i  us  ie  es ( e  a sim  e
 é uc io    e  ec i s  a s  es u i és  e   o uc io  à  a
 e me u e   é a  isseme  s  e   assa    a   e  ése gageme  
 o a   e si es i  us  ie s     im o  a ce éco omique  es  MI
 ou   e mai  ie   es équi i  es  es  issus  ocau  ou  égio au 
es   e e u u  é éme   c é  e  u   é i a  e e goueme   s es 
ma i es é  su   e   ème  é é a eu   e "sma   is  eau i u "  I 
a  a aissai  a o s que  es  e i es e  moye  es e   e  ises
é aie   e  si ua io   e c ée   es em  ois    u ô  que   e 
su   ime    es e  e s  es  es  uc u a io s  a s  es g a  es
 i mes i  us  ie  es e   ique   e   a  ie  ou quoi  es  MI se
so     ou ées au coeu   es ac io s  égio a es 
Sou ig o s que  a c éa io   es  éseau   e co sei  e s
 ec  o ogiques (197     uis ce  e  es s  uc u es
i  e mé iai es  comme  es C I   (19      o    a missio  es   e
co   i ue  à  a  i  usio   es  ec  o ogies  a s  es  MI 
s i sc i e    a s  a  ou  e  ogique  e  a " e écou e  e  es
 MI" e   e  a  éce   a isa io  
E  197    es  ou oi s  u  ics  a  ès co su  a io   e 3  
e  e  s su    im ac   es  ec  o ogies  ou e  es e    é o u io 
 e   i  us  ie  o    éci é  e  é e o  e    assis a ce
 ec  ique au   MI  a   a mise e    ace  e co sei  e s
 ec  o ogiques s écia isés  a s  es  omai es sui a  s  
ma é iau   mic o-  ocesseu s  é e gie   io ec  o ogies
(Co sei   es Mi is  es  17/1/79  
   C a  e  es Co sei  e s  ec  o ogiques   écise  eu  missio 
"E  e co sis e  o amme   à  é e o  e  u 
 éma c age sys éma ique au  ès  es e   e  ises  e
l   égio  e   ue   i e  i ie   es   o  èmes  osés
au  e   e  ises su   e   a   e  a  ec  o ogie  ou 
 aque  e i s so   com é e  s   e co sei  e  
  o ie  e    e   o ose   es so u io s  ou 








































 eu  missio  se  ésume ai si  
- i  o me   es  ME su   es  ec  o ogies  ou e  es e 
 eu s é o u io s
-  ai e  e  oi   su    é a   ec  o ogique  es  ME e 
 é ec e   es   o  èmes ac ue s ou à  e i 
- ai e   es  ME à  o mu e   eu s   o e s   i  o a io 
- me   e  es  ME e   a  o   a ec  es o ga ismes  es
  us a  es à  ésou  e  es   o  èmes e  à ai e 
  e   e  ise  a s  a  éa isa io   e ses   o e s
( a o a oi es	 e 	 Ce   es	  e	  ec e c e 
u i e si ai es   u  ics ou   i és 
- co sei  e    e   e  ise au  o g  e sa  éma c e  e 
s a  uya   su   es ai es  e   E a    o amme   ce  es
 i a ciè es  e   A  A  
 . .  ES   A S E  S  E  EC  O OGIE
3 3 1 . D     N , PT T N,    LT TP L ,    T  V L  T TVF.  
 es mo a i és se o   esque  es o  e  isage  éso mais  e
  a s e    e  ec  o ogie o   éga eme     o o  éme   é o ué  
 éso mais    a  ui  ec  ique   es    us co si é é à cou  
 e me  e    im o  a ce  u   a s e    es com é e ces e   es
 essou ces  umai es es   eco  u 
 a  écessi é  e me   e  i  au   e  es  e si ua io   iées à  a
 ossessio   u sa oi   ec  o ogique a  a ai  c ai eme    Mais
 es  ou e  es  é i i io s  u   a s e    e  ec  o ogie -e 
 e mes  e   ocessus  i sis a   su   es co ce  s  e
"com é e ces"   e "co  aissa ces"    e  i  ég a   u e
 ime sio  imma é ie  e au    é omè es  ec  iques-  e so    as
sa s  ose  ques io  (e   e au  es  ou  ce qui co ce  e
  é a ua io   e ces   a s e  s   Comme   a   écie    im ac   e
mesu es qua    es so u io s   éco isées  asse    a   es








































 a  i e si é  es sou ces  e   a s e   (u i e si és  ce   es
 ec  iques  ce   es  e  ec e c e  éco es   i gé ieu s   ycées
 ec  iques      ose éga eme   ques io   ou    a a yse  e ses
méca ismes   es  i  é e  es  aço s   e  isage   es   a s e  s
i   ue   e   e au  es su   a  aço   o   so   s  uc u és  es
 ô es  e  ec  o ogie   e   e me  e  oca isa io  géog a  ique
ou  e sec eu   ec  ique 
 a  ai  eu s    i  e  e  io   i ec e  e   E a   a s  e ma c é
 e   i  o a io   ec  o ogique  a   e  iais  es ai es  u  iques
a e   aî é  es  éac io s   es "  o essio  e s"  u   a s e   ;
 ou es sou ig aie    e  isque  e  éséqui i  e  u ma c é  a   a
co cu  e ce  é oya e  es i s i u io s  u  iques  e   e au  es
 es  a o a oi es  e  ec e c e   e  o  eme    e  e  es
 é ice ces   a  a aî   as  us i ié  a s  a mesu e où  e
  a ai  e  ec ué  a   es co sei  e s  ec  o ogiques   es   as
 e o  a   a ec ce ui   o osé  a   es socié és   i gé ie ie ou
 es i gé ieu s-co sei s ;  ie  au co   ai e  e   a ai  e 
  o o  eu   u  issu i  us  ie  a  ou  e  e    ame e   es c e s
  e   e  ise  gé é a eme    o    é ice  s e  e s  es socié és
 e se  ices au que  es i s  e  oc e     ê  e  es "ma c a  s  e
sou e"  à c a ge   e  e s ec i e e  à e  isage   e s a  esse 
à  es s écia is es   a mise e    ace  e s  uc u es comme  es
  AC (1    ai es a  oués au  socié és  e co sei s a eu à ce 
éga   u  im ac   o    a o a  e (  
3 3      É A UA IO   E   I  O A IO 
I  es   i  ici e  e  a  e i  à é a ue  c ai eme    es i  o a-
 io s  ec  o ogiques  a s  es e   e  ises  comme  e mo   e  es
 é a s   e  e  s au ou   es "i  ica eu s"  e me  a    e
  o ui e u e es ima io  e ac e  es i  o a io s e   e  eu s
im ac s    es amé io a io s  e   o ui s  ou  a  ecom i aiso 
 e  ec  o ogies  é à maî  isées so   ai si e c ues  es
     AC :   nd   é   n  x d A d     x C n   l 
2  Cf tr v  x   r l     AC, ré l  é  p r  .E GE   t  . I A I, C ntr  d 








































 a amè  es   é a ua io   es   us cou amme   u i isés( 1   
  éciso s immé ia eme   qu aucu e é u e  e   i  o a io 
 ec  o ogique  e sau ai  ac ue  eme   se  imi e  au seu 
as ec   ec  icis e  u   é omè e   ou es  es  ec e c es
s acco  e   à i  ég e   a s   a a yse  e ces   ocessus au a  
 es  ime sio s   o ga isa io  que  e   o uc io     e so  -
wa e  e  même   o g-wa e  aussi  ie  que  e  a  -wa e(     
 a s ce  e o  ique  u e é a ua io   e   i  o a io   e co ce  e
 o c  as e c usi eme    es   océ és  e  a  ica io     es
au  es  o c io s -ges io   o  o  a ceme    assem  age 
co ce  io   co   ô e- so    es  a amè  es à a a yse   E 
  au  es  e mes   es i  e  oga io s  o  e o   aussi  ie  su 
 es  ec  o ogies "mo  es" (i  o ma io s  que " u es" (équi e-
me  s  
 ie  mieu   i  sem  e i o é a oi e   a a yse   es mo a i és  e
  i  o a io  e   e me  e  u  u e   e "sau   ec  o ogique" 
E  es  oi e   ê  e e  isagées comme u    ocessus
  i  ég a io   su  u   em s  o g   e com é e ces e   e
co  aissa ces  Ce  e  ou e  e  aço   e co si é e   es mé-
ca ismes  e   a s e  s  eme  e  cause  es c i è es   a i-
 io  e s   é a ua io   asés su   e seu   i eau   équi eme   
 e c a geme    a s  a ma iè e   e  isage   es mo a i és  u
  a s e    e  ec  o ogie  ose  e   o  ème  es  e è es
  é a ua io    a s u e si ua io   e c ise i  e  e qui  éces-
si é   e  isage   es c a geme  s  e  é é e  s  I   au  e 
e  e  sou ig e   es e  e s  e  e s  es i  ica eu s
  a i io  e s   é a ua io   ou   uge   ou  ce qui co ce  e ce
que   o   ésig e  a   e  e me   a s e   imma é ie     a s  a
mesu e où ces méca ismes  e   o uise    ie   e  isi  e   eu 
  ése ce éc a  e au  é a ua io s 
   Cf déb t   r l   p r  ètr   d  l év l  t  n d  l OC E p  r l 
r  h r h  dév l pp   nt      ll     A t   t   t  n d    MI 
2    r  n l     d  G nn d  M. O  O ,  n "   t  hn l      n t nt
    r  n   t  n"   v   Int rn t  n l  d  S   nr   So ia1 1  v l       I,








































 es  o  ées   us qua i a i es  e me  e   ce e  a    e se  ai e
u e i ée sa is aisa  e  e  a n t r  d   pr  éd r  ,  es
 i  icu  és qu e  es  e co   e   comme  es succès qu e  es
 em o  e   
      ES   A S E  S G A  S G OU ES  MI 
3   1   E A IO S G A  S G OU ES/ MI   U E  É O U IO  ? 
"   hn l     : l    r nd    d nt l   p t t " :  ce g os
 i  e à  a U e  u maga i e Usi e  ou e  e( 1    accom ag e su 
 ou e  a  age  a   o o  e Mic e   ECQUEU     ési e     E  
Aqui ai e  e   e  oi  à u  a  ic e  e 1   ages sous  a
 u  ique "  é è eme  "    a  ic e  a o  amme   i  us  é  e
  o os me  a   e  scè e  a co  a o a io  co  ia e e   e
 i igea  s  e  e i es e   e  ises e  ca  es  i igea  s  e
G a  s G ou es    ése  e   ai e  ec  ique  es g a  s
i  us  ie s comme u e  é i a  e " é o u io  "  So u io 
mi ac e  e  e  e me   ai  au   MI   éc a  e  à ce  e mo  
ce  ai e qui sa c io  e i é uc a  eme     i ca aci é i  e  e
 e  a  e i e e   e  ise à  ésou  e  a com  e i é  es   o  èmes
 ec  iques  osés  a    é o u io   es  ec  o ogies    Ce 
a  ic e  o  e  a mesu e  e   im o  a ce  e   a   ai 
sym o ique e e cé  a  ces " ou e  es co  a o a io s"  
Ga  o s- ous e  e  e   es  a i u es  i  ui es  a  u e  ec u e
  o  quo i ie  e  e ce  e   esse  i e " ec  ique"   a
 a a isa io  masque  e  ô e  o  ame  a   e ce mé ia  ou   e
mi ieu i  us  ie    a  o c io   e  a "  esse  ec  ique"
 é asse e  e  e   a geme    a seu e  o c io    i  o ma io 
 ec  ique qui  ui es  gé é a eme   a   i uée   c es  u 
 é i a  e  ô e   i e  i ica io  e   e  é é e ce  ou   e mi ieu
i  us  ie  (  
1  Usi e  ou e  e   °   u  5  é  ie  19   
   C  E ia e  A  Y  " e   ai  u  a s Usi e  ou e  e    ou  u e a a yse  u
 ô e socia   e  a   esse  ec  ique"   es  MI  ace à   au oma isa io  
  og amme " ec  o ogie  Em  oi    a ai "  Mi is è e  e  a  ec e c e e   e








































 a s  e même mou eme    e  e sée  sig a o s à  ou eau  e
co  oque "  a s e    e Com é e ces  e s  es  MI o  ec i  
199 "( 1     e  u   e ce co  oque é ai   e  ai e  e  oi   su 
  im ac   es s  uc u es  e   a s e  s  e  ec  o ogie  e s  es
 MI  e    e  isage   es mo a i és  e  eu s é o u io s  O  y
 i  siége  à  a même   i u e  es i s i u io  e s (mi is è es 
co  ec i i és  oca es   e   es  e  ése  a  s  i ec s  es
G a  s G ou es i  us  ie s  a io a isés ( E AU    CEA  e   es
G a  s G ou es   i és  a io au  e  i  e  a io au  (SAI  
GO AI    EC I EY  mais aussi I M    es ac eu s i  us  ie s
a   éciè e    a s  eu s i  e  e  io s ce sym o e  où i s
 oyaie   u  sig e ma i es e  e   é o u io     éso mais  es
g a  s i  us  ie s se aie   co si é és comme  es  a  e ai es
ac i s qui co  a o e   a ec  es  ou oi s  u  ics au  mu a io s
 u  issu éco omique  es  MI  e   a   ise e  com  e  es
i  e  e  io s  a  o a es  é asse ai   a seu e  a  ici a io 
 es ce   es  ec  iques   o essio  e s 
Ces ma i es a io s  a  ici e   à u  mou eme    o    e ca  e
g o a  s e   ime  a   e  e me gé é ique  e " a  e a ia "  qui
e g o e  a s u  co ce   au  co  e us   ous    e sem  e  es
  a s o ma io s  a s  es  e a io s e   e  es g a  es e   es
 e i es e   e  ises    a i io  e  eme   e   imées e   e mes
 éga i s ( omi a io   e   oi a io   "éc aseme  "      Ces
  a s o ma io s co ce  e   e    emie  c e   es  e a io s e   e
 es G a  s G ou es e   eu s sous-  ai a  s  mais  a g a  e
 ou eau é  e ces méca ismes es   e s i sc i e  éso mais  a s
u  ca  e qui  é asse  es  e a io s a ec  es  a  e ai es
 i ec s su   e ma c é (sous-  ai a  s  c ie  s   ou  isseu s ;
i  s agi     éo iqueme   au moi s  d     tè       
p r  tt nt à n   p rt     ll  p t t   ntr pr   
 ndép nd nt  d  bénéf    r d          t  hn       t
d      pét n    d  r  h r h  dév l pp   nt d   Gr nd 
Gr  p    nd  tr  l .
1  Co  oque o ga isé  a    Associa io   a io a e  e  ec e c e  ec  ique
(A     e  Ugi e  ou e  e au Mi is è e  e  a  ec e c e e   e








































Ce   é omè e  eu  a  a aî  e à u    emie   i eau comme u e
 é i a  e mu a io   e   e sem  e  u sys ème i  us  ie   e 
c es    ai  eu s  ou ou s  a s ce  e même  oie que  a
  a a yse  es  i  é e  s  a  ici a  s   o i iques ( ou es
 e  a ces   i  us  ie s ( ou es  ai  es  e   a  e ai es
sociau    ous se io s  à  ace à u  sig e  o    a  o  ée e   a
sig i ica io  se aie   sa s a  e     n  vér t bl 
tr n f r  t  n d   r pp rt        x, rép n   d 
l  n   bl  d  n       n  té (éco omico - i  us  ie  e 
fr ppé  p r l   ê   " r    d   r     n  ".
I  es  ca ac é is ique à ce  éga   que  a   ése  a io   e ces
" ou e  es  e a io s" G a  s G ou es/ MI  asse  ou ou s é a 
 e  eu   éci  oci é  e  me  e e  a a   qu i  s agi    u 
   tè   d  ntr  d    t  ll  :  es "g a  s" a  o  e    eu 
sa oi   ec  ique  e   es " e i s"  eu   y amisme  C es  ai si
que  e  i ec eu   ec  ique   I M   A CE  Mo sieu    I AU  
 éc a a  a s sa commu ica io  au co  oque é oqué   us  au   
" ous sommes e   és  a s u   ou e  âge  e  a sous-
  ai a ce e    us que  e   a s e    e  ec  o ogie 
e  même  e   a s e    e com é e ce  i  es 
  é é a  e   em  oye   e  e me éc a ge mu ue  "
Se ai -ce -e  i   -  a  oie  oya e  ou  so  i   e  a c ise ?
  i  é ê   o   ou  ai    esque  i e   e goueme    e  e s ce
" ou eau  y e  e  a  e a ia " sem  e s e   ique  e   a  ie  a 
 e  o    oi s sym o ique  e ce  o  e   o  eu    es oi    e
 e ou eau e   e  i a i é  ou    éco omie  e  ceci
i  é e  amme    e so  co  e u  ée  
Ce   é omè e  ose  e  om  euses ques io s  Au  isque  e  oue 
 es Cassa   e  i   ous  a ai   écessai e  e  é asse  ce  i eau
immé ia   e  a  e ce  io   ou  a a yse   es causes   es
mo a i és e   es co  e us  e ces  e a io s e   e G a  s
G ou es e   MI   ou  com  e   e  eu s im ac s  a s  a mise e 







































8   
 a   essio  co cu  e  ie  e à  aque  e so   soumis  es G a  s
G ou es  s écia eme   e  osés  a s u  e  i o  eme   i  e  a-
 io a   u ci   es a co  ui s   e  i  é e  es ma iè es  à
 ée  isage   eu s  a  o  s a ec  es  MI  es  issus  ocau   où
 es u s e   es au  es o è e     i  é e  es mo a i és  e  a
 éo ga isa io   e ces  a  o  s s e  é ime  e     o  a    ieu à
 es i  o a io s o ga isa io  e  es qui  quoique  o  e co e
s a i isées  i  ique    es  e  a ces  eu es sa s  ou e
a  e ées à  es  é e o  eme  s im o  a  s   a s   e sem  e  e
ces  éo ga isa io s G a  s G ou es/ MI    ois sé ies  e
  océ u es se o   e ami ées ici  E  es o   é é   i i égiées
 a s  a mesu e ou e  es  o    quoique  e   n èr    ntr  té ,
u e  a ge   ace au tr n f rt  d  t  hn l    , e  à  es
 i  es  i e s so    o  euses  su  ce  e  ai    e  is osi io s
 a geme   i  o a  ices 
O  a c oisi   e  ose    ois  o mes  e   a s e    
   l     nv nt  n  d  p rt n r  t co ce  a    es  a  o  s
e   e  es G a  s G ou es e   eu s sous   ai a  s
 -  es ci cu a io s  e  ec  o ogie  a s  e ca  e  es C ntr  
 é   n  x d App      hn      t d Inn v t  n (C EA I 
co ce  a    es ac io s  es G a  s G ou es su   eu 
e  i o  eme   immé ia  
3 - l           d     dr  .
3      ES CO  E  IO S  E  A  E A IA    
 ou  ce  e  a  ie  e   a a yse  o  s a  uye a   us
 a  icu iè eme   su   e cas  u gui e  es  e a io s
co   ac ue  es e   e  a  égie  E AU   e   es o ga isa io s
  o essio  e  es  e  a sous-  ai a ce méca ique( 1  
1  Ce  e a a yse  e co  e u es   éso mais g a  eme    aci i ée  a   a
 u  ica io   u  i  e   a c  u   e  a  e a ia     e  oi    ui   es 
 e a io s ac ue  es  e sous-  ai a ce  Mi is è e  e   I  us  ie   es   e 
  e   u  ou isme  Commissio   ec  ique  e  a Sous-  ai a ce  E i io s








































 e  a  e a ia    e mo  -si o   e co ce  -  es   o   e sai  "à
 a mo e"  I  es  i  oqué   au a     us  aci eme   que so 
co  e u es   eu   écisé e   eu  i é  C es  u  "é a    es  i " 
 i -o   e   us sou e     
U  e ame  a  e  i  e  se  é  u co  e u  es c a  es e 
co  e  io s  o me  es  e  a  e a ia   ai  ce e  a    i e
a  a aî  e que  si  es  is osi io s so   e  ec i eme  
 a ia  es   es  nj  x é  n        so    qua   à eu  
 ou ou s   écis e   e g a  e  o  ée   e   us   a s
  a iqueme    ous  es cas   e   a s e    e  ec  o ogie e   e
sa oi - ai e y a  a ai  c aque  ois comme  a   nd t  n
p r     v   es e gageme  s  éci  oques  es  a  e ai es e   e
  assai isseme    e  eu s  e a io s   ous  ous   o oso s  e  e
mo   e    iè eme   à  a  i   e   e ame   e  a Co  e  io   e
 a  e a ia  co c ue e   e  a  égie  E AU   e  u  e sem  e  e
  ei e sy  ica s  a io au   es sec eu s  e  a méca ique e   e
 a  o  e ie (1    A  essei     e em  e es  c oisi  a s
  i  us  ie au omo i e    emie   ô e i  us  ie  e    emie 
 a o a oi e " e   o uc ique a   iquée"   a çais  O    ocè e a
à   a a yse  e   e  osé  es mo i s   uis  u co  e u  es
 is osi io s   e ma iè e à me   e e  é i e ce   im o  a ce e 
 a sig i ica io   es   a s e  s  e  ec  o ogie 
3    1  E  osé  es mo i s    e  a  e a ia   
i s  ume   o  igé  e  a com é i i i é  es G a  s G ou es  
C e   E AU    
"(      es ac a s  e  ése  e     us  e 5  % e 
moye  e  u coû   e  é icu es (   "
1   e  e  e  e  a Co  e  io  ai si que  i  é e  s comme  ai es so  
 u  iés  a s  e  ocume   A  O    é à ci é 
   E   ai   e   a  ocu io    o o cée  a  Mo sieu  CO I   à   occasio   e
 a sig a u e  e  a Co  e  io   e  a  e a ia    ocume    u  ié i  A  O  








































Ce c i   e  à  ui seu   i  ique  e ca ac è e c ucia    ou   es
ac eu s co ce  és   e  a  e i  à  es  a  o  s e  icaces  e
coo é a io   C es   i e que  ous  es e  o  s  e
 es  uc u a io  e   e mo e  isa io  "i  e  e" au 
é a  isseme  s  E AU    e  o  e    i a eme   que su   a moi ié
 u  o e  ie  mo i isa  e  e   o uc i i é    us  e  a moi ié
 asse  o c  a   es "ac a s"  c es -à- i e a ec sous-  ai a  s
e   ou  isseu s  O   ceu -ci  que  e que soi   a   essio  à
 aque  e i s so   soumis  e  a  a    es  o  eu s   o   e   e
so     us e  é a    a   eu s moye s   o  es   e  i  e   a s  e
 o  es co  i io s  ièces e  com osa  s à  es coû s a aissés 
Ou  e  es "o s ac es cu  u e s" sou e   mis e  a a    se
 ose    es   o  èmes s  ic eme    i a cie s qui  ossè e   au
moi s u e  ou  e o igi e  
-   u e  a     e com o  eme    e " e o    e  isques"  que  es
 o  eu s   o   e o   mis e  oeu  e  is-à- is  es sous-
  ai a  s  a a ou i  ou  ces  e  ie s à u   é  écisseme    e
 eu  ma ge  e  e e  à  es ca aci és   au o i a ceme  
e   êmeme    é ui es 
-   au  e  a     e uis  e  é u   es a  ées      a mo  ée  es
 au    i  é ê s a co   i ué e co e à  é ui e  es  écisio s
  i  es isseme    Ai si    u  s  ic   oi    e  ue qua  i a i  
 a mo e  isa io   es  MI  co  i io    u    og ès  é i a  e  e
 a com é i i i é  es G a  s G ou es eu -mêmes  s es    ou ée
 a geme   o é ée  C es   e mé i e  e M  CO I    a oi 
 e  eme   a  i mé  a  écessi é   u e  isio   e  a
mo e  isa io   é assa    e ca  e  e ce qui  eu  ê  e e  isagé
"e  i  e  e"  a s  es G a  s G ou es   es   o osi io s
sui a  es e   ai es  e so  a  ocu io  so    e ce  oi    e  ue
sa s équi oque  
" e   i   e  e  e  u  é icu e é a    é e mi é  a 
 e ma c é  a s u e éco omie  e co cu  e ce   ous
 e o s   ou  assu e   a r nt b l té d 
l  n   bl  d  l  f l èr    t   b l ,  omi e 
 os coû s trè   n    nt, c es -à- i e au  i eau
 e  os a   o isio  eme  s  Agi  u iqueme   su   es
 ac eu s i  e  es à   e   e  ise  à sa oi   es
coû s  e  a  ica io  ou  es   ais  e s  uc u e   e








































A ces o s ac es qua  i a i s  s a ou e    es co si é a io s
  us qua i a i es  I  s agi   e  a mo  ée e   u  u cisseme  
 es e  e s qua i é e   é ais  a s  es  o mes  e com é i i i é 
qu e   ime  a mu a io  e  cou s  e s  es o ga isa io s "à   u 
 e  us" e   i  é e  es  a ia  es  es mé  o es  e   o uc io 
" us e à  em s"  Comme   i  ique   e ame   es  i  é e  s
 ocume  s  e a i s au  c a  es  e  a  e a ia   i  a  a ai  que
 a mise e  oeu  e  e ces mé  o es su  ose  es   océ u es qui
mo i ise    ou e  a  i iè e e  u e ges io   igou euse  es
"i  e  aces" G a  s G ou es/  MI   es  u  u es ou  es  é au s
( e qua i é ou  e  é ai  e  u   oi    es i  e  aces  isque  e
com  ome   e   e  icie ce   e sem  e  e   o ga isa io   Comme
e    éo ie  es sys èmes   e  oi   ma imum   e  icie ce   u 
e sem  e co si é é es   o  é  a   e  oi    e   us  ai  e  u
sys ème  O  com  e    o c que "  é a    es  i "  o   o   ai 
é a  à   o os  u  a  e a ia    ecou  e e   ai   ou   es G a  s
G ou es e  osés à  a co cu  e ce i  e  a io a e (à
  e  o  a io   e  Amé ique  e  Eu o e  u  o   ou e  G a  e-
  e ag e  c es   OYO A ou  O  A que  E AU    oi  a   o  e   
 es e  eu   e com é i i i é co si é a  es e    oi  
 ema qua  e  qui  asse    a   a mo e  isa io   es  MI    us
que  amais  G a  s G ou es e   MI o   ai si  a  ie  iée 
3        e co  e u  es co  e  io s   
 e  ô e c ucia   es   a s e  s  e  ec  o ogie  
Sa s e   e   a s  e  é ai  -c aque co  e  io  co  e a    es
 is osi io s s éci iques-  e  e  s e   e a   à  l  x   n d 
l  r   tr  t r  , o   eu   à  a  i   u cas  E AU    me   e
e  é i e ce que ques  oi  s c és 
1   a  oca io   es c a  es  e  a  e a ia  es   ie    oeu  e  à
u e  ecom osi io   e  a  i iè e  a  u   éa  a geme    es
 a  o  s e   e  es co-ac eu s    o  eu s   o   e  sous-








































    a  ou eau é co sis e  a s  e  ai  que  es ac eu s s e ga-
ge    o me  eme    a s u  sys ème  e co   e- a  ie  éci  oque
e  qui  eu  ê  e  ésumé  e  a ma iè e sui a  e  
-  u co é  es sous-  ai a  s   éso mais  é ommés  a  e ai es 
 es e gageme  s  o  e   su   es  é ais  e  i  aiso    a
qua i é   es   i  
-  u co é  es g a  s g ou es ( o  eu s   o   e    es
e gageme  s  o  e   su   es  é ais  e comma  e  mais su  ou 
su   a  a  ici a io  à   i  es isseme   e  su   es   a s e  s
 e  ec  o ogie e   e sa oi - ai e 
3   a  a  ici a io  à   i  es isseme   se  ai  esse  ie  eme  
( a s  e cas  E AU   e ami é  sous  a  o me sui a  e  E  cas
  ac a    équi eme  s s éci iques  a   es  MI  ou  augme  e 
 a   o uc i i é  a aisse   e coû   es   o ui s ou  ai e
  og esse   a qua i é   a  égie   e   à sa c a ge u e  a  ie
 es amo  isseme  s  e   é ui  ai si  e  isque i  é e   à
  i  es isseme    E  e co   i ue à e  ga a  i   a  e  a i i é 
c éa   ai si u e i ci a io  à   i  es isseme   e  à  a
mo e  isa io   I ci a io    au a     us g a  e que  a mise e 
  ace  u  a  e a ia  es    occasio    u e sé ec io 
 igou euse   a mi  es  MI  o e  ie  es   e ce  es qui
 i a eme    é é icie o    es a a  ages  es Co  e  io s  e
 a  e a ia    a mi   e sem  e  es a  e és  i  y a  eu
  é us   
    a  e  iè e  ime sio  co ce  e  a "  n  rt t  n
t  hn    " e   es tr n f rt  d  t  hn l    , qui  ie  e  
u e   ace im o  a  e  a s  e  e  e même  es co  e  io s où
 i  é e  es  is osi io s so   e   ici eme   e  isagées  E  es
co ce  e    o amme    es  omai es sui a  s  
  C n  rt t  n   r l   "tr n f rt  d  f br   t  n". I 
s agi  ici  u cas où  a  égie cè e u e  a  ie  e ses
équi eme  s ou  a  ici e à  a  é i i io   es ac a s








































 a s ces  eu  cas  u e ai e  ec  ique  ou   e c oi    a
maî  ise e   e  a ceme    es équi eme  s  a s  a  MI es 
assu ée  a   a  égie 
   ép nn     t  nt r h n   b l té d     t ll    . Ce  e
 is osi io  es   ou  à  ai  e   ici e  E  e   é oi  e    oi  
 ema qua  e   a s  es  eu  se s  u e  ossi i i é  e  ai e
ci cu e   es ou i s sui a    es   a s  e c a ge  es
e   e  ises  es ec i es  ai si que  es  is osi io s   ès
  écises e  cas  e  é a  age  e  u  écessai e  a  u e
i  e  u  io   e  a   o uc io  
  C n  rt t  n t  hn    . Ce  e-ci es  e  isagée à  eu 
 i eau     e sous-  ai a   agi  sous co  i io   e s  ic 
 es ec   es s éci ica io s e   es  o mes qua i é éma a    u
 o  eu    o   e   a s ce cas   a co ce  a io  co ce  e a o s
 es mé  o es  e  a  ica io  e   e co   ô e  Au- e à  e  c es 
 e  eu ième  i eau e  isagé   e sous-  ai a    eu    e   e
  i i ia i e  e   o ose   es amé io a io s  e   océ és e  même
 e   o ui s  I  es  à  ei e  esoi   e   écise   e  ô e c ucia 
que  ie    e   a s e    a s ces  i  é e  es  ime sio s 
 ou  co c u e su  ces co  e  io s  i  a  a ai  que sous  es
 i e ses  o mes que  e com ose   (  a s e     ou i  age   e
mé  o es  e  a  ica io    oi e même   e co ce  io   e
  o ui s   l  tr n f rt d  t  hn l     r pré  nt   n 
tr    p rt  ll   nt  nv   bl ,       lé d   pr  éd r  
       n pl   .
O   o e a  e soi   a  icu ie  mis  a s  a co  e  io  à
  écise   a  a u e  es o  iga io s  éci  oques e   eu s
co  i io s  e mise e  oeu  e e   e  a i i é   e   a s e    e
sa oi - ai e e   e  ec  o ogie n      pr v    p     i 
co sis e e  u  e sem  e  e pr  éd r    ét   l     
c ai eme   é a  ies   e   a s e   es  u e  é i a  e   t v té
  ntr  t  ll , so  e  e s é a   qu i  s accom ag e   u 








































3   3  M I E  C EA I
 a  ai  eu s  i  e is e  es méca ismes e   es s  uc u es qui
 e me  e   à  es e   e  ises i  é e  a  es   a   au  i eau  u
ma c é que  u ca i a    e  é é icie   es com é e ces
 ec  o ogiques  es se  ices  e  ec e c e- é e o  eme    es
G a  es G ou es    eu  g a  s sys èmes s  uc u e    es ca  es
 a   esque s   a si e   ces  ou e  es  e a io s    es  C ntr  
 é   n  x d App      hn      t d Inn v t  n (C EA I   e 
"  essaimage  es ca  es"  Ces méca ismes s i sc i e    a s u 
 is osi i  g o a    ésig é  a   es ac eu s i  us  ie s sous  e
 e me gé é ique  e "M I" (Missio   e  eco  e sio 
I  us  ie  e    o    es C EA I  e so   que   u   es é éme  s 
  éciso s que  e   emie   es C EA I  C ntr    é   n  x
d App      hn      t d Inn v t  n, a é é c ée e  1979 à
  i i ia i e  u g ou e E   AQUI AI E  sou e u  a   e Mi is è e
 e   I  us  ie   a s  uc u e s es  e sui e é e  ue à u e
 i ai e  e G a  s G ou es   a çais   o   SAI   GO AI     O E
 OU E C  CEA   EC I EY   
 es M I o   éme gé  a s   e  i o  eme    a  icu ie   es
 es  uc u a io s  e   aî a    a mise e    ace  au sei   es
g ou es i  us  ie s   e s  uc u es s éci iques aya    ou   u 
 e gé e   es  eco  e sio s i  us  ie  es  Ce mou eme   a
 é u é  a s  es a  ées 197  au  E a s-U is  A  a  ase  es M I 
i  y a  a même   éoccu a io   ou   ous  i  us  ie s comme
 ommes  o i iques  à sa oi  l   p  t   r l   t      l    x
d      r  tr  t r t  n        èn nt   rt  n   r  p   à
   dé  n    r p rt  ll   nt, v  r     plèt   nt d 
  t    nd  tr  l .  a  écisio   e  es  uc u a io  e   aî e
d   dé é   l br     p rt nt    r l   t      l    x
 nd  tr  l , aussi  ie  au  i eau  e   em  oi  i ec 
( ég aissage  qu i  i ec  (i   ue ce su   es e   e  ises sous-
  ai a  es    es M I o    ou   oca io   e  ésou  e ces







































8  éciso s  a i eme   que  es M I com o  e    eu  g a  s  ô es
  i  e  e  io s  à sa oi  l   d  à l   pl    nv r  l  
  l r é  d  l  r  r  p   t l  pp   t  hn      nv r 
l    MI l   l  . I  s agi   e com  e   e   a  icu a io 
e   e ces  eu   ô es 
 es s  uc u es é a o éés  a s ce ca  e so   à   é i e ce
mu  i  es  qua   à  eu s  o mes   eu s co  e us   eu s
ges io s  C aque g ou e a e  e  e  sa   o  e  aço    e  isage 
sa  eco  e sio  e   es mesu es qui   accom ag e    I  s agi 
 e su e s  i  ici eme   ce  a  es  où  a   é  o e  e
 é é e ces mé ia iques ou  o i iques s o  ose à   a se ce
quasi- o a e  e  ec e c es e    a a yses  e ce  io   ai e  u
  a ai   o a eu   a s  e  omai e  éa isé  a  Ma ie   a çoise
 A EY E su   es  e a io s   ai e au   MI  u g ou e SAI  
GO AI ( 1  
 ou    au eu    a   ise e  com  e  es équi i  es  ocau  es   e
sig e  e  a "  a s o ma io   u  ô e  o i ique"  es G a  s
G ou es i  us  ie s   e  assage  e   éoccu a io s
e c usi eme   au  i eau  a io a    oi e i  e  a io a  à u 
 i eau   us  égio a  es  im osé  a   e co  e  e gé é a   e  a
 éce   a isa io  
  e em  e  e SAI   GO AI   é e o  eme   
A  a  i   e   e em  e  e   é o u io   e  SAI   GO AI 
 é e o  eme   (SG     a M I mise e    ace  a   e g ou e SAI  
GO AI   M     A EY E a a yse  es g isseme  s successi s  es
o  ec i s  e ce  e s  uc u e 
     emiè e missio   e SG  a co sis é à   e   e  es mesu es
 ou  accom ag e   es  ice cieme  s  sous  a  o me  e
"co  e  io s" sig ées e   e SG  e   es e   e  ises si uées su 
 es si es où  e g ou e se  ése gageai  
1  C  Ma ie-  a çoise  A EY E    eu   e Mi oi s   e  éseau  e  MI ai ées 
 a  SAI  -GO AI   é e o  eme    G YSI (G ou e  yo  ais  e Socio ogie
I  us  ie  e     og amme Mo i isa eu  "Au oma isa io   es  MI"  Mi is è e








































Ces co  e  io s  sous  o me   ai es  i a ciè es  a aie    ou 
 u    ai e  à   em auc e  es  ice ciés  u g ou e  a   es
e   e  ises  égio a es 
O   eu   o e  u e é o u io  e    usieu s s a es  
 a s u    emie   em s  i  s agissai   e f v r   r l   d 
d r  t  à l  ré n  rt  n d  n   n    l r é  d   r  p .
E sui e   es co  e  io s so    assées  u s a e   ai e à
  em auc e  e  ice ciés  au s a e d   d  à l   ré t  n
d   pl    l    x,  oca isées su   es  e i es e  moye  es
e   e  ises  G isseme   qui s e   ique  a   e  ai  que  ous
 es g ou es i  us  ie s se   ou aie    a s  e même  em s  a s
 a même si ua io  ( é uc io    e  ec i s   e  que seu es  es
 MI é aie   e  si ua io   e c ée   es em  ois 
 o    ogiqueme    SG   u  e sui e ame é à ai e   es
e   e  ises c éa  ices   em  ois   oi e  a   ré t  n
d  ntr pr     a ec u e c ause  a s  a co  e  io   é i issa  
 a   io i é  o  ée à   em auc e  es  ice ciés  u g ou e  a s
 es em  ois c éés   a s  e ca  e   ai e à  a c éa io 
  em  ois  a s  es  MI  SG  a mis e    ace  es sys èmes   ai e
 ec  ique   a s  a mesu e où  e  i eau  ec  o ogique   e
 y amisme e   a c éa io    em  ois é aie    e çus comme
é  oi eme   i  e  é e  a  s   a  a  ici a io   e SG  au "c u "
 es C EA I s i sc i   o c  a s u  co  e  e  a  icu ie   ce ui
 es ai es à   em  oi ; e  si   ai e  ec  ique au   MI  e se
 imi e  as e    i ci e au  seu es socié és sous co  e  io  
  é u e  es e   e  ises ai ées  ai  a  a aî  e qu i  s agi  e 
quasi- o a i é  e ce cas  e  igu e 
U e au  e mo è e  e  o c io  eme   mé i e   ê  e ci é  I 
s agi   u C EA I  e   O E  OU E C   o    e  es o sa  e 
Mo sieu  AGOU I es   e coo  i a eu   a io a   es C EA I 
  i ée ici es  u   eu  i  é e  e  e ce  e qui a ime SG  
  u ô  que  e   a s e  s  e  ec  o ogie  i  s agi   ou    O E
 OU E C  e  ai e  e  a " a o isa io  e  é ieu e"  u  o e  ie 
 ec  o ogique  es se  ices  e  ec e c e- é e o  eme  








































I  sem  e ai  que l   tr  t r  d   C EA I p r  t   n  
  x  r  p    nd  tr  l  d  r nt b l   r l  r 
   pét n    t  hn     , d n  l   ê   t  p   ù l 
   v   nt d  "r   ntr      r l    ét  r " d  r   n 
   vèr   énér l.
O  sou ig e a l  b  n   t t l  d  C EA I  n Id , a o s
même que  a  égio    a  as éc a  é au   es  uc u a io s
i  us  ie  es (c  sec io  II     Ce  e a se ce  e s  uc u es
 e  y e C EA I e  I   i  e  oge   au a     us e  e  e
co  es o    as à  a  é a  i io  géog a  ique  es e   e  ises
 a   ai  e e   a   égio   Si e  i o     %  e   e sem  e  es
e   e  ises   a çaises se   ou e   e  e  e   oca isées e  I   
ce  ou ce  age co ce  e  3 %  es e   e  ises  e   us  e 5  
 e so  es  e  55 %  es e   e  ises  e   us  e 1     e so  es 
Au  o a    a   o o  io  e   e  es  MI e   es G a  s G ou es
es    5  ois   us im o  a  e e  I   que  a s  es au  es
 égio s( 1  
 a   r r pré  nt t  n d    r nd    ntr pr      n Id ,
e   ique ai   se o   es  es o sa  es  es C EA I  e co   és
 a s  e ca  e  e ce  e é u e que  es i  e  e  io s  es G a  s
G ou es soie    e moi   e  écessi é e  I    
" a s  a  égio  I     e  ô e  es C EA I   es 
guè e im o  a   ; ce se ai  u e gou  e   eau  a s
u  océa      e   us  u   es as ec s  é e mi a  s
 ou   es g ou es i  us  ie s  a s   ac io   e  y e
C EA I co ce  e  es  e om ées mé ia iques  ce qui
 e sau ai  ê  e  e cas  a s ce  e  égio    u
  a se ce  e   esse  oca e (   "
O   e  eu  ici que  ema que  l  nt rdép nd n   d n  l  
 é  n      d  tr n f rt   ntr  l  x  t n   d 
     nné   I SEE j nv  r   88.
 ré    n  t  t f            d nné   d  v nt êtr  n  n é   d n  l      r 
 ù  ll   n  d  t n   nt p   l   ét bl      nt  d  pr d  t  n d     è   
      x.








































l b r t  r   d  r  h r h  f rt ,  t l   p l t     
ré   n l   d n        t nt p bl          pr vé   :  e 
e  e     im  a  a io  géog a  ique  es C EA I   ace  a même
ca  e que ce  e  es  égio s à  o    o e  ie   e  ec e c e
scie  i ique  à   e ce  io  - o a  e-  e  a  égio  I    a s
 aque  e i    e is e aucu e s  uc u e  e  y e C EA I (c 
sec io  I   
   ù l   p  t dét r  n nt p  r l  d n        nd  tr  l
ré   n l d  r l t  n   nt r  tr  t r   f rt  ,   r  
  ntr r  , l    lt pl   té d  p t t  •  tr  t r  
   bl  pl tôt f v r   r l     rr   nt r  n t t t  n ,
   détr   nt d  n  b nn  l   b l té  t  ff     té d 
   tè  .
 i  é e  s é éme  s se co  ugua   o   ame é   I   à se
 e  ou e   a s u e si ua io   a a o a e    e  ése  a   u e
 a   im o  a  e  u  o e  ie  scie  i ique e  i  us  ie 
 a io a   so   oi s a ame é  es  i  é e  s  es o sa  es à
 e se   es i  e  e  io s  a s ce  omai e i u i es     r t rd
  n         lé né     t  dé  r      n  ff rt d   t nt
pl    r nd, e  l        n pl    d    ll b r t  n   ntr 
d   p rt n  r       j      l r       nt   n ré .
3      ESSAIMAGE   É I IE ES  COU EUSES 
U   e  ie   oi    a ai  im o  a    ou  ce  e a a yse  es
méca ismes  e   a s e  s  e  ec  o ogie e   e  es G a  s
G ou es e   es  MI  i  s agi   e ce qu i  es  co  e u
  a  e e   a  o i ique d           d     dr    o     im ac 
a  a ai   o   ég igea  e  a s  a c éa io    e   e  ises à  au 
 i eau  ec  o ogique 
Ce  e me gé é ique  eg ou e  es mesu es   ises e  e s  es
  dr   dé  r nt  ré r l  r pr pr   ntr pr   . Ce  es -ci
 o    es mesu es  i a ciè es (  imes  e  é a     à  a cessio 
 e   ocessus ou  e   o ui s à  au e  ec  o ogie  e   assa  








































 es   o ui s ou  es   océ és  o     e   oi a io  s a è e soi 
i i  é essa  e  ou   e G ou e (  o   e i  ma c é    o ui    o 
s éci ique   ou so  i   u " ece   age su   es mé ie s  u
g ou e" que  es  es  uc u a io s i  us  ie  es im ose     e
  o i   a  icu ie   es ca  es co ce  és  a    essaimage 
sou e   issus  es se  ices  e  ec e c e- é e o  eme     es
amè e à c ée   a   u a    u  em s  es e   e  ises à  o  
 i eau  ec  o ogique  Ces  i igea  s   e   e  ise co  i ue  
 a s  eu s  ou e  es  o c io s à e   e e i   es  ie s
  i i égiés a ec  es ce   es  e  ec e c e   a    u  ics que
  i és  Ces socié és " ig   ec "   ése  e   u  cas  a  icu ie 
 ou   o  e é u e  Ell   n     bl nt p    n  ff t  v  r
b    n d  nt r éd   r  p  r    éd r   x  nn v t  n ,  e 
se   ou e   ca a  es  e "se  é  oui  e " seu es  a s  e maquis
 es mesu es   i ci a io  mises e    ace  a   es  i  é e  es
s  uc u es  E  es so  e    o c à ce  i  e  u ca  e  es
i  e  e  io s  isa   à   e   e  es mesu es   u ge ce  ou 
 e me   e au  e   e  ises   accé e  au  i  o a io s
 ec  o ogiques   
 es g ou es i  us  ie s o   sou e   e  e s ces  eu es
e   e  ises  e  ô e  a  icu ie   e "   v    "   ce  e
  o ec io   oue à  i  é e  s  i eau     ec  o ogiques 
ma é ie s ( é e geme    ma c é    oi e  i a ciè es
( a  ici a io  au ca i a    Ces  e a io s  e   o ec io 
 e me  e   à   e   e  ise c éée  a  u  ca  e issu   u  G a  
G ou e  e  e e i  i  é e  a  e "e   ouceu " 
Ces méca ismes me  e   e  é i e ce   im o  a ce  u  ô e  es
s  uc u es aya    ou   u   e  a o ise    éme ge ce  e
 ou e  es e   e  ises  comme  es "pép n èr  "   e   e  ises 
  im ac   y amisa    es socié és à  o    i eau  ec  o ogique
su    e sem  e  es  issus i  us  ie s  ocau    es   as
 ég igea  e  e  i  co  ie    o c  e  e  as  es éca  e   a s  a








































 a s  e même  em s   a  igi a ce s a è e  écessai e  d n  l 
    r   ù      ntr pr     r     nt d     r tr  v r  n
  t  t  n d    n p l   r l     d   d  t né     x  MI.
O   e  ou e ici u   e  e s e  e   e  e s  es c a  es  e sous-
  ai a ce (c  co  e  io   E AU    qui a ou i  à sé ec io  e 
  as iqueme    es  ME   é e  a  es  e  se   a ui  sou e    a 
 a  is a i io   es moi s  e  o ma  es   es  e  a ces
" a u e  es" co  uise   à u e si ua io   e  ése  i ica io   u
 issu i  us  ie   où seu es que ques e   e  ises (G a  s
G ou es e   MI i  o a  es    ai e    es moye s  is o i  es au
 é  ime    u   us g a    om  e  Ce  e é o u io   e  o ce  a
 écessi é  e s  uc u es i  e mé iai es  ga a  issa     accès à
  i  o a io  à   e sem  e  u mi ieu i  us  ie  
É I OGUE :   AM I A E CE  U  A  E A IA 
  o  e   es e  osés   écé e  s -C a  e  e  a  e a ia  
M I/C EA I e  essaimage- s i sc i   a s  e co  e  e  e  a
 e é i i io   es  a  o  s e   e  es  e i es e   es g a  es
e   e  ises   e "p rt n r  t" e g o e  es ac io s qui
 e è e   à  a  ois  u tr n f rt d  t  hn l      t d 
   pét n  , e   es tr n f r  t  n  d     d l té  d  l 
     tr  t n  .  es  o  ées  is o i  es( 1    e  ou  isse   que
 eu   i  ica io s  e me  a    e saisi   es méca ismes  e
 i  usio   e sa oi   ec  o ogique e   e  es g a  es  i mes
i  us  ie  es e   es  e i es e   e  ises  I   a ai  ce e  a  
  imo  ia   e  e  as  ég ige   a   ace  es g ou es i  us  ie s
 a s  es méca ismes  e   a s e    e   i  o a io   e s  es  MI 
Ces ques io s  à   o   e  u  ou    é o  e    a geme    u seu 
ca  e  a io a   comme   i  us  e  e co  oque "Co  é e ce 
 a  e a ia "  o ga isé  e 13 e  1   ui  19   à   u e  es  a 
 e   og amme " ASK  O CE  ME"  es Commu au és Eco omiques
Eu o ée  es 
     nné         n  rn nt pr n  p l   nt l  p rt d  b d  t   n   ré p r
l    nd  tr  l     p  t  r  h r h  dév l pp   nt,  n v l    f n n   r  t
 n v l    d   pl   ,  f    h r h   t  év l pp   nt d n  l    ntr pr    ,







































8   
I  U  E  EU C E :  ES  E A IO S C E C EU S I  US  IE S
4. .  A  ÉCESSI É   U E A A YSE
  1 1  C E C EU S/I  US  IE S   U  A A YSEU 
 a  ec e c e su   e  e  ai  s es  a o s  oca isée su 
  a a yse  es  a  o  s e   e  es c e c eu s e   es
i  us  ie s   o    e ca ac è e  é é a eu   ou  i  u e g i  e
 e  ec u e  e  i e  e  es  éseau  e  oeu  e  a s  e c am 
  o uc ique   a ci ie    e  ai   i  s agi    u   " n l    r"
  i i égié  e   e sem  e  es  e a io s qui se  isse   e   e
 es ac eu s  e  a   o uc ique 
Ce  a g e   a   oc e s e   ique  a   e   o o   c a geme   
  écé emme    éc i    u  ô e  e u  a   es é a  isseme  s  e
 ec e c e  a s  es   ocessus  e   a s e  s  ec  o ogiques 
I   ous a  a u esse  ie   e  ai e  o  e    a  e  io  su  ces
r l t  n  e   e ac eu s  e   o amme     a a yse   a   ace  es
o ga ismes  e  ec e c e  a s  e   ocessus  e  i  usio 
 égio a e  es  ec  o ogies a a cées   a  éma c e sui ie  ou 
saisi  l  n t r  d   l  n   ntr   h r h  r   t
 nd  tr  l  ré   n  x a co sis é e  u e cam ag e
  e   e ie s a ec  es  i  é e  s ac eu s    a a yse  o  e su 
 es   a s e  s  ec e c e/i  us  ie  e  s e  o ce   i e  i ie 
ses   océ u es f r  ll    t   d f é  , e  au- e à  e  ai e
a  a aî  e ses   océ u es  nf r  ll    t   pl   t  .
Que  es  ogiques sous- e  e   ces  e a io s   a s que s ca  es
i s i u io  e s e  scie  i iques s i sc i e  -e  es  que s e 








































4. .2.  ES  E A IO S AU COEU   U  É A 
Ces  e  iè es a  ées o    u  aî  e e  s a  i me  u e   o o  e
  a s o ma io   es  a  o  s e   e  es  a o a oi es  e
 ec e c e e   es e   e  ises 
 i igea  s  o i iques e   éci eu s s acco  e    ou  a  i me 
que  e  éc oiso  eme    e  a  ec e c e e   e   i  us  ie es 
u  e  eu  o  ame  a   ou  u e éco omie  a io a e co   o  ée à
u    ocessus  e mu a io s  ec  o ogiques accé é ées   a s u 
co  e  e  e mo  ia isa io   es  a  o  s éco omiques 
 e   us    a  e  io   es  es o sa  es s es   oca isée  e   us
e    us   équemme   su   a ques io   es   a s e  s au   MI 
 ou   e c e c eu     e   e  i ec eme   e  com  e  es  esoi s
 e   i  us  ie  e   o  a    a   io i é à  a  ec e c e-
 é e o  eme   e  au    a s e  s  e  ec  o ogie  e è e ai 
 éso mais   u  "d v  r      l", se o   e  e me em  oyé  a 
 acques  A A E  a o s Mi is  e  e  a  ec e c e e   e
  E seig eme   Su é ieu  (M ES    a s u e i  e  iew  o  ée à
Usi e  ou e  e e  se  em  e 19 7 
 es  ecomma  a io s e   a ma iè e so    a  ois é o cées a ec
 o ce  y isme  
" o  e missio  se a  e sau e   es  MI   u e mo  
ce  ai e  e   eu  a  o  a    a su s a ce  i e  e
 o  e sa oi  e   e  os com é e ces "
a  i me  ea    a çois SAG IO   i ec eu  Gé é a   e   I  us  ie
au mi is è e  u même  om  s a  essa   "au  ga s     a  s"
 éu is  a s  e g a   am  i  éâ  e  e   E SAM  e 1  ma s 19  
 o s  e  a  ou  ée " o  es Ou e  es au   MI"   
Ces   éoccu a io s  mises e   e s ec i e a ec   éc éa ce  e
199   e   a   ace a  ouée au   MI "au coeu   e   e  eu
com é i i i é/em  oi"   e  o ce    e  ô e  o  ame  a   es







































8 0  
Mo sieu   A A E  Mi is  e  e   I  us  ie    ése  ai  ai si  a
si ua io   a s so  i  e  e  io  au co  oque   a s e    e
com é e ces  e s  es  MI   e   ma s 19   au M ES  
"I   au  me   e au mieu   e  o e  ie   e  a
 ec e c e  u  ique au se  ice  e   éco omie
 a io a e  e  c es   i a   ou   o  e  ays que  es
 ME   ou e   a  ui  a s  es ce   es  e  ec e c e 
 é i i   e  ou e  es mo a i és   accès à  a
 ec  o ogie es  u e   io i é a so ue 
 e Mi is è e  e   I  us  ie a oeu  é  ou  me   e à
 is osi io   es  ME  es moye s  e  a  ec e c e  a 
u  e sem  e  e mesu es comme  es co  e  io s
CI  E; i  s agi   éso mais  e  e  o ce    ai e
 égio a e  u e  écessi é ca   a  éce   a isa io 
amè e u e  e is  i u io   es  o  s "
Ce  e é o u io    océ e ai  se o   a  ogique  u " a u e "  
"I    y a  as  ieu  e s é o  e  ou  e mesu e
qu e is e u e  i ia io  e   e  a   a s o ma io  e 
 e  éc oiso  eme    es  a  o  s e   e  a  ec e c e
e    i  us  ie  e   e  assage   u e  ec e c e   r
  e   e  ise à u e  ec e c e d n , p  r e   v  
  e   e  ise "
a  i me Y es  IC  E  E GE    es o sa  e au Mi is è e  e  a
 ec e c e e   e   E seig eme   Su é ieu   u   og amme
Mo i isa eu   ec  o ogie  Em  oi    a ai ( 1 •
 es  iscou s su   e   ème qua i ie    ou ou s  es  a  o  s
 ec e c e/i  us  ie co  em o ai s  e " ou eau "  oi e
"  i é uc a  es"   a mu  i  ica io   es i  e  e  io s e   e
 oi s  e  eu s im ac s mé ia iques  o c io  e  
ma  eu euseme   comme u  éc a  à   a a yse  u co  e u  ée   e
ces   a s o ma io s  Ca  su  i -i   e me   e e  a a    e  ô e
 o  ame  a   e  a  ec e c e  a s  es   ocessus  e c a geme  s
 ec  o ogiques e    a  i me  ces mu a io s  ou  e  com  e   e
 es mo a i és ?  a   u a    es  ec e c es su   es   ocessus
  i  o a io   a s  es  ME e  même  a s  es g ou es
i  us  ie s  comme  a ma o i é  es co  oques su  ce   ème  o  
  im asse su    a a yse  u  ô e  e  a  ec e c e   
   In  réf    à "Ch r h  r  d n  l  ntr pr   ,    l  r  h r h   n








































Ce  as ec  mé i e  ou  a   u e a a yse  a  icu iè e   es
ma é iau  que  ous a o s  éu is  o   a  a aî  e que  es
 e a io s  ec e c e/i  us  ie   ocè e   e   ai  se o   es
méca ismes  i e s e  com  e es    e  e  ai  es   oi   e
  o ose  à   o se  a eu    image  é uc  ice   u  c emi eme  
u i oque  S  l  ré l té d   tr n f rt  d  t  hn l    
p r  t  n  nt  t bl , l    lt pl   té d  l  r 
  d l té  d  xpr     n  x     n tr v  l d  réfl x  n
 t d  n l   .
  1 3 . L   R    N  D   N   V L T  N
 e co se sus e is e  éso mais su   e  ai  qu i  se ai  ca as-
  o  ique  ou    i  us  ie  a io a e  e  e  as sa oi  i  ég e 
 a i eme    es i  o a io s  ec  o ogiques  e  que   éme ge ce
 éce  e  u   ocessus  e  i  usio   a s  es  e i es e  moye  es
e   e  ises cou    e g a  s  isques   éc ec  s i    es   as
 a o isé e  o ga isé  Ce  é a    es  i  a   ou é sa sou ce
 a s  e co s a   es  i  icu  és  e co   ées  a   es  MI  ou 
accé e  au   ou e  es  ec  o ogies 
 éso mais   a ques io  à   o   e  u  ou    es    us  e
s i  e  oge  su   a  écessi é  e   i  e  e  io   u  ique  a s
ce  omai e  f  r     n n    l     h   , e   ou quoi  mais
su   es mesu es à me   e e  oeu  e  ou  ga a  i   a mei  eu e
e  icaci é  ossi  e  e ces i  e  e  io s       nt
 nt rv n r.
 ou  com  e   e  es  aiso s  e ce  e é o u io   i   au 
 a  e e   es g a  s acquis  e  a  ec e c e co ce  a    es
  ocessus   i  o a io s  ec  o ogiques    a o  io   e
 ou e  es  ec  o ogies  a  u e e   e  ise   ocè e se o  u 
méca isme com  e e  qui éc a  e au mo è e  e   acquisi io 
immé ia e e   é i i i e   ou   es  i igea  s  e  MI   e
  o  ème   es   as sim  eme     ê  e i  o més su    é a   es
 ec  iques  e  é e  ue  eme    ai és  a s  eu s c oi  
  assimi a io   es  ec  o ogies e   eu  i  ég a io  à  a








































 o ce es   e co s a e  que  a s  e  omai e  es   a s e  s  e
 ec  o ogie  i   e su  i   as que   o   e e is e e  que  es
 esoi s soie    ée s  ou  que  e  e co   e se  asse   a
 i  usio   es i  o a io s  ec  o ogiques es  u    ocessus  o g
e  co  i u  qui im  ique  a mise e    ace  e  éseau   e
 e a io s  e ma e  es e   e  a  e ai es 
     r  l t  n d     nn     n     t d     v  r f  r 
p r l   h        t       dét r  n nt ,            n 
v   bl ,       ll  d    bj t   t d   t  hn     
  d f é   (br v t , l   n    .
  i  o a io   ec  o ogique   ou  se  éa ise   em  u  e aussi
 es  oies imma é ie  es   o     a a yse s a è e i  is e sa  e
 ou   a com  é e sio   es  ac eu s  e  y amisme e   e
  ocages  Si  es  e a io s e   e  es  i  é e  s  a  e ai es  e
  i  o a io  so   esse  ie  es à  a mo e  isa io   u  issu
i  us  ie   e  es  e  eu e   éme ge  e  se  é e o  e  que  a s
u  e  i o  eme    a o a  e  Ce co s a  se    e  ase au 
 o i iques  a s  e  omai e  es   a s e  s  e  ec  o ogie  e 
es  à   o igi e  e  a c éa io   e s  uc u es i  e mé iai es 
 o    e   i ci a   ô e co sis e à  a o ise  ce  e éme ge ce 
 es  e a io s à  a  ase  es   a s e  s e is e   e   o e  ie  
mais  eu  mise e    ace  éce  e  es  e     agi es  I   au 
 o c e    e   e soi      e   ou  ce a  mieu  co  aî  e  eu 
 o c io  eme   
 a  éussi e  a s  e  omai e  asse  a   a co  a o a io   es
i s i u io s ( a io a es   égio a es   a  o a es    a
coo é a io  e   e  es  a  e ai es  u  ics e    i és  e   a 
  e   oi a io  sys éma ique  e  ou es  es  ossi i i és
e is a  es   es ce   es  e  ec e c e a  a aisse   comme u 
giseme    e ma iè e g ise   as ou  eu u i isé  a   es  e i es
e   e  ises se o   e co s a  gé é a   es ac eu s (c e c eu s 
i  us  ie s aussi  ie  qu a ima eu s  es s  uc u es  i es
"i  e mé iai es"  ; ce  e a se ce  e  e a io s  ugées  ou  a  
esse  ie  es es  à   o igi e  es mesu es  o i iques  isa   à








































I  es    ai que   o    ou e  es  oi  s  e  ue sou e  
co   a ic oi es  
-  a  ô   es  e a io s so     ése  ées comme i e is a  es ca 
im ossi  es  a  esse ce    e c e c eu    es   as  o mé  ou 
"com  e   e  es co   ai  es i  us  ie  es" e   e  i igea    e
 MI    is  a s  es co   ai  es  u cou    e me   e  eu 
i  ég e   a s sa s  a égie i  us  ie  e  es  e s ec i es à
 o g  e me ca ac é is iques  es   océ u es  e  ec e c e   
-  a  ô  o  sou ig e   e is e ce  e  e a io s  o  es e 
e  icaces e   e  es  i  é e  s  a  e ai es  e  o  i  us  e ce
  o os  a    e em  a i é  e  e  ou  e   a o a oi e  e
 ec e c e  u  ic à   o igi e   im o  a  s succès
i  us  ie s   
Au- e à  e  eu  a  a e  e co   a ic io   ces  eu    o osi io s
so   sa s  ou e com  éme  ai es      r l t  n   ntr 
p rt n  r     r   nt  n rè l   énér l   n x  t nt    t
l      l          b  rvé  n    r   nt     d  
 x  pt  n .
Que  ecou  e   ces  iscou s ? Comme    o c io  e    a s  a
 éa i é  es  e a io s c e c eu s/i  us  ie s ? Que  e   ace
occu e    es  ME  e  que s   o  èmes  a  icu ie s se  ose  
 o s  e  a mise e    ace  e  e a io s a ec e  es ?
 es ma é iau   is o i  es su   e   ème  es  e a io s e   e
o   eu s  e com é e ces  ec  iques e  u i isa eu s  o e  ie s
a  o  e    es é éme  s u i es  ou  com  e   e e  é a ue  ces
 e a io s   es mo a i és  e  eu s  éa isa io s   es ca  es
 a o isa  s e   es co   ai  es  Mais  a mu  i  ica io   éce  e
 es   a au   e    i  ici e  ou e  e  a i e  e sy   èse   es
 ec e c es su   e   ème so   e  e  e  à   é a    ac io  ai e 








































I  s agi   e   us sou e    e mo og a  ies où  a  ime sio 
com a a i e es  e  gé é a  a se  e   eu   ecou eme    e  e me 
 as  e se  ai e u e i ée   écise  e ce qui se  asse   a s u 
sys ème qui  a ai    e   ée  o   com  e e 
 ou  s e   e i  au   i ci a  co s a   ces   a au  s acco  e  
à sou ig e    i e is e ce e   a  écessi é  es  ie s e   e
c e c eu s e   MI    usieu s é u es o   a a ysé ce   o  ème 
e   e me   a se ce s  uc u e  e   a équa io   e   e  es
 i  é e  s  a  e ai es  u   a s e     e   ai   e   us é i e  
qui  esso    a    e   é u e  éa isée  a    A E A (1  que  e
  a au   éce  s  e   usieu s c e c eu s  es    i a équa io   e
  o   e  e  ie s e   e se  ices   équi eme  s au oma isés  a 
 a  o   à  a  ema  e s éci ique éma a    es  MI 
 ou   e  i  ACO   éco omis e   i ec eu   u  a o a oi e E C  
(Eco omie  es C a geme  s  ec  o ogiques    es  aiso s
 ie  e    e   e au  es  à   a  i u e s éci ique  es  MI
  acées  a s u  co  e  e  e   a s o ma io   a i e  es
 ec  o ogies  
"C es  sa s  ou e  e sig e   u e a  i u e ma 
a us ée su   a ques io   e   é o u io  co s a  e
 es ma é ie s  o  ée  éso mais s  uc u e  e   a s
ce  ou eau co  e  e   es  MI sou   e    e   o 
  i ce  i u es e  e  es   iées  o amme   à
  i a équa io   e   o   e   o uc ique e  à
  i s a i i é  e ma c é  ces  eu   oi  s  e  oya  
 i ec eme   à  a  o i ique i  us  ie  e gé é a e 
E  es sou   e   aussi   u e i su  isa  e ca aci é
i  e  e à  é i i  u e  ou e  e s  a égie g o a e
  i  es isseme   e   e  o c io  eme   qui   e  e
 ie  e  com  e  ous  es as ec s  u sys ème 
 ec  o ogie   o ga isa io      o ui    ma c é (   "
 a ques io  se  ose  es e  e s  a s ce  omai e  es
i  e  e  io s  u  iques 
   A E A, Et t d  l   t   t   t  n ... ét d    té .








































O   eu  o se  e   es  i  é e ces a ec ce qui ce  asse  a s
  au  es  ays   o amme   e    A (1    où  a  o i ique  e  a
 ec e c e e   e  a  ec  o ogie  a s  e  omai e   o uc ique a
sui i u e  ogique ca ac é is ique  
- simu  a éi é  e  a co s i u io   e   o   e   o uc ique e   e
 a   omo io   e  a  ema  e 
- sou ie  e  co so i a io   es ca aci és  e  ec e c e
 ec  ique  a s  e   o o geme    e  a mise e    ace   age ces
 e co sei  e  i  o a io  
"Au co   ai e e    a ce  o   eu   e se  que
  o   e a   o   ô  é é   ai ée e   e mes  e
s  uc u es e  co ce   a io     u ô  que  éseau e 
coo é a io  ;   au  e  a    qu i    y a  as eu  e
 éma c e é o  ée  ou  ca ac é ise   a  ema  e (   "
Comme   a a yse  ea  SAG IO  i gé ieu   es Mi es   es o sa  e
au G YSI (G ou e  yo  ais  e Socio ogie I  us  ie  e    es
méca ismes  e  i  usio  scie  i ique e   e  i  usio 
 ec  o ogique so    a ica eme    i  é e  s 
" a  i  usio   es  ec  o ogies es  u    ocessus
s éci ique   e  e   es   as assimi a  e à  a
 i  usio   es co  aissa ces scie  i iques 
  é omè e ma qué  a   es  èg es  e  o c io  eme  
  o  es à  a "commu au é scie  i ique"  E  e   es 
 as  o    us sem  a  e à  a  i  usio  comme cia e
 es   o ui s  a  iqués    es  ec  o ogies so  
 a eme   ac e ées e  a o  ées  e  es que  es  a 
 es e   e  ises i  us  ie  es ; au co   ai e 
e  es  o     u ô    o  e   e  éa   o  ia io    e
 ecom osi io    oi e  e  éc éa io   a   es
u i isa eu s eu -mêmes ( 3 "
  e   ica io   es  i  icu  és  ie   ai  a a    ou  au 
ca ac é is iques "cu  u e  es"  es  i  é e  s  a  e ai es qui
 a o ise    es o  osi io s   ac eu s  e   ocages 
   Cf Ann x  II
2    nr   ACO , ét d    té .








































I  sem  e que  a s  es   é omè es   i  ég a io   e
  i  o a io    e   dèl    lt r l d  l  ntr pr     oue u 
 ô e au moi s aussi im o  a   que ses   o  èmes  ec  iques e 
ses  e  o ma ces éco omiques  Ce a  oi  ê  e  a   oc é  u  ai 
que   a a yse  e  a  i  usio   es  ec  o ogies me  à  ou   eu 
mo è es  e ci cu a io    e e a    e  eu   ogiques a   io i
 is i c es  
" e   emie  mo è e se ai  ce ui  u ma c é
  a i io  e     a  ec  o ogie es  u   ie 
  équi eme   qui a u  coû   e   o uc io  e   e
comme cia isa io  e  qui s éc a ge se o   es
 èg es  u ma c é e   e  es  e  eu s e   es
ac e eu s  oua    eu s s  a égies a ec  es
 a io a i és  imi ées  Comme  ou  ma c é  ces
 èg es  e  e è e    as seu eme    e  a  oi  e
  o   e e   e  a  ema  e ; e  es so    o mées
socia eme    e   eu  mo i ica io  e ige u    a ai 
socia    i  es isseme    au   a e s  e  a
 o i ique  es  o mes  comme au   a e s  es mo es
e   es cou umes  ou  e  ou  au  e  o me 
 e seco   mo è e   i i égie   u ô   es  o mes e 
 es  éseau   e socia isa io  comme su  o  s  e  a
 i  usio   es  ec  o ogies   es s  a égies
 u eme   éco omiques so   ici seco  ai es  a 
 a  o   à  es o  ec i s  e socia i i é   us  a ges
que  ou sui e    es ac eu s  ( 1 "
 es  éseau  sociau  u i isés o   ce  es u e  o c io 
éco omique  mais  eu   o c io  eme     es   as  ic é  a   es
seu s  a  o  s ma c a  s  E   es s  a égies  es ac eu s e 
ma iè e  e  ec  o ogie  e sui e    as  es sugges io s  e  a
seu e a a yse éco omique   a i io  e  e 
   1      U E E OUE E  E  E  AI 
  a se ce  e sou ces co s  ui es  éc i es  a s  a  eu ième
sec io   e ce  a  o     ous a co  ui  à em  oye   ou  ce  e
 a  ie  e   é u e u e mé  o o ogie  a  e   e ie s semi- i ec-
 i s (c  A  e e I  a ec  i  é e  s  a  e ai es  é u és
sig i ica i s e   e  ése  a i s  u mi ieu é u ié ( i ec eu s
 e  a o a oi es  ca  es  es o ga ismes  e  u e  e  c e c eu s 








































é u ia  s  c e s   e   e  ise    e c oi   es  e so  es
i  e  iewées s es   ai   a   ecou eme   e  com i aiso   es
c i è es  i  ég a    a  e  ése  a i i é i s i u io  e  e
( e co   e  es  e  ése  a  s  a s  i  é e  s o ga ismes  
 ié a c ique ( e co   e  es  es o sa  es  e  scie  i ique
( e co   e  e  e so  a i és  es  isci  i es scie  i iques
co ce  és  
Mais  e   i ci a  c i è e à  a  ase  e  o  e éc a  i  o 
 e ose su    im o  a ce  e ce  ai es  e so  a i és   e  e
qu e  e  esso    es   o os  ecuei  is au cou s  e   e quê e 
aussi  ie  e   ici eme     " ou  com  e   e ce qui se  asse e 
  o uc ique  i   au  a so ume    oi  Mo sieu  U  e " 
qu im  ici eme     e  ecou eme    u ma é ie   ecuei  i  a s
 es e   e ie s aya    a  ois  é é é  e  ô e  é e mi a    e
ce  ai s  Ce  e sé ec io   s a  uya   su    au o- é i i io 
 es i  o ma eu s -ceu  qui o   " o  e  é u a io "  a s  e
mi ieu é u ié-  e me   e su c oî   e com  e   e  es  o mes e 
 es co es qui  égisse    es  égi imi és e  usage 
  éciso s e co e que  es   o osi io s e  co sei s  o  és  a 
 es i  o ma eu s o   é é com  é és  a   es  e co   es a ec  es
c e c eu s qui   occu e   aucu e  osi io  ce   a e  a s  e
mi ieu  mais  o   i  a sem  é esse  ie   au  u  es  i  é e  s
 ocume  s   e  ecuei  i   es  émoig ages  E    océ a   à ce
 y e  e  ecou eme   e   e c oiseme    a  u ê  e esquissé l 
t bl    d   d ffér nt  ré    x  n    vr  d n  l 
   v n   pr d  t     fr n  l  nn .
 ou  mieu  com  e   e ce qui se  oue  a s  a  e a io  e   e
c e c eu  e  i  us  ie   e   é asse   e  i eau  es  iscou s
co i iés auque  se  imi e que que ois  e ma é ie 
  e   e ie s  o  a éga eme   o se  é  es si ua io s où  es








































 a  a  ici a io  à  es co  oques  à  a   ou  ée  o  es Ou e  es 
au   MI o ga isée  a    E SAM
(1   e 1  ma s 19    e 
  o se  a io    é u ia  s- oc eu s e  s ages e  e   e  ise o  
 e mis   é a gi   e ma é ie   is o i  e  ou    a a yse 
Sig a o s e  i  que  a  oca isa io    i i égiée  e
  o se  a eu   au sei    u e équi e   ei eme   e gagée  a s  e
mi ieu  e  a   o uc ique   o  e   us  aci eme   accès à  a
com  é e sio   es méca ismes  ée s e  sou e   "i  o me s"  e
 o c io  eme    u mi ieu  a    o se  a io   es  e a io s
c e c eu /i  us  ie    e  es qu e  es so    écues e 
  a iquées  a   es ac eu s 
  a a yse  es  e a io s e   e  a o a oi es  e  ec e c e e 
 MI  e  a  icu a    es  i  é e  s é éme  s  a s  esque s ces
 e a io s s i sc i e     s  a égies scie  i iques  co   ai  es
 é agogiques    o  èmes s  uc u e s  e  a  ec e c e      e me 
  éc ai e   es e  eu  e    ése ce  a s  e c am   es   a s e  s
 e  ec  o ogie 
Ai si es -ce à  a  i   es   èmes  écu  e  s   e co   és  a s
 es e   e ie s  que se so   co s  ui es  es i  e  oga io s 
 ous  es ac eu s i  e  ogés o   e  e  e   ai  é a   es mêmes
  éoccu a io s   a s u   ema qua  e co se sus qui a  e  e u e
a a yse  e  eu  co  e u e  a  icu a io  
4.2.  ES  A AME  ES   U E É A UA IO  
Se o   es  es o sa  es  es sec eu s  e  ec e c e scie  i ique
co ce  és  a    é u e  i    e is e  as ac ue  eme    e
 a o a oi es  e  ec e c e qui   aie    as  e co   a s a ec  es
i  us  ie s   es  is osi io s a mi is  a i es mises e    ace
 ou  ou  i   es o ga ismes  e  ec e c e su    i  us  ie
( a o isa io   es  ésu  a s  mo i i é  es  e so  e s 
 e me  e    a  éa isa io   e coo é a io s 








































Ce co s a  co co  e a ec ce que mo   e  es i  ica eu s  e
 a o isa io   u C  S  même si ceu -ci  comme  ous a  o s  e
 oi    eu e   ê  e su e s à cau io   I s  o   é a   e
  augme  a io   es  i  é e  es   océ u es  e   a  icu ie   es
co   a s  mu  i  iés  a     e  a    a  é io e 19  -19     es
ques io s co sis e    o c e    emie   ieu à a a yse   es
  océ u es  o me  es  c es  à  i e à qua  i ie   es  y es  e
co   a s  à a a yse   eu s méca ismes e  co  e us  e  à
mesu e   a   ace occu ée  a   es  MI  a s  es  e a io s
 ec e c e/i  us  ie 
 es ou i s  e  i e  s e  isagés  ou    é a ua io   e ces
 e a io s   ocè e   se o  u e  ou  e e   ée  
-  e  a amè  e  i a cie    ou  saisi   e  oi s  es co   a s
i  us  ie s  a s  e  u ge  g o a   e  o c io  eme    es  a o-
 a oi es 
-  e  a amè  e  em s/c e c eu    ou  saisi    i  es isseme  
co sac é à ces  e a io s 
O   ces  eu   a amè  es sim  es   o uise   su   e  e  ai   es
 ésu  a s i a  e  us   e  e  e    es  es o sa  es  es  a o a-
 oi es s a è e    ou   a   u a    a s   im ossi i i é  e
 ou  i   es c i   es  é i i i s e    écis   e co  i io  e  e 
  a   o ima io  so    a  èg e  a s ce  omai e 
 a  ai  eu s  i s co sei  e   à   e quê eu   e se mé ie   es
 é o ses  ou  ies à ces ques io s  i ca a  es se o  eu   e
 o  e  u e é a ua io   e  a  éa i é  u  o c io  eme    es
 a o a oi es  e  ec e c e  e   e   acco  e  qu u e "co  ia ce
 imi ée" à  ou e qua  i ica io  qui e   écou e ai   Ce qui
 e oi     a is  es  es o sa  es i s i u io  e s se o   esque s
 es  ocume  s o  icie s  comme  es " a  o  s scie  i iques"
 éa isés  a   es  a o a oi es  ou   eu s o ga ismes  e
 u e  e   e  o  e   qu u e  dé   ppr x   t v  d  l 
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Ce co s a  é o  e   au a     us que   a  i u e es  i e  ique 
que  e que soi   a  ai  e  e   u i é  e  ec e c e e 
  i s i u io   e  u e  e  u  a o a oi e  Que co c u e  es
 i  icu  és au que  es  a  ec e c e se   ou e ai si
co   o  ée?  ésu  e  -e  es  e   a se ce   i  é ê    oi e  e
  i ca aci é  es  i ec eu s  e  a o a oi es à maî  ise   es
co   ai  es  e ges io  ? Se ai -ce u  e  e   e ce  e me  a i é
 y ique  u scie  i ique   é i ie   es sa a  s  u a iques  e
  image ie  o u ai e ?
Ce  y e   i  e   é a io   ous sem  e  é uc  ice e  ca ica u-
 a e   es  é éga io s que   o   eu  o  ose  à ces e   ica io s
so   mu  i  es  e  comme ça    a   e  o c io  eme    y amique
 e ce  ai s  a o a oi es   e   us   es  e so  a i és
i  e  ogées mo   e    es qua i és  e ges io  ai e  eco  ues
 a   eu s o ga ismes  e  u e  e 
 a  ai  eu s     t p  d  d ff   lté  n   t p   t p    
d      l  d r  t  r  d  l b r t  r   d  r  h r h .  ous
a o s  e co   é  es a  i u es simi ai es  o s   u    écé e  
  a ai  co ce  a   u e ca égo ie socia e a   io i  i  é e  e 
ce  e  es c e s   e   e  ise " ig   ec "( 1     o squ i  s agi 
 e com  e   eu   e so  e    es "ma age s "  y amiques   o més
au  mou es  es g a  es éco es  e   o    es socié és  éa ise  
 es  ésu  a s  e  o ma  s  a a ce    es  é o ses  ou  aussi
a   o ima i es que ce  es  es  i ec eu s  e  a o a oi es  e
 ec e c e  a s   e quê e e  cou s  A   a a yse  i  es  a  a u
que ce  e  i  icu  é  es c e s   e   e  ise à  é i i   e
 om  e  e  eu s sa a iés  ecou  ai  u e co  o c u e
 a  icu iè e  e   em  oi  a s ces socié és    i e si é  es
  océ u es   em auc e (co   a / o ma io   i  é imai es     e 
su  ou  mu  i  ici é  es s a u s  es "  a ai  eu s"  e ces
e   e  ises (c e c eu s  é ac és  s agiai es   éco es e 
  u i e si és      Ce so    es même si ua io s que   o 
 e  ou e  a s  a   u a    es  a o a oi es  e  ec e c e 








































I  sem  e  é e mi a    e  e  as  ég ige  ce  e a   o ima io 
qui s e   ime  o squ u   i ec eu   e  a o a oi e  ési e e   e
15 e   5  e so  es  a s   é a ua io   u  om  e  e so 
 e so  e       u ô  que  e   a c e  e    o osa   u  c i   e
a  i  ai e  i   au     pr ndr  l   r    n       énèr nt
  tt   pp r nt   rr t  n l té: E  e  e     e ame   es
mo i s qui   o oque   ce  y e  e   é omè e  e me   e
com  e   e  es méca ismes  e  o c io  eme   e  oeu  e  a s  es
 a o a oi es  e  ec e c e   ie    us    a a yse  es
s éci ici és  égissa    a ges io   es em  ois e   es  i a ces
es   é e mi a  e  ou   a com  é e sio   es  e a io s  e
  a s e  s  ec e c e/i  us  ie  On  n  rr v    n   à
     r l   p rt n   d n  l    é  n      d  tr n f rt 
d  pr  éd r    nf r  ll  ,  o     a se ce  e   ise e 
com  e ou  a sous-es ima io  se ai   ommagea  e à u e  o  e
com  é e sio   u   é omè e 
 e  ai  que  es  es o sa  es  e  a o a oi es  ésig e  
 ou ou s  eu s  ie s a ec   i  us  ie  a   e  e me "r l t  n 
 nd  tr  ll  "  eu  ê  e i  e   é é comme u e  eco  aissa ce
 e ces   océ u es i  o me  es   i  e   ime  e  ai  que     
r l t  n  n     l   t nt p     x    l    p  t 
  ntr  t  l     f n n   r .
4. .  ES CO   A S I  US  IE S 
  3 1   ES  A  E AI ES 
 es  u ge s  e  ous  es  a o a oi es  e  ec e c e com o  e  
u e  a     us ou moi s im o  a  e  e  o  s "e    o e a ce  e
  e  é ieu "  c es  à  i e  o s  o a io s a  ouées  a   es
o ga ismes  e  u e  e   eu  o igi e  eu  ê  e mu  i  e  e 
co ce  e  soi   es  o  s  u  ics e    o e a ce   a  e 
  o   es  es  i  é e  s o ga ismes e  mi is è es  u  ics  soi 
 es  o  s   i és e    o e a ce  es i  us  ie s  soi   es  o  s
mi  es  a s  e cas  e   océ u e  e co   a 
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 e  ou ce  age   o o  io  e  "i éa " à a  ei   e  ce ui qui
 e me  à u   a o a oi e  e  ec e c e  e  ossé e   es  ése  es
 i a ciè es su  isa  es  ou  u e  o  e ges io   s éc e o  e
se o   es  i ec eu s e   e    e  5  %  u  u ge   o a   u  a o-
 a oi e  I   au   ema que  que si ce  u  es  e co e  a geme  
u o ique  ou   a ma o i é  es  a o a oi es    augme  a io   o 
 ég igea  e  e  a   o o  io   e c é i s e  é ieu s es   a
ca ac é is ique gé é a e    éciso s  éga eme   qu i   a ai 
 ou  à  ai  i  éa is e  e   océ e  à u e com a aiso   e
 u ge s e   e  es  i  é e  s ce   es  e  ec e c e    a  aço 
 e com  a i ise   es  i a ces  u  a o a oi e s a è e e  e  e 
 o    a ia  e   u - a o a oi e à   au  e   a  e em  e u 
 a o a oi e com  e a so   u ge  sa s i  ég e   es sa ai es e 
 es c a ges socia es  es c e c eu s e   os e    I  e is e
 i  é e  es   océ u es  comme   usage   associa io s  oi 19 1
 a a  è es au   a o a oi es qui  e me  e    e gé e   es  o  s
e  é ieu s (co   a s  ; ces sou ces  e  i a ceme   so  
u i isés  ou   e  o c io  eme    u  a o a oi e  sa s  ou 
au a   a  a aî  e  a s ses  ig es  u gé ai es 
 es  i ec io s  es  i  é e  s o ga ismes  e   ocè e    as
se o   es mêmes g i  es  e  ec u e ; au- e à  e ce  e a se ce
 e coo  i a io  qui  e    ou e com a aiso  a éa oi e  i 
sem  e  ie  qu i  soi   a  icu iè eme     o  éma ique  ou   es
o ga ismes  e  u e  e   o  e i   es i  o ma io s   écises e 
e ac es su   e  o c io  eme    u gé ai e  e  eu s  i  é e  s
 esso  issa  s 
 ou  ce qui co ce  e   us  a  icu iè eme    es co   a s
i  us  ie s    usieu s  oi  s so   sou ig és  a    e sem  e
 es  a  ici a  s  
-  eu  augme  a io    a   e   o ume  i a cie  qu e   o ume  e
co   a s 
-  a  a   im o  a  e  es g a  s g ou es i  us  ie s 







































8    4
 o squ o  com a e  a   o o  io   e co   a s e    o e a ce  es
g a  s g ou es e   es  MI   es c i   es  o    ou ou s a  a-
 aî  e u   e   éca age e   a eu   es   emie s ( E AU     SA 
CEA  E      OMSO      
  im o  a ce  e  a   ace  e ue  a   es g ou es i  us  ie s
 ie     i ci a eme   au mo  a    es co   a s qu i s   o ose  
au   a o a oi es  U  seu  co   a   ai   a  ois   a ai  e 
  usieu s c e c eu s à   ei   em s   
U   oi   éga eme   im o  a   co ce  e  a  u ée im a  ie à ces
co   a s qui cou e   sou e   su    usieu s a  ées   e ou e-
 a  es  ce qui es   a eme    e cas  ou   es co   a s  assés
a ec  es  MI  gé é a eme     us   e s 
" es  ME so    ou ou s co   o  ées au cou  
 e me à  es   o  èmes   i  e  a ce e   e  u ge  ;
e  es  oi e    ai e  ace à  eu s e gageme  s  e
 a es    E  es o    o c co s amme    esoi   e
 ou oi  mo i ise   ou   eu   o e  ie   umai 
 a i eme   su   es c é eau  à cou    e me   es
 eu es  c e c eu  ou s agiai e  qui  o   e 
e   e  ise  oi e     a ai  e  comme  es au  es  au
même  y  me 
O  ce  es  i    e   e  ise  ca ac é is ique  es
 MI  es  co   ai e au  écessai e  ecu  que  oi 
  e   e  e c e c eu   a   a  o   à   immé ia  
 is a ce qui  ui  e me   e se me   e  a s u e
o  ique  e  ec e c e 
Ce  e mé  o e  e   a ai   u scie  i ique   es   as
  ès  ie   e çue  a  ces i  us  ie s  Que ques
e  é ie ces  a s ce  omai e  ous o   co   o  é à
 es  i  icu  és  ues à u e o  osi io   a s  a
 aço   e saisi   es   o  èmes ;  e  ai   e  es
  e   e  e  oi  e    e  isage   es so u io s à
 o g  e me es  sou e   ma  acce  é  a   es
i  us  ie s  es  MI ( 1 "
Sou ig o s que ces  eu   a amè  es ( o ume  i a cie / em s 
so   e   o a e a équa io  a ec  es mé  o es  e   a ai 
em  oyées  a   es scie  i iques ;  a  ai  eu s  i s  e me  e  
au   a o a oi es  e gé e   a s  e  o  es co  i io s  es
co   ai  es  e ges io  im osées  a    em  oi  e  e so  e 
co   ac ue  
   Entr t  n  v    n d r  t  r d  l b r t  r  d  l Id     d   p  r l  







































8   
I    es  guè e  ossi  e  a o s- ous  i    écé emme     e qua -
 i ie  a ec   écisio   e  o ume  i a cie   es co   a s
i  us  ie s  e   a  a    éci  oque  es g a  s g ou es e   es
 MI  a s ces co   a s  I  co  ie   à ce   o os  e   écise  que
 es que ques  e  a i es s a is iques  éa isées à ce su e   a 
 es o ga ismes  e  u e  e  es  a o a oi es  e  ec e c e
 oi e   ê  e co si é ées a ec  o ce c i ique  Ce  ai es
qua  i ica io s  e   e  e   e  com  e comme c i è e  e
 é i i io s  e  a  MI que  a seu e  ai  e  e   é a  isseme  
(e   o   e   e   e  ise     sig a ai e  u co   a   Ce c i è e
 e me   ous  es g isseme  s  e   es  i ia es  e g ou es
i  us  ie s  eu e   se  e  ou e  ca a ogués  a s  a  u  ique
"co   a s a ec  es  MI"   
"Qua   i  s agi   e com  e   a   o o  io   es
co   a s  MI/G a  s G ou es  mes  é o ses  eu e  
ê  e  a ia  es se o    o igi e  e  a  ema  e   
C es  ai si que  a s  a  e  iè e e quê e   es
co   a s a ec  es socié és issues  e  ASSAU   e 
 u CEA o   é é c assées sous  a  u  ique  MI  ce
qui augme  ai   eaucou   a   ace  es  MI    a 
co   e  s i  s agi   e   écise   a   ace  e ue
 a s  os co   a s  a   es "  aies"  MI 
 o  ê eme    c es    oc e  u  é o "
 es co   a s a ec  es  MI co ce  e   e  ma o i é  es e   e-
  isés   u  mo è e  a  icu ie     es e   e  ises " ig   ec " 
Ce  ai s  a amè  es su   éme  ai es sem  e    oue  e   a eu 
 es co  a o a io s e   e  es  a o a oi es  e  ec e c e e  ces
i  us  ie s  e   e au  es  e  au   i eau  e  o ma io   es
 i igea  s (u i e si és  g a  es éco es   e   e  au   i eau
 ec  o ogique  e   e   e  ise (  o ui s ou mé  o es  e
  o uc io     ema quo s   ai  eu s que  e cumu   es  a amè  es
  es   as  écessai e à   éme ge ce  e  a  e a io   
" ous   a ai  o s a ec u e  e i e e   e  ise
" o ma e"  o    es   o ui s   o    ie   e
 a  icu iè eme   i  o a    Mais c es  u   eu
s écia   ca  c es  u e socié é qui a é é  e  ise
 a  u   e  os a cie s é è es   ous   ai o s à
co ce oi  u  sys ème  e   o uc io  au oma isée 
Au- e à  es i  é ê s  u eme   scie  i iques   ous
sommes  ie s  e  ou oi   a  ici e  à so  succès








































Se o    e sem  e  es ac eu s i  e  ogés  a s  e ca  e  e ce  e
é u e   eu  e  MI " o ma es"  o c io  a   su   e mo è e
  a i io  e   o   a  e  au  ce   es  e  ec e c e 
Ce co s a    a  ie   e su   e a     uisque  es  a o a oi es  e
 ec e c e  e sau aie     océ e  se o  u e  ogique  i  é e  e
 e ce  e  es au  es o   eu s  e  ec  o ogies  E  e  e    ous
 e  aiso s que  e  ou e  ici u   es as ec s ca ac é is iques
 e   us sou e   sou ig é  e  a  e i e e   e  ise
  a i io  e  e  à sa oi   a d ff   lté à   n tr  r  d  
l  n   v   l  xtér   r,        t  ff t d  n   tt t d 
d  r pl .
Ce e  a    a ques io   es e  osée  es  aiso s  e ce  e si ua-
 io     a a yse  es  i  é e  s  a amè  es  a o isa    a mise
e  oeu  e  e  e a io s co   ac ue  es e   e c e c eu s e 
i  us  ie s   éa isée à  a  i   es cas  e co   és su   e
 e  ai    e me   e  é asse   es e   ica io s sim  is es qui
 e  e  aie   ce  e si ua io  au  seu es causes   u   asa  
ma  eu eu  ou   u e i com a i i i é i é i a  e  Ceci   au a  
  us que  es  i ec eu s  e  a o a oi es i sis e    ous  ou 
  écise  que ce  e si ua io   ésu  e   us   u 
 ys o c io  eme   s  uc u e  que   u e  o o  é  é i é ée  e
 eu   a    
" ous sommes  ou  à  ai  ou e  s  ou    a ai  e 
a ec  es  MI ; mais i   au   ie  co s a e  que  a
 o  e  o o  é  e su  i   as  a s ce  omai e  e 
que  es  a  ica s à su mo  e  a a    e  éussi  à
co  a o e  a ec u e  e i e e   e  ise so  
 e  eme   mu  i  es e   om  eu  que  a   u a    u
 em s   ie   e se  ai  "
  3   . L   R    N  D  N    N T T
  usieu s  aiso s se cumu e    ou  e   ique   a  i  icu  é
  accès  es  e i es e   e  ises au    a au   es  a o a oi es
 e  ec e c e  e   a   é o  é a ce  es g a  s i  us  ie s  
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   l     ût  d     ntr t    nt él vé , e   e  a  ica 
 i a cie  es  à   é i e ce   us co   aig a    ou  u e  MI 
 e   us   e ca  e i s i u io  e   es mesu es  i a ciè es
  ai e à  a  ec e c e   asées su   a   o o  io   u c i   e
  a  ai es  a  e  a ce à   i i égie   es g a  es e   e  ises 
Ce  es-ci  gé é a eme     us   oc es  es mi ieu   o i iques 
se   ou e    a s u e mei  eu e  osi io   ou   é é icie   es
a a  ages  i a cie s   a  e em  e  e  es so    es   i ci a es
 é é iciai es  es a  e s   o   es  u  ics 
b  l     l té  t l  n v    t  hn      d   pr blè   
p  é  d n  l    dr  d     ntr t   v   d    nd  tr  l 
so    es a gume  s sou e   em  oyés  ou  e   ique   a
  é o  é a ce  es g a  s g ou es e   es  MI " ig   ec "  I 
e is e ai   o c u e o  osi io   e  o   e   e  e  ô e  es
 a o a oi es  e  ec e c e   iés à   e seig eme   e  à  a
 o ma io  su é ieu e  ou  ou  au moi s   i ée que ces
 a o a oi es se  o    u  i eau scie  i ique e   ec  ique  e
 eu s i  e  e  io s  e   e  a  a u e  es  ema  es éma a    e
 a   u a    es  MI  E  e  e   es  a o a oi es  e  ec e c e 
 o squ i s c e c e   à co  a o e  a ec  es i  us  ie s   e
so    as mo i és  a   es seu es co si é a io s  i a ciè es ;
l  ntérêt     nt f     d    tt nd   d    ntr t  es  u 
as ec   eaucou    us  é e mi a    a s  e c oi   u su e   Ce  e
e ige ce  e   o  èmes  ec  iques  e  oi  e   o ui   o c u e
sé ec io   asée su   e  i eau  ec  o ogique  es e   e  ises 
E    us  u  i eau  ée   es   o  èmes  ec  iques  osés  a   es
 MI  i  e  ie    e   o  ème   e   essio   e ces  e  ie s  Ceci
  au a     us que  a  ece a i i é   u    o  ème   ugée su   e
c i è e  e sa  e  i e ce scie  i ique;  e  e qu i  es   é i i
 a  u   a o a oi e   é e   g a  eme    e sa  o mu a io   e 
 o c  e  a   a uc io  e   e mes   éo iques  es ques io s
co c è es  e co   ées  a s   e   e  ise 
O  com  e   mieu  a o s l  rôl  d  n v    d  f r  t  n d 
d r    nt d  ntr pr    : ce  es  i   e  o c io  e  as comme
ga a    u  i eau  ec  ique  es   o  èmes  osés  mais i   e me 
  i s au e   e  ia ogue e   e c e c eu s e  i  us  ie s su   a








































 e cause  i   au  sou ig e  u   oi   qui  e ie   sou e    a s
 os e   e ie s  à sa oi  que l   l  n    r   nt pl  
f   l   à   n tr  r  p r l  nt r éd   r  d 
t  hn    n      d  n én   r     d  "thé  rd ". Que  es
 a o a oi es  e  ec e c e   e   e ie  e   que  eu  e  e a io s
a ec  es  MI   a i io  e  es se ai   û à  a   o   o  e
 i  é e ce  es  i eau   ec  iques  e   es c e c eu s  e
se aie    as  e  o  i  e  ocu eu   ou   es   a s e  s  e
 ec  o ogie  e s  es  MI 
 o ce es  ce e  a    e co s a e  que   au e  e s  uc u es
a a  ées    e seig eme    ec  ique  e  eu  ac ue  eme  
 em  i  au  ès  es  MI ce  ô e  e   a s e    e  ec  o ogie 
que   a équa io  e   e  i eau   ec  iques  éci  oques  e   à
 ui a   i ue   I    o ose à   o se  a io   eu   e em  es  e
 e a io s  éussies   a mise e    ace  éce  e  e mesu es
é e  a    es co   a s CI  E au  i eau  ec  icie  so   à ce 
éga   u e e  é ie ce i  é essa  e   o   i   au  a é a ue 
  é o u io   E   ou  é a   e cause  i  se ai   o   i  é essa  
que  a  égio  I    a  ici e à ce  e e  é ie ce 
c- o   e  oi   as sous-es ime    im ac   u  pr f l
p rt   l  r d     té  r    d  p r  nn l     nt f    
  n  rné   p r l     ntr t   nd  tr  l .  a ma o i é  es
co   a s so   e  e  e   éa isés  a   es s agiai es (é u ia  s
i gé ieu s ou u i e si ai es    es "  ésa  s" ou  e  eu es
c e c eu s co   ac ue s e   oie  e   o essio  a isa io  (e 
a  e  e   u   os e s a  e    es  aiso s  i a ciè es e 
s  uc u e  es - es  eu es c e c eu s o    esoi   e c é i s
 ou  co  i ue   eu s   a au -  oue   u   ô e  é e mi a    a s
 e   ocessus  e sé ec io   ec  ique   écé emme    éc i  ; ces
 eu es c e c eu s so   e  si ua io    accumu e   es
co  aissa ces  ec  iques   o c io  a   comme accumu a io    u 
ca i a  à gé e  au mieu   a s  e ca  e  e  eu   u u e
ca  iè e 
  éciso s e co e que   au  es  a amè  es s a  icu e    ou 
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  l  f n t  n p rt   l èr  d   t     n  ntr pr      ou 
 es é u ia  s s agiai es  comme   é-em auc e   a s u e
si ua io  où sé i   a c ise  e   em  oi    i i égie  e c oi 
 es g a  es e   e  ises  a   es s agiai es 
  l  r    nt f n n   r d r  t  oue e   a eu   es
e   e  ises   o osa    es s ages  ému é és   a s u  sys ème où
 a sé ec io   es  s ages es   e   us e    us    é omè e
 ou eau    ise e  c a ge e   éci ée  a   e s agiai e e   o 
 a  so   i ec eu    é u es 
  l  ntérêt     nt f     d   r  h r h   f n l  é    es 
u  a gume     imo  ia   a s  e c oi   es  a  e ai es ; e 
e  e   i   e me   e  a o ise  ces   a au   a s  e mi ieu
scie  i ique   a   es  u  ica io s ( e ues s écia isées  e 
 es commu ica io s (co  oques   Ce  oi   es  im o  a    ou 
 es  eu es c e c eu s co   ac ue s  e   oie  e
  o essio  a isa io    a s  a mesu e où  e   es ige e   a
 eco  aissa ce  o c io  e   comme u  ca i a  à  égocie  su   e
ma c é  u   a ai  
E   ésumé  o  co s a e a que  es  e a io s co   ac ue  es
e   e  es c e c eu s e   es i  us  ie s so   ac ue  eme  
e co e  e  ai    i ci a eme    es g a  s g ou es e   es  MI
" ig   ec "   es e   ica io s   o osées  a   es  i ec eu s  es
 a o a oi es  e  ec e c e so   mu  i  es mais que ques  oi  s
 écu  e  s a  a aisse       o  èmes  e  i eau  ec  ique 
  o  èmes  i a cie s    o  èmes cu  u e s  Ce e  a    i   au 
 o e   a  o e  ia i é   u e é o u io   e  a si ua io    asée
su   a   ise  e co scie ce  a   es  i  é e  s  a  e ai es  es
 i  icu  és i   i sèques à  a mise e  oeu  e  e ces  e a io s 
e  su   eu   écessi é 
 ous éme  o s  o c    y o  èse que  es  i ec i es e   es
mesu es  o  eme   i ci a  ices  es  ou oi s  u  ics   e ayées
 a  u e a  i u e  o o  a is e  es  i ec eu s  e  a o a oi es 
 e  e qu e  e comme ce à e is e    eu e    ré r l  
  nd t  n  d  r l t  n  d n         t pr d  t v  
 ntr  d   p rt n  r   év l  nt j      l r  d n  d  
 phèr   étr n èr  .








































I   es e ce e  a   à com  e   e  es co   ai  es s  uc u e  es
 e   e  i o  eme   g o a   a s  eque  s i sc i e   ces  e a-
 io s   ou   ou oi  com  e   e  es moye s  es   us a équa s à
me   e e  oeu  e  ou   a o ise   eu  éme ge ce  e  sou e i 
 eu   é e o  eme   
4.4.  ES MO E ES  E  É E O  EME   OU  E  OI S  ES
CO   AI  ES 
 es  e a io s a ec  es i  us  ie s  e so    ou   es  a o a-
 oi es  e  ec e c e qu u   es é éme  s   u  e sem  e 
  a a yse  es méca ismes qui o ga ise    e  o c io  eme  
g o a   es i s i u io s  e  ec e c e  e me   e  éi  ég e   es
mo a i és  es   a s e  s  a s ce  e sem  e com  e e 
    1  U E  Y O OGIE  ES   A S E  S 
  a a yse  es   océ u es e   es mé  o es aya   co  ui  à  a
 éa isa io   e   a s e  s  e  ec  o ogie e   e  a o a oi es  e
 ec e c e e  i  us  ie s me  e  é i e ce   usieu s  éma c es  
a-   e   e  ise co  ac e  e  a o a oi e o   eu  e    o osa  
u    ème  e  ec e c e  i s  é i isse   e sem  e  a   océ u e 
 uis se succè e    es s a es  e  ec e c e e   e   a s e   
 -  e   ème  u   a s e   es   é i i  a s  e  a o a oi e  au
s a e  e  a o isa io   e  a  ec e c e  o  ame  a e ;  e  a o-
 a oi e se me  a o s e  quê e  e  a  e ai es i  us  ie s
i  é essés  a   e   o e  
c- même   océ u e  e  é a   que    a s  e cas    mais  e
 a o a oi e  é ose u    e e  ;  e   a s e   se  ai  a o s  a 
 e  iais  e  a  e  e ou  e   e   oi a io   es   oi s 
 - u e   océ u e   us  a  icu iè e co sis e e  u e  éu io   es
 a  e ai es  qui me  e   e  oeu  e u e co  a o a io  à








































  a a yse  e ces   océ u es me  e  é i e ce  a   u a i é  es
mo è es  e   a s e  s  e  ec  o ogie  o c io  a   simu  a é-
me    Au mo è e  e   a s e  s " o me "   e seu   isi  e  a s
u e   emiè e a   oc e  u sys ème  e a io  e   i   au  a ou e 
 e mo è e  e   a s e  s "i  o me " 
    tr n f rt  f r  l  
Ce so    es   us  isi  es  ca  i s  e ose   su   es coo é a-
 io s o ga isées  i s i u io  a isées e  co i iées   es
  a s e  s  o me s   a si e    a   eu   o mes   i ci a es 
co   a s i  us  ie s   u e  a     ice ces e  ac a s  e   e e s
  au  e  a   
    tr n f rt   nf r  l  
Au- e à  e ce mo è e  o me   i   e  au   as  ég ige    a s
  a a yse    im o  a ce  es   a s e  s i  o me s  qui
em  u  e    i  é e  s ci cui s  I  s agi   e sys èmes
i  isi  es où   i  o a io   ec  o ogique   a si e  e  aço   o 
co i iée    us que  a   es co   a s e  co  e  io s 
 a s ce mo è e  o  c asse a  es tr n f rt  d r  t , p r l 
p r  nn  d   h r h  r,   d    n   v  r  f  r ,  oi e  e ses
 écou e  es   u ce   e  e  ec e c e  e s   i  us  ie   a   e
 iais  es s ages ou  es  é ac eme  s  e  e so  e   Mais i  es 
u  as ec  qui éc a  e à  ou e é a ua io   e   a   à même à
 ou e  eco  aissa ce  ca  i   o c io  e e   e o s  es s  è es
 e  isi i i é  es s  uc u es   c es   e méca isme  a   eque 
 es com é e ces e   es sa oi - ai e  ec  o ogiques   a si e  
 a   es  ie s  e so  e s e   e e us e   e  i  é e  s
 a  e ai es   es   a s e  s  e  ec  o ogie s i sc i e   a o s
 a s u  sys ème   éc a ges sociau   eaucou    us  a ges que  e
seu  ca  e  ec  o ogique  e  sem  e   éc a  e  com  è eme   à
 ou e  ogique éco omique    C es  ai si  a  e em  e que   o 
 eu   oi   a s  es  a o a oi es  e  ec e c e u  g ou e  e
 e so  es  com  e a    es s agiai es  e g a  es éco es   es
scie  i iques em  oyés  a  u e i s i u io   u  ique  e  u 
i  us  ie   es o sa  e   u e  MI   a ai  a   su   e même
  o e   qui a comme ca ac é is ique  e   ê  e i sc i  su 








































 ou  i  us  e   es méca ismes qui  e ose   su    u i isa io 
 e  éseau  sociau  à s  uc u es e   a- ec  o ogiques  a s u 
 u   e   a s e  s  o   eu    e   e  e cas e em  ai e  es
e   e  ises c éées  a s  e ca  e  e   essaimage  es ca  es 
 eu s  i igea  s   y e   i  ômés  o    ai  au a a a   ca  iè e
 a s  a  ec e c e i  us  ie  e ou i s i u io  e  e   a
co  a o a io  e   e ce  y e   e   e  ises e   es  a o a oi es
es  sou e   i  e se  au  oi   qu i  es   a  ois  i  ici e  e
 is i gue   es c e c eu s  es i  us  ie s    Ces r l t  n 
 nf r  ll   pr v lé  é   e   e  e so  es  eu e   ê  e à
  o igi e   i  o a io s  ec  o ogiques  o    e  o ma  es
 é ouc a   su   es succès i  us  ie s 
E  co c usio   i   au  sou ig e    im o  a ce   a s  es  e a-
 io s co   ac ue  es e   e c e c eu s e  i  us  ie s    u   es
 i eau  i  isi  es  u sys ème  e a io  e   ce ui  e  a mise e 
 e a io   es  a  e ai es   es sys èmes i  o me s  oue   u 
 ô e  o  ame  a   O  a ai si  e co   é  es cas  e
co  a o a io s aya    ou  o igi e  es  e co   es  a s  es
sa o s  ec  iques   oi e  es  î e s "e   i  e"   
  im ac   es s ages  e  o ma io   e ma e  e assumés  a   es
c e c eu s  a ai   o   ég igea  e à ce  éga     a s  a mesu e
où i s c ée    es co  i io s   u e  e co   e   ase  e  a
 u u e  ossi i i é  e ci cu a io  e   e c e s   e   e  ise  e
 MI " o ma es" e  scie  i iques 
        O I IOUE SCIE  I  OU      MO I     Q  ___ É E O  EME  
 ous a o s  u comme    es  i ec i es e    o e a ce  e  eu s
i s i u io s  e  u e  e i ci aie    o  eme    es  i igea  s  e
 a o a oi es à me   e e  oeu  e u e  o i ique  e  ec e c es
 i a isées e   e   a s e  s  e  ec  o ogie  Mais  ou  ces
 a o a oi e  e  ec e c e   e  é e o  eme    e  ie s a ec  es
i  us  ie s s i sc i   a s u e s  a égie g o a e où








































 es   a s o ma io s  es s  uc u es i  us  ie  es e   es
 a  o  s e   e  ec e c e e    o uc io  co  uise    a  ou  à
 e e se   es s  uc u es  e  a  ec e c e e  à  i e si ie  ses
 o mes   o ga isa io  e    i  e  e  io  
 a s ce co  e  e   es  a o a oi es o   é é ame é à é o ue 
sous   i   ue ce co  uguée  es i ci a io s e  é ieu es e   es
co   ai  es  e ges io  qu i s su isse    u  ai   e  eu 
s a u   I s  eu e   ai si se   ou e  au ou    ui  a s  es
 osi io s  i e ses que  a seu e o  osi io  e   e s a u   u  ic
e  s a u    i é  e su  i    us à ca ac é ise   I  es   o c
u i e   ou  com  e   e  es  ac eu s  e  é e o  eme   e   e
  ocage  es  e a io s e   e c e c eu s e  i  us  ie s   e
s a  ac e  au  ca  es  a s  esque  es e  es  eu e    ou  o  
éme ge  
 os e   e ie s a ec  es  i ec eu s  e  a o a oi es o   mis e 
é i e ce   e is e ce  e   usieu s mo è es  e  é e o  eme    es
 a o a oi es  e  ec e c e  
   l    dèl  "lé  t    t " 
Ce mo è e se  o  e su   eu    éoccu a io s   pré  rv r  n 
  rt  n    n  pt  n d  l  r  h r h   t év t r  n 
dér v  d n  l     t  n d   p r  nn l . I  s agi    a o  
 e mai  e i  u e  o i ique   i i égia    es  ec e c es
 o  ame  a es  a ée su  que ques   èmes   e ce  e ce   e
 a o a oi e  oi   ai e  e  a " é i a  e  ec e c e" e   as  e
  i gé ie ie   es co   a s i  us  ie s  e   e    a eme    a s
 es   io i és  e ce  y e  e  a o a oi es   ou   esque s  a
 égi ima io  e   a  eco  aissa ce scie  i ique  a io a e e 
i  e  a io a e  es e     esse  ie   Ce a  a  e  ai  a ec  a
 o o  é   é i e    em auc e  e c e c eu s co   ac ue s
i  é imai es  Ce c oi   eu  s e   ique   a  u e  osi io   e
  i ci e   a   es   o  èmes que  ose  a ges io   e ces
 e so  e s e   a  i  icu  é à  ec u e  ai si  es c e c eu s  e
 au   i eau e   a   e souci  e  e  as e   e   a s u  cyc e  e
 é e  a ce c oissa  e  is-à- is  es co   a s   o amme  
i  us  ie s  U e  o i ique  e c oissa ce  o  ée su    em auc e
 e c e c eu s su  co   a  es   ue comme  e  a u e à a aisse 








































 a s ces co  i io s  e   e o s   u   e so  e  s a  e  o mé  e
scie  i iques s a u ai es   a ma eu e  a  ie  u  o e  ie 
scie  i ique es  co s i uée  a   es é u ia  s- oc eu s  O 
 eu  co s a e  u   u  -o e   u  e so  e  im o  a     a  ois
  us   1/3  a  a    ié au  y  me  e sou e a ce  es   èses   es
 o e  ia i és  e  é e o  eme   e    e  e sio   e ce  y e  e
 a o a oi e  é e    o c e  iè eme    u  ec u eme  
i s i u io  e  e   e   é o u io   es  i a ceme  s  u  ics 
 e c oi  " o  ame  a is e"  e sig i ie  as   a se ce  e  ou e
 o e  ia i é  e  ie s a ec   i  us  ie  Ceuk-ci  ou  o   se
 éa ise   a s  es  omai es  a  icu ie s e  sous  es  o mes
s éci iques     a s e    e  ec  o ogie  a s  es  omai es " ig 
 ec " où  ec e c es  e  oi  e e  a   ica io s i  us  ie  es
so     oc es    a s e     i  o ma io s e   e co  aissa ces  e
 ase qui so   esse  ie  es à  a maî  ise  e  ec  o ogies
 ou e  es  a   es e   e  ises 
b  l    dèl   xt n  f
I   e ose su  u  c oi    a iqueme   à   o  osé  u   écé e    
    r r l   r     n   d  l b r t  r  p r l 
dév l pp   nt d   r l t  n    ntr  t  ll  .  U    i ci e
 e  ase  e ce mo è e es   e  é asseme    es co   ai  es
i s i u io  e  es  a   a c éa io   e s  uc u es i  o a  es 
 es co   ai  es  u s a u   u  ic so   co  ou  ées  a   a mise
e    ace   u e associa io   a a  è e qui  e me   e gé e   es
 e a io s e  e  es e   e sa a ie   es c e c eu s
co   ac ue s  e  o   o c io  eme    e ces  a o a oi es  é e  
 es  essou ces co   ac ue  es e  c é i s  o   u gé és   es
 e a io s a ec  es e   e  ises so    o c u e  écessi é e   es
  a au   éa isés  a   es c e c eu s s e  o ce    e  é o   e à
 a  ema  e  u ma c é   a  o o  é  e s i sc i e  a s u e
s  a égie  e  ec e c e- é e o  eme   e    ou e  u e  e s
  i  us  ie es  a  i mée  Ce a e ige u e   a s o ma io 
im o  a  e  e  a s  uc u e e   u com o  eme    u  a o a oi e  
 i e si ica io   es   èmes e   es  y es  e  ec e c e 
é a gisseme    es com é e ces  g a  e   ace acco  ée à
  i  o ma io  e  à  a commu ica io  a ec   e  é ieu    es ec 








































 a i es  Ces  a o a oi es so   ai si ame és à  o c io  e 
se o  u e  ogique   oc e  e ce  e   u e e   e  ise   i ée   e
c oi   e ce mo e  e  é e o  eme   co  ui   es c e c eu s à se
si ue   a s u e  e s ec i e  e   a s e  s  e  ec  o ogie 
Mais   ou   es  aiso s que  ous a o s  é à e  osées  ce so  
 es  e a io s a ec  es g a  es e   e  ises qui so  
  i i égiées  C es   i e que l   h  x, p r d  
l b r t  r  , d  n   r  nt t  n t  hn l        t
 nd  tr  ll  n   t p   d  n t r  à f v r   r
 p nt né  nt l   l  n   v   l    ME.
   l    dèl   nd  tr  l 
I  s agi    ou  ce qui  ous co ce  e ici   u mo è e u   eu
 a  icu ie   es  a o a oi es  e  ec e c e  u CEA   e s a u 
am i a e    u Commissa ia  à   E e gie A omique  à  a  ois
g a   o ga isme  e  ec e c e quasi  u  ic e  g ou e i  us  ie 
co  ui   es  a o a oi es à  o c io  e  sui a   u e  ogique
  o  e  A   o igi e i s  ume    u  ic   i  e  e  io   a s u 
sec eu  s  a égique   e CEA es   e e u   a   a  i ia isa io  
 e  é e o  eme    es acco  s e   es  a  ici a io s  u  g ou e
i  us  ie   i e si ié  C es  au ou    ui ai si qu i  se
  ése  e  Mais i  co se  e  e ses o igi es  es   ai s
s éci iques   u e com i aiso  é  oi e  e  ec e c e
 o  ame  a e   e  é e o  eme    ec  o ogique e   e mise e 
oeu  e   a   ica io s i  us  ie  es ai si qu u e  o i ique
sys éma ique   u i isa io   es  o  s  u  ics    e  e sio   e
ses ac i i és  e   ue  e  a o ise   es  ec  o ogies
 é e o  ées  a s  e  uc éai e    a co  ui  à se  i e si ie 
 a s  a  o o ique   es  a o a oi es  u CEA o    es  ie s
mu  i  es a ec  es e   e  ises e   o amme    es  ME   co   a s
e  acco  s  e coo é a io   cessio   e  ice ces  co sei 
 ec  o ogique    es a io s  ec  iques  co s i u io    u e
 é i iè e  Mais  simu  a éme     e CEA sai  ca  e  à so 
  o i   e  om  euses ai es  u  iques au  e   e  ises  I 
e   oi e ai si au ma imum  ou es  es  ossi i i és
i s i u io  e  es  ou  em auc e   es  eu es c e c eu s issus








































a  oca io s  i e ses   au que s i s co  ie    a  éa isa io   e
  a au   e  ec e c e a   iquée 
  a a yse esquissée ici mo   e comme    es  a o a oi es  e
 ec e c e  eu e    éagi   e  i  é e  es  aço s au 
  a s o ma io s  e  eu  e  i o  eme   e  a  o  e   es  é o ses
 i é e  es à u e même ques io   e  ase   ous  es  i ec eu s  e
 a o a oi es  que  e que soi   a so u io  qu i s aie   a o  ée
 ou   ésou  e  eu s co   a ic io s  s acco  e   à sou ig e   e
 oi s  es co   ai  es i s i u io  e  es  e  a  ec e c e
 u  ique    a    u  oi    e  ue  i a cie  (ges io   es
co   a s   que  es mo a i és   é a ua io   es c e c eu s
(  i i égia    es  u  ica io s   ou  es mo a i és   em auc e
( é u ie  e  ec u eme      o  èmes  e ca  iè e  
U  au  e  oi    o  ame  a  i   ue  o  eme   su    é o u io   e
 a  ec e c e e   es co  i io s  e mise e    ace  es  e a io s
c e c eu s/i  us  ie s   l  b  l v r    nt d   d    pl n  
    nt f           l t nd à   nd  r  l  dév l pp   nt
d   l  n   v   l  nd  tr  .  a   o uc ique se  é i i 
  a o   e   é é e ce au  ques io s i  us  ie  es  E   a   que
 omai e scie  i ique e  e es  e co e e  co s  uc io    ou 
 eaucou   e c e c eu s e  e  e  eu  même  as   é e   e à u e
 e  e  osi io    a  i e si é  es  é i i io s  e  a   o uc ique
  o osées  a   es  i ec eu s  e  a o a oi es  e  è e
  i ce  i u e  e so  s a u   ce qui   es   as sa s i   ue ce
su   a  o i ique  es  a o a oi es   es co   a s i  us  ie s
so     is  a s  es e  eu  com  e es  e  a  o  s i  e -
 isci  i ai es   e  ecom osi io   es   o  iè es
  a i io  e  es e   e co s i u io   e  ou e  es  isci  i es 
 a   o uc ique es  ac ue  eme    a  icu iè eme   e  osée à ces
  o  èmes  u  ai   e  a  i e si é  es  isci  i es qu e  e me 
e   eu (méca ique  i  o ma ique  au oma ique      e   e ses
 ie s   i i égiés à   i  us  ie   a  égi ima io  i s i u io -
 e  e  e  a   o uc ique  ésu  e   a o    e c oi   o i iques 
e  e   e   aî e  as au oma iqueme   u e  égi ima io 








































si ua io  co  ui   es c e c eu s à " oue   a ca  e"  e  a
  o uc ique e   e   ou e  u e au   MI  e  comme    eu  ê  e
im u sé u    ocessus  e  ecom osi io   isci  i ai e 
 ou   ie  a   écie    é o u io  ac ue  e  es  e a io s e   e
 a  ec e c e e    i  us  ie  i   ous  a ai  im o  a  
  i sis e  su  u   e  ie   oi     es  o i iques  i e ge  es
me ées  a   es  a o a oi es  e so    as sim  eme    e  ésu  a 
  u  souci   us ou moi s g a    e   ése  e   a " u e é"  e  a
 ec e c e e   e  imi e   a  é e  a ce  is-à- is  es
co   ai  es i  us  ie  es 
Ce  e é o u io   co si é a  eme     ei ée e    a ce  a   a
 igi i é  es ca  es i s i u io  e s  es  à   oeu  e au  E a s-
U is  e uis  é à   usieu s  i ai es   a  ées (1   
 es  a o a oi es so   ai si co  ui s à se  i  é e cie  se o   
-  es  y es  e "  o ui s    " qu i s o   e      ec  o ogies e 
co  aissa ces gé é iques ou  ec  o ogies s éci iques    o ui s
a   o  ia  es ou  o    
-  eu s mo es  e  i a ceme    ou a   com i e   a s  es
  o o  io s  i e ses  o  s  u  ics e   o     i és 
- es  o mes  e   a s e  s  e  eu s   o ui s 
 a s ce  e  ie   omai e  i  a  a ai  im o  a    e d  t n   r
l   tr n f rt  d  t  hn l     au se s s  ic  d  
tr n f rt  d    nn     n   qui  e è e    e mo a i és e   e
 o i iques se si  eme    i  é e  es  ce qui  e oi    es
 ema ques  é à  ai es 
Ces co s a s so     u e g a  e  o  ée  ou   a  é i i io   es
 o i iques  I  se ai  e  e  e  d       bl  d  p n  r     l
 x  t , d n  l    nt xt    t  l,  n "b n   dèl " d 
r  h r h   t d  tr n f rt r  h r h   nd  tr   v r 
l    l d vr   nt   nv r  r l    n  t t  n  p bl     .
1  C  M  C OW      O EMA   "     a o a o y c assi ica io  a    u  ic
 o icy     e e  ec s o  e  i o me  a  co  e   o   a o a o y  e a io " 
 esea c   o icy 1  (19 7 








































4. . U   IA OGUE E   OI  I  E
 es  e a io s e   e  es  a o a oi es  e  ec e c e e   es  MI
so   ac ue  eme   e  mu a io     é i eme   qui é ai   a  èg e 
 u  ai   e  a eu s e    e  e  ése  a io s  éga i es
com  éme  ai es   e     og essi eme   à  aisse   a   ace à  es
co  a o a io s   us se ei es 
   d   d r  t  r  d  l b r t  r   
"Mais  ou quoi  o c  e co  a o e - ous  as a ec  es  MI ?"
 ema  e   e quê eu   E   es  i ec eu s  e  a o a oi es  e
 é o   e " a ce qu i s so     o   au  es  i s  e  ose    as  e
  o  èmes  ec  iques i  é essa  s  i s  e sa e    as  o mu e 
 es ques io s  e  e    us  a ce qu i s   o    as  e
 ema  es   "
   d   d r    nt  d  ntr pr     
A u e ques io  i e  ique   es  i igea  s   e   e  ises  é o -
  o     " a ce que  ous  e sa o s  as ce qu i s   o ose   
 ous  e sa o s  as où  es  oi   e  e  e    us i s  e
com  e  e    as  os   o  èmes   "
O  a   écé emme   a o  é à   usieu s  e  ises  es   o  èmes  e
commu ica io  e   e  es  a  e ai es    im o  a ce  e ce
  é omè e  qui   a e se  i  é e  s as ec s  e   a a yse   e  
 écessai e so  a   o o  isseme    I  s agi   ou  à  a  ois  e
s i  e  oge  su    im ac   e ces  i  icu  és  e commu ica io 
e    é a ue   es  aiso s   u e é o u io  
  5 1   A GES IO   U MA OUE   I  O MA IO S 
 om  eu  so    es  i igea  s  e  a o a oi es qui sou ig e  
que  a  ase  es co   a s i  us  ie s  e ose su   a   o imi é
e   e  es o sa  es i  us  ie s e  scie  i iques  C es  ai si
que  a commu ica io  a ec  es g a  s g ou es es   aci i ée  a 
 a   ése ce e   eu  sei    u i és  e  ec e c e e 
 é e o  eme    où   a ai  e    es scie  i iques "i  us  ie s"








































e  i sé és  a s  es mêmes  éseau  scie  i iques   es  e a io s
  éco es so     ai  eu s sou e   à  a  ase  es  e a io s
co   ac ue  es 
Au- e à  es méca ismes co  o a is es s  uc u a    e  e  es
so i a i és  i   au  sou ig e  que ce sys ème  e a io  e  e 
 éseau   e "co  aissa ces"  e me  a a    ou   a ci cu a io   e
  i  o ma io  e   e  a  e ai es e    ac ua isa io   es
i  o ma io s  is o i  es qui   a si e   e   e o s  es
 u  ica io s  a    a smissio  o a e  Ces  éseau    o uise  
 o c  es co  i io s  écessai es au  a  ia ces 
"U   e mes a cie s co ai s  e Ce   a e es 
mai  e a    es o sa  e  u se  ice  é e o  eme  
 a s u  g ou e ; a o s qua   i  a u    o  ème à
 ésou  e  i   ai   ou   a u e  eme   a  e  à moi 
 e  o c io  e a o s comme u   os e   aigui  age 
e   ui sig a a    es  a o a oi es com é e  s  a s
 e  omai e  Mais  a   u a    u  em s  i  s agi   e
  o  ème que   o  s e  o ce  e  ésou  e  a s  o  e
 a o a oi e "
U e   emiè e co c usio  à  i e   e ce  e a a yse co ce  e  a
ques io   e l    è  à l  nf r  t  n,  t d  l   p  t d 
  n    d  tr n p r n   d  l  ffr    r l  d n       d  
r l t  n . E  e  e   o   eu  o se  e  que  a mise e  oeu  e
 e  e a io s co   ac ue  es e   e i  us  ie s e  c e c eu s
 ie   a a    ou  à  es sys èmes  e a io  e s e   éseau  qui
 e me  e    e  ésou  e  es  i  icu  és  e commu ica io   ues
au  ma ques  e  isi i i é  e   o   e  ec  o ogique   o osée
 a   es ce   es  e  ec e c e  Ce sys ème  s i  a   a a  age  e
 e me   e  e  a  ie   es ma ques  co  ie   ses   o  es
 imi es  e  amè e  es  a o a oi es  e  ec e c e à  ie   es
 e a io s a ec  es  a  e ai es g a i a    a s  a même
mou a ce  e  ci cui   e mé 
U   oi   i  us  e  ie  ce  e ques io   e   i  o ma io   
  a se ce  es  a o a oi es su  ce  ai s a  uai es ou
ca a ogues   o essio  e s  A se ce qui s e   ique e   a  ie
 a   es co  aissa ces  é e ues  a   es a  o ceu s e   eu s








































 éa is e  es   a au   éa isés  a s  es  a o a oi es  ces
 é e  oi es  o  e    a mesu e  e   a  i u e  e ce  ai s
 es o sa  es  e  a o a oi e e  e s  a  i  usio    i  o ma io s
su   eu s   a au   qui   a  a ai  guè e comme u e   io i é
 ou  eu   C es   e   e au  es  ce qu o   eu   é ui e  es
 éac io s  ou  à  ai   ema qua  es  es  es o sa  es  e
 a o a oi es   o sque   e quê eu    o ose  e comme  e  ces
 is es  
" e   a o a oi e   es   as  à  ce   es   as
 o ma     i s  o   u  g os   a ai   ou  a    Eu  
i s y so    i s so     ois ou qua  e e  i s  e
 o    as g a   c ose "
" o  e  a o a oi e   y es   as    ai a  ê é  e
 é o   e à  ous ces ques io  ai es que   o   ous
e  oi     ai mieu  à  ai e "
Si  ous sou ig o s ce  e si ua io   c es   a ce qu e  e  ose
ques io   a s  e ca  e  e ce  e é u e    ou  sys ème  e
 i  usio  que  qu i  soi   -e   a   o uc ique   éc a  e  as à
ce  e  èg e   emiè e  e  a commu ica io  1-   asse  a  u 
accès  aci e au  i  o ma io s  O  l  l   b l té d  l  ffr 
t  hn l         t  n  r  à   n tr  r .
C acu   es  a  e ai es su   e  e  ai   c e c eu  ou i s i u-
 io  e   " é o ce"  "co  am e" ce  é a   e  ai   ommagea  e 
mais s acco  e soi  à  e  éc i e comme "i é i a  e"  soi  à
es ime  que ce a es   u  esso    e   au  e    au a   qu i   e
sem  e  as y a oi    aime    e  o o  é  o  e e  sui ie  ou 
 a  e i  à u e o   e  ée  e   i  o ma io s   o   eu   ema que 
que ce  e  i  icu  é  é  ou ée  a   e c e c eu    ou   a  e i 
à  éco  e   es i  o ma io s es  éga eme   sig a ée  a   es
c e s   e   e  ise  
" es  a o a oi es  o    a  i e  as à sa oi  ce
qu i s  o   ; i s   a ique   u e  o i ique  e
sec e  e   e  é e  io    i  o ma io s  e  à  a  
qua   o  co  ai   e so  e  eme   u  c e c eu   i 







































8   
 a  i  icu  é   accès à   i  o ma io  es  e co e   us g a  e
 ou   es  i igea  s  e  e i es e   e  ises   a i ic  e  es 
qui  e g a i e    as  a s u  mi ieu  e a io  e   a o isa    a
co  aissa ce  e c e c eu s  E    e   o  ème  e se  imi e  as à
 a seu e ci cu a io   es i  o ma io s e   e c e c eu s e 
i  us  ie s  i  co ce  e éga eme    es ques io s  e
commu ica io  e   e  es  i  é e  s  a  e ai es 
Ce co s a   e  émo   e  as  ou  au a    a  e  i e ce   ou i s
 e s que  es  nn   r  , aussi  ie   ai  soie  -i s  C 
  dèl  d    è  à l  nf r  t  n n     bl  p   êtr  l 
pl    dé   t p  r  p ll  r l     n     d       n   t  n,
 a s  a mesu e où i  s o  ose au   o c io  eme  s  e
ci cu a io   e   i  o ma io  ac ue  eme   e  usage  a s  es
mi ieu  é u iés ( a   e  iais  es  éseau  sociau    O   eu 
 éa moi s a a ce  ici    y o  èse que  ou   a  e i  à
amé io e   es  e a io s e   e  es  i  é e  s ac eu s   es
ca  es   i  e  e  io s e   es mesu es   o osés  e  o  
s e  o ce  au ma imum  e  es ec e   es méca ismes e is a  s  
  i  ég a io    u   ou e  ou i   é e   moi s  e  a  éa i é  e
ses  e  o ma ces  ec  iques e   es amé io a io s qu e   aî e
so  usage  que  e ses ca aci és à se  o   e  a s  es
s  uc u es socia es e   a s  es sys èmes  ec  iques qui  ui
  é-e is e     
 e " a gage i  us  ie "  e   océ e  as se o   a même  ogique
que  e  a gage scie  i ique  e   es  i  icu  és  e co  a o a-
  io s e   e  a  e ai es ma i es e    e  esoi 
d  nt r éd   r  tr d  t  r.
  5     ES MÉCA ISMES   O   E CU  U E 
 a ques io  se  ose  es moye s à me   e e  oeu  e  ou 
 é asse  ces   ocages  au- e à  u co s a  e   e   a a yse  e
 eu s causes    e ame   e cas a y iques  comme "co   e-
mo è e"  me  e   umiè e  e  ô e  é e mi a    es  e a io s
 e so  e  es qui  e me  e    e c ée   es co  i io s   u 








































  a i io  e  eme  	 e 	 oeu  e	 e   e	 c e c eu s
" o  ame  a is es" e  i  us  ie s  Ce  e é o u io  cu  u e  e
qui  e me   a mise e  oeu  e  e  e a io s a  ou   o  eme   u e
tr n f r  t  n d   r pré  nt t  n .  es  e a io s
 écessi e    ou  e is e  u  i  es isseme   e   em s  o g 
 a  ie à  a  ois  écessai e e  i  isi  e  e   i  es isseme  
"imma é ie " 
Ce   a ai   e   é a a io   ose  es   o  èmes s éci iques  e 
 a  icu ie   
  l      t  n d  t p  d   tr  t r   h r é  d    tt 
      n   e  e  a  e  ai  a ec ce  e  u  ec u eme   e   e  a
 o ma io   es ca égo ies  e  e so  e  em  oyé à ce  e  âc e 
Sou ig o s que ce  y e   ac io  éc a  e au   omai es
  i  e  e  io   es socié és   i gé ie ie ou  es i gé ieu s-
co sei s  as  ei  s à  a  e  a i i é  I   esso    e  a missio 
s éci ique  es seu s o ga ismes i  e mé iai es  Mais  ou 
 o  e   es  ésu  a s  y amiques  ce  e  f n t  n d  " h r é
d       n   t  n", assumée  a   es s  uc u es
i  e mé iai es   e  ai  ê  e  e ayée à   i  é ieu  même  es
 a o a oi es  e  ec e c e e   e  eu s i s i u io s  E  e  e  
 es c a ges  é à  o    ou  es qui i com e   au   i ec eu s  e
 a o a oi es (ges io   e seig eme     ec e c e  e so  e  e   e
 eu   aisse   guè e  e  em s  ou  assume   es c a ges
su   éme  ai es  e   au e  e sui i   om  euses so    es
 e  a i es  e mises e   e a io s e   e  a o a oi es e 
i  us  ie s    o oquées  a   es ce   es s écia isés  qui  e
so   sui ies   aucu e co c é isa io     a se ce  a s  es
 a o a oi es  e  e so  e  s écia isé  c a gé  e  a
commu ica io  e   e   i  o ma io   es  à ce  éga    o  
 ommagea  e  ou   e  o   o c io  eme    u sys ème  ce que
sou ig e     ai  eu s  e  om  eu   i ec eu s  e  a o a oi es 
  l      t  n d  l év l  t  n
Ce  y e   i  es isseme   es   a  ai  eu s  i  ici eme  
qua  i ia  e  E  e  e   si  a o ise   a ci cu a io   ema  e
 ou e u e sé ie   i  e  e  io s mu  i  es e   é é ées   es







































8   
i  i ec s    où  es   o  èmes  e  us i ica io  e    é a ua io 
 e ce  y e  e   a ai  au  i eau  es  ogiques ges io  ai es 
 a  e em  e  a s  es  u ge s a mi is  a i s 
  5 3  I     U  CO  E  E  A  ICU IE 
 a si ua io   a  icu iè e  e   I     a   au  i eau  es
ca ac é is iques i  us  ie  es que scie  i iques   ose  es
ques io s s éci iques  ou  ce qui co ce  e  a mise e    ace
 es s  uc u es c a gées  u   a s e   
 ou  com  e   e ces s éci ici és  i  es  u i e  e  e e i  su 
  im o  a ce  es  e a io s i  o me  es   eu   oi  s  oi e  
ê  e sou ig és  
   l     plé  nt r té  ntr  l   r l t  n  f r  ll    t
 nf r  ll  . E  e  e    e  o c io  eme    es  éseau 
i  o me s   asés su   es co  ac s e   es  ie s  e so  e s 
so    a s  e  om  eu  cas  a co  i io    emiè e e   a   ase
  éa a  e à  a mise e    ace  e  e a io s i s i u io  a isées 
2      r l t  n   nf r  ll   n  ré  lt nt p   d 
h   rd. E  es so   s  uc u ées  a  u  ce  ai   om  e  e
 éseau    us ou moi s co i iés   éseau    o essio  e s 
scie  i iques  u i e si ai es     a  a u e  es  éseau  e 
  ace a u   o   e  e  su   a ma iè e  o    eu e   se
 é e o  e   es  e a io s e   e ac eu s  e   o amme    es
 e a io s e   e c e c eu s e  i  us  ie s  E   a  icu ie    es
 éseau  qui  o c io  e    e ma iè e  e a i eme    e mée
 eu e   a oi    im o  a  s e  e s   e c usio   is- à-  is  e
ceu  qui   y o    as s o  a éme   accès  Ce  é éme    eu 
 oue   ou   e  é ue   a mise à   éca    e ce  ai s   o amme  
 e  a   u a    es  i igea  s  e  MI 
U e  ime sio  esse  ie  e  es  o i iques  oca es e   égio a es
co sis e  o c à c ée   es s  uc u es  comme  es C I    qui
 a o ise    a co s i u io   e  ou eau   y es  e  éseau 








































O   eu   is i gue   eu   y es  e  éseau   
  l   ré    x pr f     nn l   t     nt f     ,   a io au 
e  i  e  a io au   qui  ouc e   esse  ie  eme    es
 a o a oi es  e  ec e c e   es e   e  ises " ig   ec " e   es
g a  es  i mes 
  l   ré    x à   r  tèr   l    x  t ré   n  x, qui so  
 es co  i io s   u e  a o isa io   à ce  i eau   e  o e  ie s
scie  i iques e   ec  o ogiques  Ces  éseau   s a  uya   su 
 es s  uc u es  oca es  e mises e   e a io   es ac eu s  so  
ceu  qui  e me  e     é a gi   e c am   es i  e  e a  s 
 o amme   e   i ec io   es  MI 
  e  é ie ce  e ce  ai es  égio s  e    a ce ou ai  eu s 
mo   e     im o  a ce que  eu e   a oi  ces s  uc u es su   e
 é e o  eme    égio a   E  e mo   e aussi que  eu 
co s i u io   e ose su   
-   e is e ce  e  ô e(s  scie  i ique(s  e   ec  o ogique(s 
 o  (s    oua   u   ô e ce   a   a s   o ga isa io   es
 e a io s 
-   im o  a ce  es e  e s  e   o imi é    où   acce   mis su 
 a mise e    ace  e  ec  o ô es e /ou  e  a cs scie  i iques 
 e ce  oi    e  ue   a   o uc ique e  I    a ai  sou   i   e
  usieu s  a  ica s  
-   i se  io   es ac eu s  es   us  uissa  s es  ce   ée su 
 es  éseau   a io au  e  i  e  a io au   au que s i s  o  e  
 a u e  eme    a   io i é 
-  a  e a i e  is e sio  géog a  ique  es u i és   a o a oi es
comme e   e  ises 
-   a se ce  e  ô e susce  i  e  e  oue  u   ô e s  uc u a  
au  i eau  e  a  égio  
Si   o  com a e   I   a ec  es au  es g a  es  égio s
i  us  ie  es e    a ce  o  co s a e que   e  e   e masse e 
 e  is e sio  c ée  es co  i io s  eu  a o a  es à  a
 e co   e  es  a  e ai es   a s  es  égio s  eu
i  us  ia isées   e  om  e  es  ei    es e   e  ises e   es







































8   
e   es  ema  eu s  e   a s e  s  e  ec  o ogie   a mise e 
 e a io  se  ai   i ec eme    sa s que  es s  uc u es
i  e mé iai es aie    esoi    y co sac e   eaucou    e  o  s 
 a  égio    a ci ie  e e ige u e v l nté d  r  n   t  n
pl   f rt      d   ré   n  d     ndr    p rt n  . E 
  a se ce  e  éseau o ga isé   es  a o a oi es  e  ec e c e
é  ou e    es   us g a  es  i  icu  és à  e   e  e  co  ac 
a ec  es e   e  ises 
O  a co s a é  a s ce  e é u e  a   ès g a  e  is a ce e   e
c acu   es ac eu s socio-éco omiques  e  a  égio   co séque ce
  u   issu éco omique com  e e  A  a  ase  e ce  e si ua io  
  e  e   e masse e   e  is e sio    o oque u  ma que   u i é
e    i e  i é  égio a e  e  a     au a     us  écessai e





















































































































8   
 .   O OSI IO S E   ECOMMA  A IO S 
 a  e us au  e me  e   é u e   ous   o oso s   é o ce 
que ques   o osi io s  a gume  ées à  a  i   es   écé e  es
a a yses  e   ue  e  a o ise   e  e  o ceme    u  o e  ie 
  o uc ique   a ci ie  e    e  icaci é  es  éseau   e
  a s e    e  ec  o ogie (5    
Au a a a    i  se a  ai  é a   e ce  ai es  ema ques e 
co c usio s   e a i s à   e écu io   es co   a s  e   a  E a -
 égio s  a s  e  omai e  e  a  ec e c e (5 1  
 . .  ES CO   A S  E   A  E A   EGIO S 
 A S  E  OMAI E  E  A  EC E C E : 
U E E A UA IO   E   AC IO   ASSES
 a   a  e   e  e missio  e   a e  u 1  a  i  19 7   e Co sei 
Su é ieu   e  a  ec e c e e   e  a  ec  o ogie  u  c a gé
  u e missio    é a ua io   es  ésu  a s  es co   a s  e   a 
E a - égio s ( E     a s  a  e s ec i e  es  égocia io s su 
 eu   e ou e  eme   e  19    A ce  i  e   es commissio s
"E a ua io " e  " égio s" o   é a  i u  ques io  ai e a ec
  ai e  es se  ices  u Mi is è e  e  o     océ é à   au i io 
 es  é égués  égio au  à  a  ec e c e e  à  a  ec  o ogie 
  e   oi a io   e ce ques io  ai e e   es  ésu  a s  es
au i io s o   é é co sig és  a s u   ocume  ( 1      e   a  e  e
ci-a  ès  es g a  es  ig es 
   M n  tèr  d  l     h r h   t d  l En    n   nt S pér   r, C n   l
S pér   r d  l     h r h   t d  l     hn l     : Co   a s  e   a  E a -
 égio s  a s  e  omai e  e  a  e  e   e  Sé ie  a  o     é a ua io  








































5 1 1   ES  IG ES  E  O CE  E   AC IO   ES  e G O S 
 a   emiè e co c usio   e ce  ocume   es  que  
" es co   a s  e   a  E a - égio s o   é é
a   é e  és  e ma iè e  o    i  é e  e sui a    es
 égio s  i s o   ce e  a    oué u   ô e
 é e mi a    a s  a  o a i é  es  égio s  "
Au- e à  e  a  i e si é  es i i ia i es  égio a es    ois
 i a i és   i ci a es  eu e   ê  e mises e  é i e ce  
  Un  pr  r té  b  l   : l   tr n f rt  d  t  hn l    .
Ceu -ci se so   e  ec ués sui a     ois  o mes  
   éseau   e Co sei  e s  ec  o ogiques   o     im o -
 a ce es  sou e   sig a ée 
•  ô es  ec  o ogiques  co s i ués e  ma o i é  e
 eg ou eme  s   équi es scie  i iques au ou 
  e  eu  éco omiques  égio au   o  s (5   ô es o  
é é ai si co s i ués  
  S  uc u es s écia isées  e   a s e   (  i ci a eme  
sous  a  o me  e C I     a s   e sem  e  es  égio s 
i i ia i es  o    a  écessi é es  sa s cesse
a  i mée 
     Str  t r t  n d      pét n        nt f     
ré   n l  .
Ou  e  es  ô es  ec  o ogiques  u e  égio  su   eu  a
 é e o  é  es i i ia i es  isa   à  a o ise  e  à co ce   e 
 es ca aci és scie  i iques e   ec  iques   eu   o mes
esse  ie  es o   é é   i i égiées  
 e  o ceme    es com é e ces e is a  es ou
 oca isa io   es  ou e  es com é e ces    a mise e 
  ace  e   o e s immo i ie s   e   e  ise e   a
 a  ici a io  au  i a ceme     équi es scie  i iques







































8     
  co s i u io   e  éseau    équi es  e  ec e c e
 égio a es  e  gé é a  associées à  es i  us  ie s 
e   a cème    e   og ammes   I  é ê   égio a  ( I  
sig a és comme aya   eu u  e  e    ès  osi i   a s
 a c éa io   e sy e gie e   a mo i isa io   e
 essou ces  oca es 
     t nt t  n d    GE ( rè  Gr nd  E   p   nt  .
E  isagés  a   e  om  euses  égio s  i s so   sou ai és  ou 
 a  i e si é  es  e om ées escom  ées (em  ois  a s  a
co s  uc io   a   ac io   ossi  e   équi es  e  ec e c e ou
  e   e  ises  e  au e  ec  o ogie   O   o e a  a  e  a ce à
u e o ie  a io   es  GE  e s  a  ec e c e  ec  ique    u ô 
que  e s  a  ec e c e " u eme  " scie  i ique  U   ema que
s im ose ici   com  e  e u  e   im o  a ce  es moye s
 i a cie s à mo i ise    es  GE  e  eu e   s o é e  que  a s
 e ca  e  e  a  o i ique  ec  o ogique  a io a e 
5 1     ES CO  I IO S  E   E  ICACI É
 ie  que  e  ocume     e  e  e  as   océ e  à u e é a ua io 
qua i a i e  es  i  é e  es  e  o ma ces  égio a es  u e
 ec u e a  e  i e  é è e que tr      nd t  n  so  
 écessai es à   e  icaci é  es  i  é e  es s  uc u es mises e 
  ace  
  S  pl     d    tr  t r   d  dé     n.
 a  o me  u i ique e    o ga isa io  i  e  e  es  i  é e  es
s  uc u es  a ie   co si é a  eme     u e  égio  à   au  e 
 a s  ous  es cas  i  a  a ai  ce e  a   que  es  o mes
  ou ées  oi e   ê  e sou  es  e   e me   e  es i  e  e  io s
 a i es  a a  ées au  e  ai  
    r été d     d   d  nt rv nt  n.
 es mo es   i  e  e  io   e ê e    es  o mes  es   us  i e -
ses :  u co   a  a ec u e ou   usieu s équi es  e  ec e c e  à
 es o é a io s   us  ou  es (i  es isseme  s immo i ie s 









































e   e   a es- o mes  e  y e  ô es  ec  o ogiques   e   assa  
 a    i ci a io  au  eg ou eme   (  usieu s équi es  e
 ec e c e a ec  a  a  ici a io  é e  ue  e -y com  is
 i a ciè e-  es i  us  ie s  
  I p rt n   d   t  n  "      l  rd  ".
 es co  i io s   e  icaci é so     au a     us g a  es que  es
ac io s  i e ses cumu e    eu s e  e s   ou   a  icu iè eme   
 es ac io s semi- ou  es (co s i u io  e  mise à  is osi io 
  équi eme  s  c éa io   e Ce   es  e Cu  u e Scie  i ique e 
 ec  ique      a aisse   i  is e sa  es  ou  qu u  e  e   e
masse su  isa    uisse ê  e o  e u 
5   1   3  PL    R L T V  D  L TdF 
 e  ocume    a  e  e  es  i  icu  és  a  icu iè es  e   I   à
s  uc u e  u   éseau  e   a s e    e  ec  o ogie  e   es
 i  é e  es  o  ées   a   qua  i a i es que qua i a i es  qui
 e  a seme   co  i me    es  ema ques  o mu ées  a s  o  e
  o  e é u e    us   éciséme     a c éa io   e s  uc u es  e
  a s e   es  u  succès e  I   (5 C I   mis e    ace  ; mais
i  e   a  ou  au  eme    es au  es  y es  e s  uc u es ( ô es
 ec  o ogiques   I  EC    éseau   g ou eme  s  é é a i s    
 o    a mise e  oeu  e a é é i i iée  a s  a   u a    es
au  es  égio s    I   se se ai  ai si   i ée  es   ff t  d 
  n r      o ui s  a   es i  e - e a io s e   e s  uc u es
e gagées  a s  es  oca io s com  éme  ai es 
 a s  ous  es cas  i   emeu e qu e  ma iè e  e  ec e c e  u 
 a ge c am    i i ia i e es  ou e   à   I     es   o osi io s








































$.2.   O OSI IO S 
 OU  U E AC IO  " EC E C E" E  "  A S E  " 
 es   o osi io s qui sui e   s i s i e    es   i ci au 
co s a s qui se so     og essi eme   é a  is  ou  au  o g  e
 o  e é u e  Si  a  égio    a ci ie  e  com  e  e u  e so 
 oi s éco omique e   e  a   a i io  ce   a isa  ice   a çaise 
 a aissai  au  é a    o ée   u   o e  ie   o   e   ic e
  a se ce   i  e  ace e   e  es ac eu s  e    i se  io 
  i i égiée  es g a  s  a o a oi es  e  ec e c e  a s  es
 éseau  i  e  a io au  ou  a io au    u ô  que  égio au   o  
co  ui  à u e  ég a a io  se si  e  e so   o e  ie  (C 
sec io  II   e  é a    e   usieu s équi es  e  ec e c e  e s
 es  ô es "  o i ciau "  e e us   us a   ac i s au cou s  u
 em s  e    a se ce  e  e ais  o  é au   og amme A A e  I    
 ace à ce  e si ua io   u e ac io  i ci a  ice  a ai 
s écia eme    écessai e   o  seu eme    ou  mai  e i   e
 o e  ie  e is a    mais  ou  e  aye  sa  ég a a io   Ce  e
ac io   oi  co ce  e  à  a  ois  e  eg ou eme     équi es e 
 ô es  e com é e ce  ûme    eco  us  susce  i  es  e  oue  u 
 ô e a   ac i   a s   a e i   e   e  e  o ceme    es
i  e  aces e   e  e mo  e  e  a  ec e c e e  ce ui  e
  i  us  ie ( o amme    es  MI  
C es   i e que ce  e ac io   oi   ise  u e s  uc u a io 
  nj  nt   e   o   e e   e  a  ema  e (c   e cas a  ema   e 
A  e e II   à sa oi   
-   u  co é   a co s i u io  ou  e  e  o ceme   d  
 tr  t r   d  tr n f rt,
-  e   au  e  l  r nf r    nt  t l    n t t t  n d 








































Com  e  e u  e   e ige ce  e sou e i  u e ac io   a s ce  e
 ou  e  i ec io    es   o osi io s sui a  es  eu e   ê  e
 o mu ées 
  éciso s que ces   o osi io s so   c assées  a s u  o   e qui
co  es o   à u  "e gageme  "  e   us e    us   o o cé  ou   a
 égio   E  es  eu e   ce  es ê  e e  isagées sé a éme    mais
  e  icaci é  u  is osi i  su  ose u e ac io  qui se  é  oie
simu  a éme    a s  es  i  é e  es  i ec io s i  iquées ci-
a  ès 
O  ga  e a   ése    à   es  i  qu u e  a  ie  es mesu es
  o osées  e è e   us  e  a ges io   es  e so  e s  a   eu s
o ga ismes  e  u e  e (C  S  U i e si é     que  e   ac i i é
  o  e  u Co sei   égio a   Ca   si  e  e  es ac io s
 a aisse    écessai es  ou   a o ise   es   a s e  s
 ec e c e/i  us  ie  i  se ai   ai   e se co  e  e    o se  e 
 es  e  ous e is a  s à  a mo i i é     a s  ous  es cas  i 
 au  e  isage   es co ce  a io s a ec  es o ga ismes  e
 u e  e   oi e même  es Mi is è es co ce  és   a s  e  u   e
me   e e    ace  es  asse e  es e   es   océ u es sou  es
 e me  a    e  e e   a i eme    es   ocages e is a  s 
5   1   A O ISE   A CI CU A IO   ES  OMMES E   ES COM É E CES 
CO S   UE   ES S  UC U ES  E   A S E  S 
A ÉOUA ES  OU   ES  MI 
   Appl    r à l  pr d  t     l   f r  l    x  t nt  . 
 eu   o mu es so    isées ici    es   I ( ou se  e  oc eu 
I gé ieu    u C  S e   es co   a s CI  E (Co  e  io 
I  us  ie  e  e  o ma io   a   a  ec e c e    u Mi is è e  e
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 a  e o s qu i  s agi  ici   u e  is osi io   u C  S qui
 e me  à  es i gé ieu s  e me e  à  ie   es  oc o a s  e
  oisième cyc e    ois  o mu es e is e    
1-  i a ceme   à 1   %  a   e C  S 
 - co- i a ceme    a  u  i  us  ie  
3- co- i a ceme    a   a  égio  
E  I     a  o mu e 3   es   as e co e u i isée   e Co sei 
 égio a   ou  ai  s e gage   a s ce  y e   ac io     v  
pr  r té p  r d   thè      rr  p nd nt    dép rt   nt
"S   n     h        p  r l In én   r" d  C  S,  e 
 o amme    o sque  es   a au  co  ui s  a s  e ca  e  es
  èses co ce  e aie    es  MI e  cou s  e mo e  isa io  
Com  e  e u  u  om  e  e  MI e  I      n  h ffr  d  l  rdr 
d  60 à 80 b  r    (p  r  n  pér  d  d  d  x  n  
p r  ttr  t d n   n pr    r t  p  d  ntr d  r   n 
  t  n    prêt nt à  n b l n    n f   t f.
  C ntr t  CI  E
 a  o mu e co  ai  u  succès ce  ai  e   eu  ê  e mieu 
u i isée au   o i   es  MI    éciso s qu i  s agi    u 
co   a   assé e   e u e e   e  ise e    A    (o ga isme
agissa    ou   e com  e  u Mi is è e  e   I  us  ie  e   ue  e
 e me   e à u  é u ia    e   oisième cyc e  e  éa ise  u e  
  èse e  e   e  ise    A    oc  oie   ou  u e  é io e  e 1 
mois ( eco  uc i  e   u e su  e  io  à   e   e  ise qui
sa a ie  e "  ésa  " 
A o s que  a com  e i é e   a méco  aissa ce  e  a   océ u e
 e  e   ac ue  eme   à  imi e  so  usage au  seu es  i ia es
 e G a  s G ou es e  au  e   e  ises " ig   ec "  i  se ai 
o  o  u   e  a o ise    accès au  co   a s CI  E  es  MI
" o ma es"   a s ce  es  i    n    d  à l    n t t t  n
d   d     r  d  t êtr   nv    é , missio   o    ou  aie  
ê  e c a gés  es co sei  e s  ec  o ogiques  es C I    sous








































2  Et ndr  l     ntr t  t p  CI  E    n v   
t  hn    n. 
 e   a is gé é a    e  i eau  ec  icie  es  sou e    ésig é
comme é a     us a équa  au   esoi s  es  MI que ce ui  es
i gé ieu s   es é u ia  s "  ésa  s"  ou  es c e c eu s  Ce
co s a  amè e à e  isage   a   ise e  c a ge  a   a  égio   e
co   a s  y e CI  E  ése  és à  a ca égo ie  e  e so  e 
 ec  icie  ( U     S      Ces  ec  icie s  e  o   ê  e
a  ec és à  es  âc es  e   a s e    e  ec  o ogie   a s ses
 i eau   é e o  eme   e  a   ica io   Ceci su  ose que  es
 ec  icie s   acés e  e   e  ise  uisse    a  ès
i e  i ica io   es  esoi s   o  es  es  MI  e  ec ue  u e
 é io e  e  o ma io  au  ès  es  a o a oi es  e é és comme
susce  i  es  e   ése  e   es so u io s  equises  a   es  MI 
  u   oi    e  ue co c e     ac io   u Co sei   égio a 
 ou  ai  co sis e  e  u e   ise e  c a ge  a  ie  e  es
co   a s  e   o   e  e    % (comme ce a se  ai  e  A  emag e 
c  A  e e II    e  es e é a   à  a c a ge  es e   e  ises   e
Co sei   égio a   ou  ai  aussi su  e  io  e   i ec eme    e
ce   e  e  o ma io  ou  e  a o a oi e  e  ec e c e qui
assu e ai   a  o ma io  com  éme  ai e  u  ec  icie  e  so 
sui i  E  i   i  co  ie   ai  que  a  u ée  u co   a  soi 
 é i ie e  acco   a ec   e   e  ise p  r l  t t l té d 
l  xé  t  n d  n pr j t e   o   ou  u e  é io e  é i ie a
  io i 
Un    nt  n  d    ntr t  d  t p  CI  E  ppl   é   x
t  hn    n  au ai   ou  e  e   e  a o ise    i se  io   à  es
 i eau  " é e o  eme  "   e  eu es  U -  S  a s  es  MI  
Ce  e i i ia i e se ai   o   u i e  ou   es  MI  e   ou   es
 eu es  ec  icie s  i  ômés eu -mêmes qui  ou  aie   ai si








































2  Et ndr  l     ntr t  t p  CI  E    n v   
t  hn    n. 
 e   a is gé é a    e  i eau  ec  icie  es  sou e    ésig é
comme é a     us a équa  au   esoi s  es  MI que ce ui  es  
i gé ieu s   es é u ia  s "  ésa  s"  ou  es c e c eu s  Ce
co s a  amè e à e  isage   a   ise e  c a ge  a   a  égio   e
co   a s  y e CI  E  ése  és à  a ca égo ie  e  e so  e 
 ec  icie  ( U     S      Ces  ec  icie s  e  o   ê  e
a  ec és à  es  âc es  e   a s e    e  ec  o ogie   a s ses
 i eau   é e o  eme   e  a   ica io   Ceci su  ose que  es
 ec  icie s   acés e  e   e  ise  uisse    a  ès
i e  i ica io   es  esoi s   o  es  es  MI  e  ec ue  u e
 é io e  e  o ma io  au  ès  es  a o a oi es  e é és comme
susce  i  es  e   ése  e   es so u io s  equises  a   es  MI 
  u   oi    e  ue co c e     ac io   u Co sei   égio a 
 ou  ai  co sis e  e  u e   ise e  c a ge  a  ie  e  es
co   a s  e   o   e  e    % (comme ce a se  ai  e  A  emag e 
c  A  e e II    e  es e é a   à  a c a ge  es e   e  ises   e
Co sei   égio a   ou  ai  aussi su  e  io  e   i ec eme    e
ce   e  e  o ma io  ou  e  a o a oi e  e  ec e c e qui
assu e ai   a  o ma io  com  éme  ai e  u  ec  icie  e  so 
sui i  E  i   i  co  ie   ai  que  a  u ée  u co   a  soi 
 é i ie e  acco   a ec   e   em ise p  r l  t t l té d 
l  xé  t  n d  n pr j t e   o   ou  u e  é io e  é i ie a
  io i 
Un    nt  n  d    ntr t  d  t p  CI  E  ppl   é   x
t  hn    n  au ai   ou  e  e   e  a o ise    i se  io   à  es
 i eau  " é e o  eme  "   e  eu es  U -  S  a s  es  MI  
Ce  e i i ia i e se ai   o   u i e  ou   es  MI  e   ou   es
 eu es  ec  icie s  i  ômés eu -mêmes qui  ou  aie   ai si








































 I Or  n   r l  "  r hé  es  t     r  " 
 n f v r   nt l  pt  n  ME. 
U e ac io   ou  e  eu  ê  e me ée à ce  i eau  
-   u  co é  e  ma iè e  e s ages  e  o ma io  e  e   e  ise
 a s  e ca  e sco ai e ou u i e si ai e  i  e is e u e   ès
g a  e  is e sio   es o   es e   es  ema  es qui o   u e
 i  icu  é ce  ai e à se  e co   e    a ce   a isa io   e
  e sem  e  es o   es e   es  ema  es  sous  o me   u e
"b  r    d    t    ",  oi  ê  e  éa isée ;  e   pp rt
télé  t      ous sem  e u  mé ia  ou  à  ai  a a  é à ce  y e
  i i ia i e  Sous co  i io  que  es moye s  ui e  soie  
 o  és   es C I    ou  aie     e   e e  c a ge ce  e ges io 
 es i  e  aces 
-   é u e a mo   é que   e  ai    es é u ia  s à  a  ec e c e
  u  s age s o ie  e     eu -mêmes  e s  es g a  es
e   e  ises susce  i  es  e  eu  assu e  (  us sû eme   que
 es  e i es    u e  ému é a io  co  e a  e  e  eu  s age 
A i    i ci e   es é u ia  s à c oisi   es s ages e   MI (ou
e   ou  cas  e  e  as  e  écou age         n   rt  n n  br 
d" ll   t  n  d   t    " p  rr   nt êtr  ré  rvé  
 x l   v   nt    f n n    nt d    t     r      
 h    r   nt d   p t t    ntr pr    .  à e co e  u  seui 
 e 1   a  oca io s  a aî   écessai e  ou  que  a mesu e








































4  In  t r l     ntr   d  r  h r h  à pr    v  r d   
"  l  l    r n f rt  t  év l pp   nt", n t    nt v r  
l    MI. 
 a  u  e  e    a  o ce au  ès  es i s i u io s  e  ec e c e 
e   es i ci a   à co s i ue   es s  uc u es  e ais ( i ia es 
associa io s       e Co sei   égio a   ou  ai  co   i ue  à
 ése c a e   es  o e  ie s e   es sa oi s que  és s  uc u es
e   es  ég es  e  o c io  eme    u  ic  e  e    i  ici eme  
accessi  es au mo  e  e   i  us  ie 
 a  o mu e  ou  ai  co sis e  à ai e   es ce   es  e  ec e c e
e   i a ça    es équi eme  s ou  es ac i i és  e co sei  
  au i  e   e   a s e   au  e   e  ises   o amme   au   MI 
  o o  io  e  eme   au  om  e e  à   am  eu   es co   a s 
se o   a  o mu e  e l  b nd   nt, qui  a ai   a   us
a équa e 
 .2.2. CO S I UE   ES  O ES  E COM E E CE,  OU 
 A O ISE   ES  EG OU EME  S  EGIO AU   E
 EC E C E  E E O  EME   
C acu  ga  e a à   es  i    im o  a ce  es  eg ou eme  s
 égio au   e   a  ai  esse  e  e  es i i ia i es e  I   
sou ig ée  a   e  a  o     é a ua io  su   es co   a s  E  e 
ma iè e  e  ec e c e  ci é   écé emme    Si ce  ocume     a
ce  es  as  ou   u  a oué   é a  i  u  " a  eau    o  eu "  es
 égio s  i    em êc e que  e co s a  sys éma ique  es
"a se ces" (sa s mo    e cuse ?      e ie   e  c eu  à
a   i ue  à   I   u  "a e  isseme  "   ou  "mieu   ai e"
 i  é e  es so u io s  eu e   ê  e e  isagées  a   a  égio  
E  es co s i ue    es  i eau  c oissa  s   e gageme    a  a  








































     n  r d    r  r       é   n  x d     h r h 
pr d  t    . 
Ceu -ci  eu e   ê  e co çus comme  es   og ammes  e  ec e c e
  éma iques e    u i isci  i ai es  mo i isa    es  a o a-
 oi es  coo é a    a   i  e associa io   e   a  e a ia  a ec
 es i  us  ie s   e  e s   og ammes   e   aie    a  o me  e
pr j t  p l t     r   t   nd  tr  l e  com o  e aie    es
a e a  s  e a i s au   a s e   e  ec i   à  a co ce  io   e
  o o y es e  au  é ô   e   e e s    I  e   ésu  e a
simu  a éme   u e " i a isa io "  e ces   og ammes  e
 ec e c e e  u   o    ff t d  dé  n tr t  n susce  i  e
  i ci e   es i  us  ie s à i  ég e   es  ésu  a s  e
 ec e c e 
 a  égio   ou  ai  e gage   es   océ u es co   ac ue  es 
  em  ée    u ia  ue  es  A i   e mo i ise   es com é e ces
su  isa  es 
  nt nt d 
l  pr    r pr  r     p  rr  êtr  d té d  n
 	 à	  0	 M   t	 êtr  tr   nn  l.	   	  h  x d  
thè   	 d       	   r  t d   t nt pl    ff     	     l	   
f r  t	  n f n t  n d  	  pt  n  pr  r t  r  	 d 
p l t      nd  tr  ll 	 déf n    p r	 l 	 C n   l








































6      l t r l   ré t  n d  C ntr   C  pér t f  d 
   h r h   év l pp   nt  é   n  x d   r d  t    . 
 e mo è e  es ce   es coo é a i s co  ai  u  ce  ai  succès
au  E a s-U is où i  es   é   es ce   es se co s  uise   su 
 a  ase sui a  e   "équi es" ou Ce   es  e  ec e c e se
 eg ou e   au ou   e   og ammes   u i-a  ue s à  o  e  oca io 
 i a isée   es i  us  ie s  mem  es à  a   e  iè e 
 a  ici e   au  c oi   es o ie  a io s e    a sme  e  
 é io iqueme   au  c e c eu s  es  esoi s scie  i iques e 
 ec  iques  issus  e   é o u io   es ma c és  I s  ou  isse   
 e cas éc éa     es- ieu    e  é ime  a io  ou   é a o a io 
 es   océ és ou   o o y es e  "g a  eu   ée  e" 
 e Co sei   égio a   ou  ai   oue  u   ô e i ci a eu   a   es
moye s sui a  s  
- Ai e à   i s a  a io    o amme   sous  a  o me  e   o e s
immo i ie    e   e  ise  e   e  i a ceme    es équi eme  s   
-  a  ici a io  au  i a ceme    u  é ou eme    e  a  ec e c e
 a   o  s com  éme  ai es (a o  eme    à ceu    u  ics ou
  i és   é à i  es is  a s  es ce   es coo é a i s 
A  ès u e  é io e   a  o ce e   e co ce  a io    éa a  e   d 
t l    ntr      pér t f  d vr   nt êtr  ét bl     








































   Et bl r d   pl t   f r    ré   n l   d  r  h r h  
dév l pp   nt v  é     x tr n f rt  d  t  hn l    .  
 eg é su   éme  ai e   e gageme    a   a  o   au  Ce   es
Coo é a i s  éc i s   écé emme     e co sei   égio a   ou  ai 
se  i e  comme o  ec i   e  a o ise   a c éa io   e   a es-
 o mes  e  ec e c e- é e o  eme     eu s  oca isa io s
 ise aie     io i ai eme   à  e  o ce  e   a o ise   es si es
où u   o e  ie  im o  a   e is e  é à 
 e  ô e  e  a  égio   ou  ai  se  imi e  à  es i  es isseme  s
co séque  s  a s   immo i ie    e   e  ise  isa   à
accuei  i   su  u  même si e u  ai    a o a oi es  e  ec e c e
 u  ics   a o a oi es ou a  e  es i  us  ie s  e G a  s
G ou es   MI i  o a  es e  ce   es  e  o ma io     Ces   a es-
 o mes  ou  aie   ê  e   éma iques    u i isci  i ai es  e 
cou  i   es  ime sio s s éci iques  e  a   o uc ique 
E  es  ou  aie    oue  u  rôl  d     v    , e  e s  es  MI
e gagées  a s  a co ce  io   e   océ és   e ma é iau  ou  e
  o ui s i  o a  s  a s  e  omai e  e  a   o uc ique 
 a s u e   ase u  é ieu e  e  a  ès é a ua io   ces   a es-
 o mes  ou  aie   co s i ue   e   emie  mome    e s  a mise e 
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A  E E I : ME  O O OGIE
"  a s e    e  ec  o ogie"      s i  es  u  su e  aya    ai 
  o  e   e   a au  e   e co  oques  c es   ie  ce ui- à  
O  a e   iqué   écé emme    es  aiso s qui a aie   mo i é  e
c oi   es a es   i i égiés  e   é u e  à sa oi   es  e a io s
e   e  es  a o a oi es  u  ics e   es  e i es e   e  ises 
 ou   é asse   e s a e  u  é a    éo ique   ou  i au  seu es
sou ces s a is iques  i  é ai   écessai e  e  e ou e e 
  a   oc e su   e   ème  C es   ou quoi u e a  e  io   ou e
 a  icu iè e a é é acco  ée au   es   a iques quo i ie  es  e 
a a ysa    es   nd t  n    n rèt    a s  esque  es se
 éa ise    es   a s e  s  e  ec  o ogie e   e  e mo  e  es
i  us  ie s e  ce ui  es c e c eu s  Seu e "  e quê e  e
 e  ai "  e me  ai   e  es o se  e  
Com  e- e u  es éc éa ces im a  ies à ce  e é u e  que ques
"o se  a io s  a  ici a  es" (co  oques  séa ces  e comi é  e
sé ec io   es s ages e  e   e  ises   égocia io s  e co   a s
e   e c e c eu s e  i  us  ie s     o   é é e  ec uées  Mais
 a  a  ie  a   us im o  a  e  u ma é ie   e  e  ai  co sis e
e  u e sé ie   e   e ie s " i  es"  e  quasi- o a i é
e  egis  és  a ec ce  ai s ac eu s c és  u  omai e  e  a
  o uc ique e  I   qui o   acce  é  e  e e i   os
"i  o ma eu s"  Ces  e co   es    u e moye  e  e   ois  eu es 
o    ou  i à   a a yse u  co  us  e  ec e c e  o    ic e 
Ce   a ai   e  e  ai  a e sui e é é com  é é  a  u e sé ie
  e   e ie s  é é  o iques (u e qui  ai e e  i o    qui a
 e mis  e mesu e   a  e  i e ce  e  os  y o  èses  e   a ai  
 es i  o ma io s ai si  éco  ées   o   é é sous  e sceau  e  a
co  i e  ia i é   e  ec eu   e   ou e a  o c  as ici  a  is e
 es " e so  es co  ac ées"     ce  e é u e   aya    as  ou 
 oca io   e  oue   es " oma s à c ès"  Ce  e  aço   e  ai e








































co  e us ;  ou  au co   ai e  i s o   e    es co  i io s
  o ices au  ia ogue  à  a  emise e  cause  es  ieu  commu s 
e   o c à  a  é  e io  
 ou e ois  que  e  ec eu  soi  a e  i que  es  e so  es
 e co   ées a  a  e aie   à
1   es o ga ismes à  oca io   a io a e e   égio a e  
- Mi is è e  e   I  us  ie  ( é éga io  Gé é a e à
  I  us  ie  
- Mi is è e  e  a  ec e c e e   e   E seig eme   Su é ieu   e 
 a  icu ie  au  ès  e  es o sa  es  e   og ammes  e  ec e c es
su  a  e    o   es- -a cie s ou e  cou s-  co ce  a    a
  o uc ique 
- C  S  e   a  icu ie   a s  e ca  e  e  a   A    e  a  IS  
e   u  é a  eme   S I (Scie ces   ysiques  ou    I gé ieu   
- I  IA 
- A E A 
- A  I 
- A  MICA O 
- CEA  e   a  icu ie    O E 
- GIM 
- CE IM 
- C E C A  
- C EA I 
-  A A    
    es  a o a oi es  e  ec e c e  u  ics  
- Eco e  es Mi es 
- Eco e Su é ieu e   E ec  ici é 
- Eco e  a io a e Su é ieu e  es A  s e  Mé ie s 
- ESIEE 
- Eco e Ce   a e  es A  s e  Ma u ac u es 
- U i e si é  e  a is  I 
- IU   e Cac a  
- I S   
- C  S 
- I  IA 







































8   
3   es e   e  ises  
- c e s    e   e  ises ( MI  "  a i io  e  es" 
- c e s   e   e  ises ( MI  " ig   ec "  aya      a i u e  e
co  a o e  a ec  es  a o a oi es  e  ec e c e 














































































8   
A  E E II : ÉC AI AGES I  E  A IO AU 
 .  E EM  E A  EMA   
U   ega   su   a  o i ique  e  ec e c e e   e   a s e  s  e
 ec  o ogie  e  os  oisi s a  ema  s a  o  e u  éc ai age
u i e su   es ques io s sou e ées  a s  e ca  e  e ce  e
é u e   oyo s   a o    e co  e  e   e sem  e    es e   e  ises
a  ema  es i  es isse   co si é a  eme    a s  a  ec e c e-
 é e o  eme      us- e  eu   ois   us que  eu s  omo ogues
  a çaises e  19 7   es  u ge s  es g a  es  i mes  ie  e   
comme ai  eu s  u e   ace   é o  é a  e mais  es  ME  e so  
 as a se  es   oi   e  à   u   ie s  es e   e  ises  e moi s
 e 5   sa a iés  o    e  a  ec e c e- é e o  eme     o o s
éga eme     im o  a ce  e   e  o    e  ec e c e  a s  es
i  us  ies méca iques qui a  ei   13 %  u  o a   es  é e ses
 e  ec e c e- é e o  eme   a o s qu i   e  e  ése  e e    a ce
que moi s  e 5 %   u   o ume g o a   a  ai  eu s i  é ieu  
 es i  us  ies  e "moye  e  ec  o ogie" occu e   e    A u e
  ace   i i égiée 
Ce  e  o  e im  ica io   es e   e  ises  a s  a  ec e c e  e
sig i ie  as u   ése gageme    e   E a    ie  au co   ai e 
 es ai es  u  iques so   e    A     e  ou  e  e ce qu e  es
so    a s  o  e  ays( 1      E a   é é a  e   es  égio s
i  e  ie  e   co  oi  eme    a ec u e  i isio   es  âc es qui
 eu    e  o  e  oi    e  ue  sem  e   a a o a     e   emie 
 i a ce   i ci a eme    es e   e  ises a o s que  es seco  es
ai e   su  ou   es u i e si és 
1  Su  ce qui sui    oi  
- A   E OU  e     ES  IM AUM  " ec e c e i  us  ie  e    es sec e s  e
 a  éussi e a  ema  e"  Scie ce e   ec  o ogie   °    ui  19   
-     OU  IE   "S  uc u a io   e   o   e  e  ie s   o uc iques  









































Comme  a     a  ic e   éci é  A Y   O   O   a  u éc i e que
" e my  e  u  i é a isme  o  i  e  e  io  is e  e  a   A es 
 é i i i eme     isé"   e sys ème   ai e mis e    ace e 
A  emag e a  oué u   ô e esse  ie   a s  es  e  o ma ces  e
ses e   e  ises e    us  a  icu iè eme    e so   issu  e  ME 
 e uis  a  i   es a  ées soi a  e- i    a  o i ique  e
 ec e c e- é e o  eme    e  a   A acco  e u e   ace
esse  ie  e au   ME   i  s agi   e  es ame e  au  i eau
 ec  o ogique  es g a  es e   e  ises   ou  é a     ès ac i e 
ce  e  o i ique  ise à  imi e    i  e  e  io   i ec e  a s  a
ges io   es e   e  ises e  à  a o ise   es   océ u es  égè es 
 o amme   e  s a  uya   su  u   éseau  e se   o ga ismes
  oc es  e   i  us  ie ou  es a mi is  a io s 
 eu  a es com  éme  ai es so     i i égiés     u e  a  
e cou age   a  ec e c e- é e o  eme   à   i  é ieu  même  es
e   e  ises e   o amme    es  ME    au  e  a    a o ise   es
coo é a io s e   a  ec e c e su  co   a  
1-  es ai es au  e   e  ises so    e  eu   y es   es ai es
 i ec es su   es   o e s s éci iques qui co ce  e   à
  o igi e   i ci a eme    es g a  es  i mes mais s é e  e    e
  us e    us au   ME ;  es mesu es i  i ec es   é e o  ées
 e uis 197  qui  ise     us  a  icu iè eme    es  ME  O 
  ou e  a s ces  e  iè es  es ai es  isca es à
  i  es isseme   e  équi eme  s  e  ec e c e- é e o  eme   e 
su  ou   es ai es à   em  oi  e  e so  e   e  ec e c e-
 é e o  eme     su  e  io s  es   ais  e  e so  e   e
 ec e c e- é e o  eme    ou a   a  ei   e    %  su  e  io s
éga eme    ou    em auc e  e  ou eau  c e c eu s (55 % su  15
mois  
Ai si  a  o i ique i ci a  ice  e  ise  as sim  eme   à
 a o ise   e   a s e   au   ME  es  ésu  a s  e  ec e c es
 éa isées ai  eu s  e  e  ise éga eme     e ma iè e
  io i ai e  à e cou age   es  ME à  ai e e  es-mêmes  e  a







































8   
 ou  ce a  es ac io s  ouc a   "  i  es isseme    umai " so  
co si é ées comme esse  ie  es 
 e  iè e ces mesu es se   ou e   sa s  ou e ce  ai es i ées 
que co  i me    es o se  a io s  is o iques    es e   e  ises
qui assimi e   e   é e o  e    e mieu   es  ec  o ogies
 ou e  es so   ce  es qui  o    e  a  ec e c e ;  e   a s e  
   ommes es   a mo a i é  a   us e  icace  u   a s e    e
 ec  o ogie 
 -  a  i  usio   es  ou e  es  ec  o ogies es   a o isée  a 
 es e cou ageme  s à  a coo é a io  e  à  a  ec e c e su 
co   a   U    og amme  e sou ie  à  a  ec e c e- é e o  eme  
co  ec i e a é é  a cé  és 197   I   ise  a coo é a io  e   e
e   e  ises   o amme   e   e g a  es  i mes e   ME  aussi  ie 
qu e   e e   e  ises e  ce   es  e  ec e c e ( u  ics ou
  i és  
 e   us e    us  ces  e  iè es a  ées   es ai es  i ec es à
 es   o e s  e  ec e c e s éci iques   a s  e ca  e  e
  og ammes   éma iques  so   su o  o  ées à  a mise e  oeu  e
 e coo é a io s  Ces coo é a io s  eu e   a oi  u e  ime sio 
" o i o  a e"  e mise e   e a io   e  i  é e  s c am s
 ec  o ogiques  I    y a  as ai si  e   og amme "  o uc ique"
s éci ique  mais u e  o i ique i ci a   à  a coo  i a io s  e
 i  é e  s  omai es (méca ique  é ec  o ique  i  o ma ique 
co  i io s  e   a ai        es i s i u s  e  ec e c e  eu e  
 oue  u   ô e ce   a   a s ces  is osi i s  e mise e   e a io 
 es  i  é e  s ac eu s 
 a  ec ei c e su  co   a  es    ès e cou agée  I   au  sa oi 
qu u e   ac io  im o  a  e  es   a au   e  ec e c e-
 é e o  eme    es e   e  ises es   e    A  sous-  ai ée à  es
o ga ismes e  é ieu s (u i e si és e  éco es  ce   es  e
 ec e c e  i s i u io s é  a gè es    es i s i u io s   i ées 
 e  es que  a socié é   AU  O E  ou   i s i u   A  E  E
occu e   u e   ace im o  a  e   o  seu eme   comme
  es a ai es  e se  ices  mais aussi comme  ieu ce   a   e







































8Se o  u e  éma c e ca ac é is ique  es  o i iques oues -
a  ema  es   es i ci a io s à  a  ec e c e- é e o  eme  
co   ac ue  e  o  e   à  a  ois su    o   e  es ce   es  e
 ec e c e e  su   a  ema  e  es e   e  ises    u  co é   es
e   e  ises  eu e    é é icie   e co- i a ceme  s  u  ics  e
 eu s  é e ses  e  ec e c e- é e o  eme   e  e  e   e   au  e
 es ai es  u  iques au  ce   es  e  ec e c e  g o a eme  
im o  a  es  so    ou  u e g a  e  a    iées au  o ume  e
 eu s co   a s a ec  es i s i u io s e  é ieu es  e   e  ises
ou o ga ismes  u  ics 
I   es e ai  à é u ie    us e   é ai   es mo a i és  e ces
i  e  e  io s   e  ô e im o  a    es o ga ismes  égio au  e 
  u   éseau  e se   i s i u io s i  e mé iai es 
2.   E  É IE CE  ES E A S U IS : 
 ES "CE   ES  E  EC  O OGIE A A CÉE"( 1 
  o se  a io   es  o i iques  ec  o ogiques mises e  oeu  e
au  E a s-U is es  éga eme   éc ai a  e   es   ai s   o  es au
sys ème éco omique e   o i ique amé icai   o   que   o 
assis e à u e g a  e  i e si é   e  é ie ces  Que ques a es
gé é au  o ie  e   ce e  a    es i  e  e  io s  es  i e s
ac eu s    é e o  e   a  au e  ec  o ogie e   es   a s e  s  e
 a  ec e c e à   i  us  ie  ai e  s éci iqueme    es  MI 
  i i égie   es ac io s associa    i  é e  s  a  e ai es
 u  ics e    i és   e co  e  e gé é a  a é é ce ui   u   éc i 
 e a i   es ai es  é é a es   o amme   au   MI  mais a ec  e 
co   e a  ie  u   o    é e o  eme    es ac io s  égio a es 
 a  icu iè eme   au  i eau  es E a s  Ce a se   a ui 
 o amme    a  u  acc oisseme    es  ai es  es E a s  ou   es
ce   es  e  ec e c e e   es   og ammes  e  é e o  eme  
éco omique e   a  u e  ô e c oissa    e s  uc u es   éco omie
mi  e à  ase  oca e ou  égio a e  associa   e   e  ises  E a s
1  C       MOY O   " ec  o ogie e   ew  usi ess au  E a s-U is"  Ca ie s 








































ou gou e  eme  s  ocau  e  u i e si és    im o  a ce  e ces
 o mes   i  e  e  io   a ec   au  es   e  aie   co  ui e à
 é ise  que que  eu  es s é éo y es su   e  i é a isme au 
E a s-U is 
 es "ce   es  e  ec  o ogies a a cées"   ése  e   u e  o me
i s i u io  e  e  a  icu iè e qui  e   à se gé é a ise   Ce 
e em  e es  i  é essa    ou   o  e   o os  comme mo e
  o ga isa io   es  a  o  s e   e  ec e c e e  i  us  ie e  
  us  a geme     es  e a io s e   e  es  i e s ac eu s  e
  i  o a io   ec  o ogique 
Mis e    ace  a s  es u i e si és ou  es  a cs scie  i iques 
ces s  uc u es so   o ie  és  e s  es   a s e  s  e
 ec  o ogie  E  es  e ose   su   a coo é a io   e   usieu s
u i e si és    e   e  ises e    associa io s e  s a  uie   su 
 es  i a ceme  s  a    u  ics (E a   é é a  e  E a s  que
  i és   es ce   es  ec  o ogiques  qui se  eu e    es ce   es
  e ce  e ce   éu isse    es scie  i iques   es  e  ése  a  s
  i s i u io s  u  iques   es i  us  ie s e   es  i a cie s 
 es s écia is es e   ec  o ogies e  e  ges io   Si u e
i i ia i e  u  ique es   e   us sou e   à   o igi e  e  eu 
co s i u io    a co  a o a io   e  a  e ai es  e a  
   o i o s  i  é e  s  e  e   a  icu ie   e  a  e ai es
  i és  es  u   es   ai s esse  ie s  e ces ce   es 
  i  e  e  io   es ce   es  e  ec  o ogies a a cées  o  e su 
  ois  y es   ac i i és  
1-  a  ec e c e- é e o  eme     i s  eu e   im u se  e 
 i a ce   es ac io s  e  ec e c e coo é a i e   a com osi io 
 es ce   es  oi   a o ise  u e mei  eu e a équa io  e   e  es
o ie  a io s  e  a  ec e c e e   es  esoi s  es e   e  ises e 
 e   e   us aisés  es   a s e  s u  é ieu s  e  a  ec e c e à
 a   o uc io    ie  que  es  e a io s e   e u i e si és e 
e   e  ises aie    au  E a s-U is  u e  is oi e   us a cie  e
que  a s  o  e  ays   e  assage  es  ésu  a s  e  a  ec e c e








































 es ce   e  e  ec  o ogie  oi e    oue  u   ô e im o  a    a s
ce  omai e e   e me  a    a mise e   e a io s  es  a  e ai es 
 a mise e    ace  e  éseau   u e mei  eu e  é i i io   es
  og ammes  U   ac eu  im o  a    e  éussi e  a s ce  omai e
sem  e ê  e   e is e ce   u   éseau   e  e  s scie  i iques e 
i  us  ie s  e  au   i eau i  e  e a    a s  a mise au  oi  
e   e sui i  es  ossie s 
 -  a  o ma io    u  ce   e  e  ec  o ogie es  e   e a io 
a ec u  g a    om  e   oi  a ec  a  o a i é  es é a  isseme  s
  e seig eme   su é ieus  e sa  o e   ac io   I  o ga ise  es
o é a io s  e  o ma io  e   i ec io   es e   e  ises   es
sémi ai es   es  a  es  o  es  A   a e s  i e s   og ammes i 
 eu  co   i ue  au  i a ceme     équi eme  s e 
  e seig eme  s   u i e si és ou   éco es     i  e  e  io   u
ce   e es  ai si o ie  ée aussi  ie  e   i ec io   es
e   e  ises que  es i s i u io s   e seig eme     e me  a   à
ces  e  iè es  e mieu   é i i   eu   o i ique 
3-   assis a ce au  é e o  eme    ec  o ogique qui se  ai 
e  e-même se o   eu  mo a i és    es i  e  e  io s   è es
gé é a eme   g a ui es e   a  e  e  e se  ices 
 e   emie   y e   i  e  e  io  es  mis e  oeu  e  a   es
co sei  e s  ec  o ogiques em  oyés  a  u  ce   e u i e si-
 ai e   eu   i a i é gé é a e es    ai e   es e   e  ises à
é e e   eu   i eau  ec  o ogique  U  e em  e e  es   o  é  a 
u  se  ice  e  i  usio   ec  o ogique à   U i e si é  u
Ma y a    Ce ui-ci  éu i  si  i gé ieu s sa a iés aya    ous
u e e  é ie ce i  us  ie  e   é a  is su   a  égio    eu 
assis a ce es  g a ui e mais  imi ée à ci q  ou s  E  e  eu 
co ce  e   es  omai es   ès  i e s  ouc a   à  a  ec  o ogie
ou à  a ges io   Au- e à  es ci q  ou s  u e i  e  e  io   e
s écia is es  e   u i e si é es   ossi  e  mais à  i  e








































U  as ec  esse  ie   e ce  e  o me   i  e  e  io  es  qu e  e
se   o ose d  ll r    d v nt d   b    n  d    ntr  
pr     :  es co sei  e s  ec  o ogiques  éma c e   ce  es-ci
sa s a  e   e u e  ema  e  e  eu   a   
 a  eu ième  o me   i  e  e  io  es   e  a u e se si  eme  
 i  é e  e  E  e co sis e   ou   es u i e si és  à  a o ise 
ce  ai s  e  eu s moye s ma é ie s e  i  e  ec ue s  a   a
 e  e  e se  ices au  e   e  ises  Ce a  eu  co ce  e   a
 ou  i u e  e   es a io s  a  u  ce   e  e  ocume  a io 
scie  i ique    o   e  e se  ices  e ca cu  ou   a a yse  a 
u  ce   e i  o ma ique    o   e   e  e  ises  a   es  a o a-
 oi es  e  ec e c e   e co sei  e  ma iè e  e  i a ceme   ou
 e ma ke i g     e com o  eme    es u i e si és  e è e e   a
ma iè e   u e  ogique comme cia e  es   us   a i io  e  es  I 
 es e que ce a  e me   e me   e à  a  is osi io   es
e   e  ises  i e s moye s que  a   u a     e   e e  es 
 o amme    es  MI  so    a s   i ca aci é   acqué i   Ce  e
 o me   i  e  e  io   eu  se  é é e  com  éme  ai e  e  a
  écé e  e 
E   é i i i e    i  é ê   es Ce   es  e  ec  o ogie A a cée
es   e  a o ise   a mise e    ace  e  e a io s sui ies e 
co é e  es e   e  es  i  é e  s  a  e ai es   e a io s qui  e
se su s i ue    as à  es  a  o  s éco omiques  e  o mes   us
  a i io  e  es  mais qui  es com  è e   e  e  assu e    e















































































A  E E III :  E E E CES  I  IOG A  IQUES 
 . A  UAI ES E  GUI ES 
A  uai e  e  a  o o ique  A  I  é i io s  e mès 19 7 
A  as  es  ô es  ec  o ogiques  égio au    u  ié  a   a
 ocume  a io    a çaise  sa s  a e (19 5   co- éa isé  a   e
Mi is è e  e  a  ec e c e e   e  a  ec  o ogie   i ec io 
Gé é a e  u  é e o  eme    égio a  e   e   E  i o  eme  
I  us  ie  e   ec  o ogique   e Mi is è e  u   a  e   e
  Amé ageme    u  e  i oi e   A A   e   e Mi is è e  e
  E uca io   a io a e   i ec io   e  a  ec e c e 
 e GUI E   O UC IOUE    
 O O S I gé ie ie  19  
 es 1    a  esses  o o ique e   é i- o o ique 
A es  o o ique   ° s écia   5   ui  e /aoû   7 
 é e  oi e  e   o   e   o uc ique   a çaise 
GII  A  19   
2. OU  AGES 
A C IE  G   SE IEY      
  e   e  ise  u 3e  y e  Seui    A IS  19   
 OUC U  Y    U OU        ACO         U  IE      
Au oma isa io    o mes a cie  es e   ou e  es 
  esses U i e si ai es   YO   19 1  17   
 OYE      
 a c ise_ 1   e  e  u e mise e   e % e  iye_ is   ique 
C i ique  e   éco omie  o i ique   A IS  1979 
 UCAI  E A ai   COS A  e  EAU EGA    é o    
     M   e  eu   a io au   e  eu  i  e  a io au  
Eco omica   A IS  19 7 
 U UE      SAG IO     
  ac io   a  o a e 








































CAS A   ie  e  A  IA  C  is i e  
  i  es isseme   i  e  ec ue  essai su    éco omie  e 
  imma é ie  
C E  Eco omica   A IS  19   
COI  E    i i  e   A ACCO A   é  A  IGUE   a cis  
 ic io  ai e  e  a   o uc ique 
 e mès   A IS  19   
CO IA   e  ami   
 a  o o ique 
 e è es   A IS  19 3 
Commissa ia  Gé é a  au   a   
 e  é e o  eme    es• ME/ MI 
 a  ocume  a io    a çaise   A IS  19 3 
Commissa ia  Gé é a  au   a   
I  es isseme    o -ma é ie  e  c oissa ce i  us  ie  e 
 a  ocume  a io    a çaise   A IS  19   
 U A        U A          O KI E     MA IEU C   
  e  eu i  o ma ique    o me   ou  c a ae    e   e  ise 
Mé i ie s/K i cksiek   A IS  19   
GO E  M   
  os ec i e e    a i ica io  s  a égique 
Eco omica   A IS  19 5 
 E QUEME       
 es  o o s   e  eu  éco omiques e  sociau  
 ocume  a io    a çaise   A IS  19 1 
 ec e c e e   é e o  eme    a s_ es e   e  ises 
Mi is è e  e   E uca io   a io a e  Mi is è e  e  a  ec e c e
e   e   E seig eme   Su é ieu    a  ocume  a io    a çaise 
Co  ec io  E u es   A IS  19 7 
O C   E  
 a  o i igue   i  o a io  e    a ce 
Eco omica Co  ec io  C E   A IS  19   
O C   E   
     •  








































  .  TTJD    T R PP RT  D  R  H R H   
A E A  
E a   e   au oma isa io   a s  es  MI ma u ac u iè es 
Mi is è e  e   I  us  ie   es   e    e   u  ou isme  19   
 ASSA O  ea   ouis  
 o i iques i  us  ie  es e  s  a égies_s -i e   éco omie e   e 
  e   e  ise • s -i  us  ie  e 
Mi is è e  e   I  us  ie  19   
 O    a çois   OY  omi ique  
S o u io   e   o i io   u  ique à   éga    e _a   _ C         
scie  i ique e   e 197  e  19   
C E   A IS  19 3 
CAI  AU  A   S OECKE      
 o ma io    o essio  e  e  ace au  é e o  eme    e  a
  o uc ique 
 é éga io  à  a  o ma io    o essio  e  e  u Mi is è e  u
  a ai   19 5 
Ce   e  e   os ec i e e    E a ua io   
S a  a io  éco omique e  socia e  e  M  au oma isées  Sy   èse 
 a    a c e  e 73 mo og a  ies  sous  a  es o sa i i é  e M  
SAU AGE 
E U E  °3   Mi is è e  e   I  us  ie e   e  a  ec e c e  sa s
 a e  19   
Commissa ia  Gé é a  au   a   
  i  es isseme    o  ma é ie  
Ca ie s  u G ou e  e S  a égie I  us  ie  e  19   
 E  IE  E Ma  i e  
 es ac eu s éco omiques  ocau  e   es co   a s  e   a    
  u i isa io    u e  o me  u i ique  ou e  e 
 égio   o  - as- e-Ca ais  19 7 
 E  IE  E Ma  i e  
  é a ua io   e  ô e   o uc ique  o  - as- e-Ca ais    e  ô e 
 es mi ieu  e  i o  a  s  a s  a  i  usio   e   au oma isa io 
i  ég ée  e   o uc io  
  og amme AMES  Mi is è e  e  a  ec e c e  19    1    
 E  IE  E Ma  i e  MA IEU C  is ia   
S  a égie   i  o a io   es  MI- ME e   éseau   e   a s e  s 
 ec  o ogiques 








































 E  IE  E Ma  i e  MA IEU C  is ia   
  i  o ma isa io   es  MI- ME    y amiques i  e  es e   éseau 
 e   a s e  s  e  ec  o ogie 
  og amme I  o a io   I  o ma isa io   I  e  e  io  
E   e  ise 
C E SE/I  ESI  19 7      
GE ME  ea    a çois  
 o ma io  co  i ue e   ME 
CE EQ  19 5 
I E C I  é e o  eme    
 é e o  eme    e  a   o uc i o s_ es_ o  e  isews_ _e_  s 
o ga isa io  e s e   umai s  e  eu   e  a  e a io 
c ie  / ou  isseu  
AC A  Mu  ouse  19   
I  o ma io  e  I  o a io  I  us  ie  es
S  uc u es  e   a s e    e  ec  o ogie   s  a égies 
 égio a es 
3I   19   
  u i isa io   e  a  o o ique  a s_ a   o uc io  e  ses 
 e s ec i es   a e i  
Co sei  Eco omique e  Socia   19   
 es  MI  ace à   au oma isa io  
  og amme " ec  o ogie  Em  oi    a ai " 
M ES   écem  e 19 7 
 i  e   a c su   e  a  e a ia      	 1  s y e - a  o s 
ac ue  es  e sous-  ai a ce 
Mi is è e  e   I  us  ie   es   e    e   u  ou isme 
Commissio   ec  ique  e  a Sous-  ai a ce 
E i io s A  O   19   
M ES  Co sei  Su é ieu   e  a  ec e c e e   e  a  ec  o ogie  
Co   a s  e   a  E a - égio s  a s  e  omai e  e   a 13e  e c e 
Sé ie  a  o     é a ua io   M ES  ma s 19   
MOY O   ea   ouis  
 ec  o ogie e   ew  usi ess au  E a s-U is 
GI  Mu a io s I  us  ie  es   °11  19 7 
QUE E  E M    U E      
 a  ec e c e  a s  es e   e  ises e  19   








































 A EY E Ma ie   a çoise  
 eu   e Mi oi s   e  éseau  e  MI ai ées  a  Sai   Go ai 
 é e o  eme   
A  ESS/G YSI    og amme Mo i isa eu  "Au oma isa io   es  MI" 
Mi is è e  e  a  ec e c e  19   
4. R V    
 AYA    e is   E  Y Mic e   
" e  a co   o e se à  a  ec e c e    es e  eu   e  a mise e 
oeu  e  es au oma ismes  a s   i  us  ie"   ec e c e e 
Ac io  
Socio ogie  u   a ai    °   19   
 E  Y Mic e   
"  o os  aiso  a  es su    au oma isa io " 
A  a es  es Mi es   ° s écia   19 7
 ESSO   a  ick  
"Au oma isa io  e  co   ô e   u e  écessai e é o u io " 
 e ue   a çaise  e Ces i o    ° 3  19 7 
 IE E  E     a çois  
" e c é i    im ô - ec e c e     emie   i a " 
 e ue  ec e c e e   ec  o ogie   °   imes  e 19 7 
C OW M    O EMA      
"     a o a o y c assi ica io  a    u  ic  o icy     e e  ec s
o  e  i o me  a  co  e   o   a o a o y  e a io " 
 esea c   o icy  °1   19 7 
CU EO   i i  e  
"  im ac   e  a  ec e c e- é e o  eme   su   a   o uc i i é
i  us  ie  e" 
Eco omie e  S a is iques   °1    ma s 19   
 O  O  Ge  a y M   
" a  ec  o ogie e   a   qu o ga isa io " 
 e ue I  e  a io a e  e Scie ces Socia es   o ume    I  1979 
GAU I    ie  y  
"Qu es  ce qu u e  o i ique  e   i  o a io  ?" 








































GE I        
" a  o ma io  co  i ue  es  e i es e  moye  es e   e  ises  
s éci ici és e   a a o es" 
 o ma io  Em  oi   °1   19     a  ocume  a io    a çaise 
 AGA E  o e    
"Co  i io s éco omiques  socia es e  cu  u e  es  e  a
mo e  isa io   e  o  e éco omie" 
Co sei  Eco omique e  Socia    ou  a  O  icie   Séa ces  es  3
e      ui  e  19 7 
 IC  E  E GE  Y es  
  é ace à "C e c eu s  a s   e   e  ise ou  a  ec e c e e 
ac io " 
Ca ie s  u   og amme Mo i isa eu   E    °   19   
 O I O   i i  e  
" a   o uc ique   é e o  eme  s  e  eu " 
A  a es  es Mi es  Mai- ui  19 5 
MAI ESSE     CU EO     
" ec e c e- é e o  eme   e   e  o ma ces  es e   e  ises   u e
é u e éco omé  ique su   o  ées i  i i ue  es" 
 e ue Eco omique   °5  19 5 
MO I      
" es  essou ces  ec  o ogiques aussi se gè e  " 
 e u- çaise  e Ges io   se  em  e 19 5 
MOY O        
" ec  o ogie e   ew  usi ess au  E a s-U is" 
Ca ie s  u GI  "Mu a io s I  us  ie  es"   °11  oc o  e 19 7 
 E OU  A   ES  IM AUM     
" ec e c e i  us  ie  e    es sec e s  e  a  éussi e
a  ema  e" 
Scie ce e   ec  o ogie   °    ui  19   
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